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En las últimas décadas del siglo anterior, hemos sido testigos de cambios radicales en 
temas económicos, sociales y culturales, cuya rapidez y por su nivel de complejidad no 
han tenido precedente alguno en la historia de la humanidad, y nuestro país no se 
encuentra alejado de esa realidad. Desde la caída del muro de Berlín en 1989 parecería ser 
que los límites entre países desaparecieron, ampliándose de igual manera la brecha entre 
los países desarrollados y los que están aún en vías de desarrollo. 
 
Las diferentes formas de producción y el consumismo son los principales agentes de 
invasión al mundo, además la gran preocupación que causa el deterioro de los recursos 
naturales, el aumento de la pobreza, el crecimiento de enfermedades incurables como el 
Sida, la alta tasa de analfabetismo a nivel mundial; y, sin embargo, nos encontramos 
debatiendo permanentemente un nuevo fenómeno que se ha transformado en un 
verdadero paradigma para los países tercermundistas. 
 
El proceso de Globalización conlleva un vertiginoso crecimiento del capital financiero, 
industrial y comercial, además de transformar la política de relaciones internacionales, y 
como ya anotamos anteriormente, vastos procesos productivos, distributivos y de 
consumo deslocalizados geográficamente, además de un uso desmesurado de tecnología. 
 
Actualmente es bien sabido que la desconcentración masiva de la información y del saber 
se ha hecho posible, gracias a la tercera revolución tecnológica, “TERCERA OLA” y más 
específicamente, al desarrollo acelerado de la red mundial de telecomunicaciones. 
 
La Globalización ha traído consigo una verdadera ola de homogeneización cultural, 
proceso según el cual dos o más elementos se van configurando según pautas comunes, 
hasta adquirir la misma naturaleza o género, además de una explosión informática la cual 
ha ayudado para que en el tema comunicaciones, se consoliden verdaderos imperios de la 
información. Esta explosión informática, con la globalización, ha generado una tensión 
colectiva, creando corrientes de diversa cultura pero sin una infraestructura orientadora, 
sin metas, y sin contar con ideales para una convivencia ideológica universal, donde la 
desinformación es factor común de la sociedad.  
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En los actuales momentos, la comunicación es una oferta global que ha podido construir 
una red gigantesca de intermediación que cubre el mundo, además, nos ofrece una 
información que en muchísimos casos es exclusivista, ya que ha sido elaborada por 
determinados intereses y tendencias que seleccionan los datos, lo que hace que el 
pensamiento individual se diseñe en base a esa masa de información homogenizada, que 
ha sido creada por sujetos con culturas, experiencias y vidas muy diferentes a la del 
receptor. 
 
A pesar de que hoy en día la información se ha democratizado, a través de la Internet, red 
de redes, y está al alcance de quien posee un computador y un módem para acceder a la 
red, no es menos cierto que esta información procede de un solo sector de la prensa, y así 
perdemos un enfoque global y al mismo tiempo parcial de la información. 
 
Entonces en el tema: Globalización: Periodismo y Crisis Informativa. El Periodismo 
Científico Como Alternativa para una Mejor Divulgación de la Ciencia, revelaremos 
algunas hipótesis que involucren varias disciplinas científicas con el afán de despejar 
inquietudes, de esta manera llegar a responder por el objetivo principal planteado: 
Proponer nuevas estructuras en las carreras de Periodismo y Comunicación Social local, 
con enfoque de especialización y científico, además de alternativas para la difusión de 
la Ciencia.  
 
La puesta en marcha de Internet ha provocado un vuelco en la accesibilidad de la 
información científica, mucho más a la mano mediante las facilidades de ingreso on line a 
las bases de datos, archivos y bibliotecas de todo el mundo, favoreciendo así nuevos 
cauces a los procedimientos de divulgación científica; pero, además, ha permitido 
mecanismos novedosos en los intercambios de información entre lo que se ha dado en 
llamar la comunidad científica internacional. Baste mencionar el impacto de los llamados 
hipertextos, que representan un modelo teórico que organiza la información para que 
pueda leerse siguiendo relaciones asociativas y no la secuencia lineal de la letra impresa 
en papel.  
 
Resaltar también la aparición de publicaciones electrónicas (o digitales), bien sean libros y 
monografías, o publicaciones seriadas, o a la aparición de recursos interactivos como las 
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listas o grupos de discusión o el simple correo electrónico que aporta novedades 
afectando no sólo al volumen de información accesible, sino también a las propias pautas 
de conducta del científico, que puede discutir sus hallazgos, anunciar sus simposios o 
rebatir las ideas en discusión de un modo más ágil e inmediato. 
 
Por estas razones, y a nuestro entender, el Periodismo debe ser un nexo entre la 
información especializada y el público, tratando de no perder calidad en la información 
que se transmite. Para esto es necesario que los programas de estudio en las Facultades de 
Periodismo contemplen posibilidades de especialización o de un Periodismo Científico, 
tema de debates en varias universidades a nivel mundial, además de ser imperativo 
fortalecer los nexos entre las organizaciones científicas y la prensa. 
 
En el contexto de este marco conceptual, la universidad, a hecho un esfuerzo para 
adaptarse a los nuevos requisitos y sobrevivir como organismo social.  
 
Es de sobra conocido que, en el nacimiento de la red de redes (Internet)  tuvieron mucho 
que ver las universidades estadounidenses; los académicos, pero sobre todo los 
investigadores, han venido haciendo uso cotidiano, intenso y prologado de la red 
generando como consecuencia una sorprendente e increíble producción de conocimientos 
y transformando de manera casi radical la forma de interacción e intercambio académico, 
creando extensas comunidades virtuales a lo largo y ancho del globo terráqueo.  
 
Para nadie es de extrañar que el quehacer estudiantil haya salido prácticamente de las 
aulas para insertarse en la red, porque de esa manera es relativamente sencillo 
comunicarse y tener contacto con amigos y no amigos de cualquier institución en 
cualquier lugar del mundo. 
 
La revolución de las tecnologías de la información y la reestructuración del capitalismo ha 
generado una nueva forma de sociedad que Manuel Castells ha denominado sociedad 
red, caracterizada por la globalización de las actividades económicas, por su forma de 
organización en redes, por la flexibilidad e inestabilidad  del trabajo y su 
individualización, por una cultura de virtualidad “real” construida mediante un sistema 
de redes de comunicación omnipresentes, interconectados y diversificados, y por la 
transformación de los cimientos materiales de la vida, el espacio y el tiempo, mediante la 
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construcción de un espacio de flujos y del tiempo atemporal, como expresión de las 
actividades dominantes y de las elites gobernantes. 
 
Los medios de comunicación social enmarcados en el proceso de globalización mundial 
influyen en el consumo de los sujetos, y por medio de éste, en la identidad colectiva de 
una sociedad carente de una  educación adecuada. 
 
Pero paralelamente a la globalización se han revigorizado los nacionalismos 
(etnonacionalismo), se han acentuado los esfuerzos de revitalización de identidades de 
grupos étnicos o de su constitución por parte de otros sectores culturales en el mundo, 
han regresado sentimientos religiosos, además de fundamentalismos de diversa índole. 
 
Estos procesos de resistencia se dan generalmente en los países que dependen más de lo 
económico, lo político y cultural; así se ha activado su potencialidad étnica, es decir, han 
reafirmado su propia identidad, cargando simbólicamente aspectos diferenciados de su 
cultura que han sido convertidos en referentes de identidad. 
 
Los llamados procesos globalizadores redundan en la redistribución de privilegios y 
despojos, riqueza y pobreza, recursos y desposesión, poder e impotencia, libertad y 
restricción. 
 
Apenas el 22% de la riqueza global pertenece a los llamados países en vías de desarrollo, 
que abarcan el 80% de la población mundial. 
 
Sobre la Metodología.- 
 
Vale decir que el presente trabajo recoge dos sondeos sin una muestra determinada, a 
pesar de estar consciente del universo a estudiar, de la programación de los medios de 
comunicación en búsqueda de la identificación de espacios que existen para los 
periodistas y comunicadores, el estudio se compuso de cuatro semanas de programación. 
El criterio fue seleccionar la segunda semana del segundo mes de cada trimestre. Se 
dividió el periodo de análisis  en cuatro partes, y se escogieron las semanas justo en medio 
de cada trimestre, con el fin de eliminar sesgos.  
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El primer instrumento de trabajo fue una confrontación de los pemsún de las 
universidades que tengan Facultades de Ciencias Humanas y Escuelas de Comunicación 
Social para luego y desde sus mallas curriculares analizar el por qué de la crisis 
informativa actual, no solo a nivel nacional sino a nivel sudamericano.   
 
No se realizó muestreo de unidades de análisis, sino que se censaron varias Facultades, 
codificando todas las mallas curriculares que conforman el estudio.  Se aplicaron pruebas 
piloto y de confiabilidad en una visión histórica (para determinar si existieron cambios en 
las mallas y de que magnitud fueron estos), tras lo cual se despejaron dudas acerca de los 
profesionales y su formación. 
 
Vale recalcar que la relación que se guarda entre los estudios realizados, la investigación y 
el análisis crean un terreno en el cual se desenvuelve el Periodista o Comunicador, del 
cual es parte sin una estrategia. 
 
Es importante decir que son éstas las razones por las cuales trataré de dar en el transcurso 
del  presente trabajo algunas conclusiones integrales de un tema en particular, para lo cual 
me he apoyado en investigaciones, análisis y conjeturas propias, tratando de mantener 
una visión de la realidad como un todo. En otras palabras, busco pasar el aislamiento de 
diferentes disciplinas que tratan este mismo tema para lograr una influencia mutua, 
encontrando de esta manera, una respuesta conjunta. Llegando a ejercitar de buena 
manera la comunicación en sus diferentes especialidades.  
 
Sobre los Capítulos del Trabajo.- 
 
Dentro del siguiente documento encontraremos varios capítulos que conforman el marco 
teórico, que son: 
 
Capítulo I. Revisaremos la Teoría Neoliberal, que es el sustento de la Globalización, en 
pequeñas reflexiones y debates, desde sus inicios mencionando a Adam Smith; además 
analizaremos ésta desde sus ámbitos financieros, sociológicos, culturales y 
comunicacionales. 
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El Capítulo II tratará de esclarecer lo buscar un concepto desde diferentes ópticas a una 
Sociedad de la Información, y como en ella han mutado o transformado las relaciones 
sociales. Además del cómo las Nuevas Tecnologías de la Comunicación han influido e 
influyen en la formación, desarrollo e intervención del comunicador en la sociedad, desde 
su desempeño en los medios de comunicación. Intentaremos esclarecer desde donde 
surge el fenómeno de la crisis informativa actual, ayudado por el desarrollo del capítulo 
anterior. 
 
En el siguiente capítulo, Capítulo III, nos dedicaremos enteramente al fenómeno de la 
Internet y como ha influido en los medios masivos de comunicación, además de 
demostrar como con un “clic” se pone el control en sus manos, todo esto enmarcado en la 
llamada Comunicación Digital, y el avance de las TICs.  
 
Para el desarrollo del Capítulo IV realizaré a manera de ensayo un acercamiento al 
concepto de Periodismo Científico y su situación actual en América Latina y el Ecuador, 
esto ayudaría para proponer una salida a la crisis informativa actual, demostrada en los 
capítulos anteriores.  
 
En éste capítulo detallaremos conceptos de ¿qué es ciencia?, ¿cómo los medios de 
comunicación la difunden? y plantearemos alternativas para mejorar esa difusión desde el 
estudio de investigación realizado. 
 
La investigación ha sido un esfuerzo, quizás invalorable pero muy enriquecedor, del cual 
he sacado muchísimo más provecho del que me imaginé cuando comencé éste proyecto. 
 
 
 
 
 
 
4 de Diciembre del 2004 
San Francisco de Quito-República del Ecuador 
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I. GLOBALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
“Creo que si se mirase siempre al cielo se 
acabaría por tener alas” 
(Flaubert) 
 
 
 
 
La Globalización es un fenómeno que tiene sus orígenes en los años setenta, dos décadas 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde todos los países industrializados de 
Europa, Asia y Norteamérica alcanzan tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) que triplican los índices alcanzados en los 120 años anteriores de su historia, lo que a 
su vez causa una explosión a nivel mundial de las transacciones comerciales y financieras 
de estos países. 
 
Con el fin de desregular las crecientes y fructíferas relaciones comerciales a nivel mundial, 
los países antes señalados crearon una estrategia económica y política para liberar todas 
las barreras al libre comercio, implantadas por la Estrategia de Sustitución de 
Importaciones. Producto de ello son las negociaciones del GATT (Acuerdo General sobre 
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Aranceles y Comercio, en inglés, General Agreement on Tarifs and Trade), la creación de las 
áreas de libre comercio subregional, etc. 
 
Este proceso se vio acelerado por las crisis en la que el entorno internacional cayó en los 
años 1971 (crisis del dólar), 1973 y 1979 (crisis del petróleo) y en 1982 (crisis de la deuda); 
además la implementación del Neoliberalismo, teoría económica, ideológica y política a 
tono con los requerimientos del fenómeno. 
 
La Globalización es un proceso multidimensional, aunque existen diferentes razones para 
pensar que simplemente es un fenómeno económico que dio resultado gracias al gran 
avance de la ciencia y tecnología, este lazo que crearon a finales del siglo XX permitió 
acelerar, ampliar y consolidar un proceso de globalización, especialmente en planos 
económicos-financieros con implicaciones dentro de la cultura. 
 
Hoy en día se puede saber lo que ocurre al otro lado del mundo. Podemos trasladarnos en 
pocos segundos a los más remotos, y distintos lugares e intentar convivir con diferentes 
culturas. Todo esto se hace posible gracias a la digitalización de las comunicaciones 
humanas. 
 
Así las nuevas tecnologías están creando un mundo donde los valores y las economías 
repercutan de un lado al otro; la cultura y los valores humanos han sido modelados por 
un medio electrónico. 
 
De igual manera que la globalización económica tiende a instituir mercados sin fronteras, 
la revolución informática hace posible la destrucción de barreras idiomáticas y el 
aislamiento recíproco, ya no existen las fronteras nacionales para la información.  
 
La televisión ha creado una fuerza cultural penetrante como nunca antes se había visto, 
tanto en su intensidad como en su alcance. 
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Aunque no se lo reconozca, a veces se piensa que la globalización es el nuevo nombre del 
imperialismo1. 
 
Paralelamente a la globalización se han revigorizado los nacionalismos (etnonacionalismo), 
se han acentuado los esfuerzos de revitalización de identidades de grupos étnicos o de su 
constitución por parte de otros sectores culturales en el mundo, han regresado 
sentimientos religiosos, además de fundamentalismos de diversa índole. 
 
Estos procesos de resistencia se dan generalmente en los países que dependen más de lo 
económico, lo político y cultural; así se ha activado su potencialidad étnica, es decir, han 
reafirmado su propia identidad, cargando simbólicamente aspectos diferenciados de su 
cultura que han sido convertidos en referentes de identidad. 
 
Los llamados procesos globalizadores redundan en la redistribución de privilegios y 
despojos, riqueza y pobreza, recursos y desposesión, poder e impotencia, libertad y 
restricción. 
 
Apenas el 22% de la riqueza global pertenece a los llamados países en vías de desarrollo, 
que abarcan el 80% de la población mundial. 
 
Los beneficios de la globalización están siendo desigualmente repartidos entre las 
diversas regiones, entre los diferentes países y en el interior de los mismos, lo cual 
conlleva severos procesos de fragmentación y polarización. La globalización les da a los 
países extremadamente ricos nuevas oportunidades para ganar dinero de manera más 
fácil.  
 
                                                 
1 IMPERIALISMO. Práctica de dominación empleada por las naciones o pueblos poderosos para ampliar y mantener su 
control o influencia sobre naciones o pueblos más débiles; aunque algunos especialistas suelen utilizar este término de 
forma más específica para referirse únicamente a la expansión económica de los estados capitalistas, otros eruditos lo 
reservan para caracterizar la expansión de Europa que tuvo lugar después de 1870. Aunque las voces imperialismo y 
colonialismo tienden a aplicarse indistintamente en algunas ocasiones, conviene establecer ciertas diferencias entre 
ellas. El colonialismo, por lo general, implica un control político oficial que supone la anexión territorial y la pérdida de la 
soberanía del país colonizado. El imperialismo, sin embargo, tiene un sentido más amplio que remite al control o 
influencia ejercido sobre otra región, sea o no de forma oficial y directa, e independientemente de que afecte al terreno 
económico o político. 
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La globalización es una paradoja: beneficia mucho a muy pocos a la vez que excluye o 
margina a dos tercios de la población mundial. 
 
Toffler sintetizó a principios de los años ochenta los grandes cambios sociales, que se 
habrían producido por oleadas, de modo que cada una de ellas sepultó a culturas y 
civilizaciones anteriores y las sustituyó por formas de vida inconcebibles hasta entonces.  
 
De esta manera la primera ola de cambio habría estado representada por la revolución 
agrícola y la segunda por el nacimiento de la civilización industrial. La tercera sería la que 
se está viviendo ahora. Además de las numerosas implicaciones sociales y económicas, 
Toffler estudió también el impacto de la globalidad en la civilización y sobre ello afirmó 
que: “La tercera ola parece estar engendrando también una nueva perspectiva que es intensamente 
local y, sin embargo, global, incluso galáctica”.  
 
 
“Por todas partes encontramos una nueva atención a la “comunidad” y al 
“barrio”, a la política local y a los lazos locales, al mismo tiempo que un gran 
número de personas, con frecuencia las mismas que presentan una orientación más 
local, se interesan por asuntos mundiales y se preocupan por el hambre o la guerra 
que tiene lugar a diez mil millas de distancia”2. 
 
 
Como quiera que definamos el fenómeno de la globalización, los mass media juegan un 
importante papel en él, los medios de comunicación del fin de milenio sirven de vehículos 
para la expresión de valores y la distribución de información que conecta a 
telespectadores, oyentes, lectores y usuarios locales con una inmediatez y flexibilidad 
novedosas y quizás impredecibles.  
 
A pesar que al mismo tiempo los medios de comunicación desempeñan roles 
contradictorios: son fuentes de resistencia contra la globalización, pero también son 
protectores del capitalismo, agentes de democratización y herramientas para la 
glocalización, es decir, constituyen herramientas del doble proceso de globalización de lo 
                                                 
2 TOFFLER, Alvin; Toffler Heidi. La creación de una nueva civilización: La política de la tercera ola. Editorial Cronix, 
Barcelona 1996. pp.64.  
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local y de localización de lo global que se está dando a nivel mundial y que se define con 
el término glocalización. 
 
 
“Por su parte Manuel Castells “hace referencia al concepto glocalización, 
entendida como la articulación entre lo global y lo local desde una visión urbana, 
como una noción que hoy se aplica tanto a la economía como a la cultura. La 
glocalización supone para él destacar el ámbito urbano y el papel gestor-
coordinador-promotor de los gobiernos locales para la implementación de políticas 
que tienen en cuenta unos referentes globales y que se posicionan respecto a ellos. 
En síntesis: globalización más proximidad”3. 
 
 
Castells también observa las paradojas actuales que dificultan ese proceso de 
glocalización y que se ven reflejadas en continuos y diversos desajustes entre las 
autoridades locales y los organismos internacionales.  
 
La conclusión que se deriva de su análisis es que la glocalización es hoy una realidad 
escasamente institucionalizada, pero no por eso menos fuerte. Su regulación solamente es 
posible si actúan los únicos mediadores que tienen los medios de comunicación y la 
legitimidad formal para hacerlos: los gobiernos nacionales. 
 
En cambio, Armand Mattelart alude al citado proceso de glocalización desde el punto de 
vista del mercado. Los ámbitos local, nacional e internacional se consideraban a principios 
de siglo como compartimentados, mientras que el nuevo esquema actual de 
representación de la empresa y del mundo asocia los tres niveles. Para Mattelart, en su 
Mundialización de la Globalización “toda estrategia de empresa en el mercado mundializado 
debe ser a la vez global y local, y ello se traduce en lo que los empresarios japoneses expresan a 
través del neologismo inglés glocalize”4. 
 
                                                 
3 CASTELLS Manuel, La era de la Información: La sociedad red. Editorial Siglo XXI. México 1999. pp. 145. 
 
4 MATTELART, Armand. La Mundialización de la globalización. 1998, Paidós. Barcelona, España. Buenos Aires, 
Argentina. México, México. pp. 99. 
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Las técnicas de comunicación e información son los servicios que posibilitan, 
indiscutiblemente factores importantes para el desarrollo de las naciones y de las 
economías de países pequeños o periféricos.  
 
Los modernos medios de comunicación electrónicos de ámbito global que se mueven en 
tiempo real, suponen muchas veces el excesivo distanciamiento del mensaje del ámbito 
local donde es recibido. Como contrapartida están los pequeños medios locales, los 
lugares tradicionales de reunión y comunicación, como las iglesias, las plazas o los cafés, 
así como los medios de comunicación alternativos.  
 
Los agentes de localización están formados por los movimientos y líderes nacionalistas, 
religiosos y culturales que dan voz a los intereses de las periferias, y la idea de medios de 
comunicación locales o regionales se asocia normalmente a la idea de comunidad, que a 
su vez se asocia con ideales de integridad territorial y cultural.  
 
El nuevo orden de los medios de masas supone procesos contradictorios y conflictivos, ya 
que ponen en duda cualquier sentido de unidad y, en consecuencia, las escalas 
geográficas se hacen difíciles de separar. Especialmente en el caso de los medios 
audiovisuales, se está dando una tendencia a la ruptura de viejas líneas y fronteras de 
culturas nacionales, que son vistas como obstáculos para la expansión de los mercados de 
los media.  
 
Las geografías audiovisuales están siendo separadas de los espacios simbólicos de 
culturas nacionales y realineadas en base a principios demográficos simbólicos de 
consumo más universales y a segmentos de mercado.  
 
Obviamente, estos procesos que se están produciendo a nivel mundial tienen 
consecuencias e implicaciones en los pequeños espacios regionales y locales, hecho que 
obliga cada vez más a los medios de estos espacios a reconfigurarse y reimaginarse a sí 
mismos dentro del contexto de un emergente orden global de los medios de 
comunicación. 
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En definitiva, resulta cada vez más evidente la existencia de una doble y simultánea 
tendencia de la comunicación en este nuevo siglo. Estamos hablando de la globalización y 
de la atención a lo local, dos caras dentro del mismo mundo informativo. Lo local busca 
su espacio en la proximidad, mientras que la tecnología y la economía nos conducen a un 
escenario que cada vez tiene menos barreras. 
 
Sin embargo, aunque las autopistas de la información todavía no lleguen a todos los 
hogares inmediatamente, ni siquiera en los países ricos, no dejarán de incrementar la 
afluencia de servicios y de diferentes tipos de mensajes a las casas, y en el ciberespacio 
creado por los diferentes medios es posible estar en contacto con los amigos y conocidos a 
través de combinaciones de sonido, imagen y texto.  
 
Pero es posible que nos tengamos que enfrentar también con el problema de un nuevo 
tipo de soledad, ya que los medios pueden imitar bien al hombre y a la naturaleza, pero 
nunca podrán sustituir el verdadero contacto físico del ser humano. 
 
 
“Las NTIC permiten crear nuevos formas de relaciones humanas en donde se 
construye poco a poco, una nueva manera de vivir. Es decir, estas tecnologías 
permiten crear espacios nuevos, mismos que estamos viviendo de manera diferente: 
el teletrabajo, las comunidades virtuales, videoconferencias, juegos 
multiparticipantes, animaciones en 3D en tiempo real, televisión interactiva, 
televiritualidad, entornos virtuales, ciberespacio, realidad artificial”5. 
 
 
 
1.1. ¿QUÉ ES LA ALDEA GLOBAL? 
 
 
La aldea global está en ninguna parte, pero ocupa todo el planeta. Es una masa de cables 
que cruzan océanos y ordenadores esparcidos por todo el mundo, que acumulan y 
                                                 
5 ECHEVERRÍA, Javier. Extracto de la Conferencia: Sociedad y Nuevas Tecnologías en el siglo XXI. París 21 de Julio 
del 2001 
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distribuyen continuamente “bits6” de información. En rigor Internet no existe nada más 
que en el concepto: no hay un organismo ni un edificio donde se localice. Existe 
únicamente cada vez que se conectan dos ordenadores. 
 
 
 
1.2. ACERCAMIENTO DESDE LA 
HOMOGENEIZACIÓN, POLARIZACIÓN E 
HIBRIDACIÓN 
 
 
Esta tipología más general también puede encontrarse a nivel de la cultura y la 
comunicación. La perspectiva globalista asume la existencia de una cultura global 
unificada y homogénea. Desde el punto de vista neomarxista y funcionalista, la 
globalización, producto del empuje capitalista hacia la expansión mercantilista y la 
maximización de los beneficios, sólo sirve para perpetuar la hegemonía de unas cuantas 
potencias occidentales. El mundo de las comunicaciones se ha convertido en el teatro 
perfecto para el funcionamiento del capitalismo. Una vez que se habrá convertido en un 
sistema único, ya no habrá necesidad para cada nación de mantener su propia industria 
comunicativa. 
 
Otros, especialmente aquellos que se enfocaron en la sociología y cultura, han enfatizado 
la pluralidad de las evoluciones culturales como el resultado del movimiento 
anticolonialista. En lugar de perder su sentido del lugar, debido a las influencias globales 
crecientes, se subrayaba la importancia de la localidad en la construcción y la 
deconstrucción, el anclaje y el desanclaje de las fuerzas sociales.  
                                                 
6 BIT, en informática, acrónimo de Binary Digit (dígito binario), que adquiere el valor 1 o 0 en el sistema numérico 
binario. En el procesamiento y almacenamiento informático un bit es la unidad de información más pequeña manipulada 
por el ordenador, y está representada físicamente por un elemento como un único pulso enviado a través de un circuito, 
o bien como un pequeño punto en un disco magnético capaz de almacenar un 0 o un 1. La representación de 
información se logra mediante la agrupación de bits para lograr un conjunto de valores mayor que permite manejar 
mayor información. 
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Como se hizo notar, la globalización sugiere simultáneamente dos visiones de la cultura. 
La primera, desde un punto de vista monoculturalista, trata la globalización como la 
extensión de una cultura particular hacia afuera, hacia sus límites, el globo, a través de un 
proceso de conquista, homogeneización y unificación realizado por medio del consumo 
de los mismos productos culturales y materiales . La segunda adopta un punto de vista 
multiculturalista y percibe la globalización como la compresión de culturas. 
 
También se pensó que los incentivos económicos y las evoluciones tecnológicas fueron los 
motores principales detrás de la globalización. Para la industria de la comunicación, el 
proceso de la pretendida globalización era alimentado por otro factor más: la 
desregulación de la política. Aunque muchos puedan argumentar que los estados-nación 
siguen siendo capaces de mantener las cosas bajo su control, este control es 
innegablemente mucho más débil de lo que solía ser. 
 
 
 
1.3. GLOBALIZACIÓN, LOCALIZACIÓN O 
¿ALGO MÁS? 
 
 
Mientras que el significado de la globalización sigue siendo ambiguo, la globalización de 
los medios o los medios globales se han convertido rápidamente en clichés en los estudios 
sobre la comunicación. Sin embargo, se pueden plantear dos preguntas sobre la 
utilización de tales términos. En primer lugar, ¿qué significa una industria globalizada de 
la comunicación? Y, en segundo lugar, ¿podemos asumir que una globalización genuina 
de la industria ya ha sido realizada? 
 
Más precisamente, cuál es la dirección de los cambios que podemos observar ahora 
¿globalización, localización o algo más?. 
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Demasiado a menudo, cuando se utiliza el término global, en conjunción con los medios o 
la industria de la comunicación, éste se refiere primordialmente a la extensión de la 
cobertura, y así la popularidad de la televisión por satélite y las redes de computación 
sirven como evidencia para demostrar la globalización de la comunicación. 
 
 
“Efectivamente, nunca antes en el curso de la historia había sido posible sintonizar 
el mismo canal de televisión en más de 150 países, y tampoco había habido un 
medio de comunicación que lograra atraer a centenas de millones de usuarios. Sin 
embargo, los vínculos creados por el así llamado proceso de globalización se limitan 
principalmente a los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico) y del G7 (Grupo de los Siete), los cuales constituyen un 
tercio de la población mundial. Y aún cuando un medio, por ejemplo CNN, puede 
anotar a más de 150 países en su mapa, el grado de penetración y consumo real 
presenta un panorama bastante distinto. El hecho de que un producto esté presente 
en todos lados no garantiza que logre el mismo nivel de popularidad, ni tampoco 
adquiera la misma importancia, significación o respuesta. No es ningún secreto que 
las audiencias de CNN normalmente sólo incluyen a un fragmento pequeño de la 
población nacional”7. 
 
 
Sin embargo, la significación de una industria globalizada resultaría seriamente 
distorsionada si se excluyeran otras dimensiones de la discusión. Estas dimensiones, 
incluyendo las dinámicas del mercado, los modos de producción, los contenidos y 
mensajes transmitidos, están estrechamente relacionados con la percepción del rol y la 
función de la comunicación en el proceso de globalización, la dirección de los cambios en 
la industria, y, finalmente, las imágenes culturales presentadas por las teorías de la 
globalización. 
 
No negamos que los precios competitivos constituyan una razón de peso para la 
disponibilidad de los programas estadounidenses y japoneses en gran parte del mundo. 
Sin embargo, si los precios fueran el único factor importante, las compañías que producen 
los productos más baratos y más atractivos, con las redes de distribución global más 
extensas y las mejores habilidades promocionales, se hubieran convertido en los únicos 
proveedores del mercado global, dejándoles muy poco lugar a los jugadores nacionales y 
locales más pequeños y menos competitivos. 
                                                 
7 GARCÍA CANCLINI, Néstor. La globalización Imagina. Capítulo I: Narrativas, Metáforas y teorías. Editorial Paidós, 
Buenos Aires, Argentina. 2da reimpresión 2001. 
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Para los teóricos críticos, los medios de comunicación pueden ser considerados como 
industrias que comercializan y estandarizan la producción de la cultura. Esta definición 
pone el acento en una propiedad importante de los medios: un negocio que produce, 
distribuye y vende productos mercantiles. Pero el reconocimiento de esta propiedad no 
debe ignorar otra característica igualmente importante de los medios: su esencia cultural. 
 
Los productos culturales, más que cualquier otro, reflejan los valores culturales de sus 
productores y la realidad social en la cual fueron producidos. De esta manera, ver un 
programa de televisión o escuchar la radio no pueden ser considerados como un mero 
acto de consumo; estos actos implican un proceso más bien complejo de decodificación de 
significados culturales.  
 
Aunque los precios competitivos puedan contribuir a la amplia disponibilidad de ciertos 
productos culturales, la obtención de productos culturales difiere de la obtención de los 
bienes de consumo típicos debido a que consideraciones tales como la calidad del 
producto pueden ser poco significativas en la decisión de mirar o no mirar un programa 
televisivo . 
 
Por esta razón, el mercado de bienes culturales no opera solamente a partir de fuerzas 
económicas. Siguiendo una lógica parecida, las tecnologías de la comunicación, la otra 
pretendida fuerza mayor para la globalización, también tienen sus puntos ciegos al tratar 
de explicar todos los cambios, una conclusión que podemos derivar, sin demasiada 
dificultad, de la discusión sobre la significación de lugar y culturas locales en la literatura 
sobre la globalización. 
 
Ciertos neomarxistas consideran la globalización como un proceso en el cual el 
sentimiento de pertenencia ya no está conectado con diferentes lugares; ellos argumentan 
que el sentido de pertenencia se refiere a una sola sociedad global. Por esta razón es 
válido decir que la cultura local y el lugar local siguen siendo aún más importantes que el 
global para la mayoría de la gente. Aún si la globalización cultural, como dijo Giddens, 
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“constituye una parte importante de la globalización y aún si la cultura local sufre un reto 
constante, existen pocas señales de la existencia de una sola cultura global homogénea”8. 
 
Por esta razón, la mayoría de los estudiosos ven actualmente un vínculo entre 
globalización y localización. Pero, aunque los estudiosos acuerdan que la globalización y 
la localización están vinculadas, y hablan a veces de glocalización, sigue habiendo mucha 
incertidumbre y discusión en torno a la cuestión de cómo estos dos conceptos están 
vinculados. 
 
Así, algunos pensadores describen este vínculo utilizando la analogía de un árbol: A 
medida que el árbol crece, se extiende y amplía su horizonte, sus raíces también necesitan 
fortalecerse.  
 
 
“En mi caso, al ir a Australia y al extender mis ramas en un camino hacia la 
globalización, la conciencia de mi trasfondo cultural y de mis raíces noruegas se 
fortalecieron al mismo tiempo, como un signo de localización. Conscientemente o 
inconscientemente mi cultura pudiera haber sufrido un reto o pudiera haber 
cambiado debido a mi exposición a otras culturas, pero en este proceso mi 
‘norueguitud’ también tendió a confirmarse”9. 
 
 
 
1.4. DESDE UN SENTIDO DE LUGAR 
 
 
Lo arriba mencionado coincide con lo que Giddens dijo sobre la naturaleza humana. El 
sugirió que “los humanos quieren, o quizás necesitan, un lugar al cual pertenecer, pero que al 
mismo tiempo quieren tratar de alcanzar lo que se encuentra fuera de este lugar”10. Para los seres 
humanos, querer un lugar en donde se experimenta un sentimiento de pertenencia es algo 
                                                 
8 GIDDENS, Anthony. Un mundo desbocado: los efectos de la globalización en nuestras vidas. 1995, Paidós, 
Barcelona, España. 
 
9 Ejemplo tomado del libro: La Globalización más allá de los mitos. CORDELLIER, Serge. 
 
10 GIDDENS, Anthony. Ibid. Pag. 78 
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natural. Sin embargo, tal sentimiento de lugar es cultural. A pesar de la intrusión de 
fuerzas sociales distantes, nuestros sentimientos y nuestra percepción de los lugares 
siguen estando estrechamente asociados con las remembranzas y las ataduras personales 
que tenemos, junto con las ubicaciones social, cultural y hasta geográfica de estos lugares. 
Pierre Bourdieu lo describió así: “el énfasis sobre lo que llamamos una cultura local es la 
naturaleza aceptada, usual y repetitiva de la cultura diaria sobre la cual los individuos ejercen una 
maestría práctica. Esto y las formas culturales, el lenguaje común, el conocimiento compartido y las 
experiencias asociadas con un lugar, constituyen la esencia del concepto de cultura local”11. 
 
Lo local, o lo que está asociado con un lugar para el cual se experimenta un sentido de 
pertenencia es, por esta razón, único en su propio derecho. En su estudio sobre localismo 
y cosmopolitanismo, encontró que cierta gente que viaja mucho es de hecho muy local en 
su corazón y a menudo les cuesta salirse de casa. Así, nos podemos ver llevados a atender 
asuntos de tipo global o aventurarnos fuera de nuestra ubicación local movidos por la 
necesidad de realizar una tarea de manera más eficiente y eficaz o para proteger nuestro 
interés propio, o debido a un deseo de aprender, o simplemente por mera preferencia 
personal o curiosidad. Sin embargo, para la gran mayoría de la población mundial, la 
importancia, la significación y la relevancia de lo global no se acercan ni de lejos a las de 
lo local.  
 
El mundo podría ser el último determinante de nuestras experiencias locales, pero 
seguramente no es el centro de la conciencia diaria de la mayoría de la gente. 
 
La naturaleza de nuestra familiaridad con eventos y personalidades distantes y cercanos 
también es diferente. McLuhan dijo que: “los medios son la extensión del hombre; las 
experiencias adquiridas a partir de estas extensiones, sin embargo, no pueden ser las mismas que 
aquéllas adquiridas por el hombre mismo”12. En una discusión sobre experiencias inmediatas y 
mediatas, hizo la observación siguiente sobre la familiaridad con una personalidad de los 
medios:  (…“la extensión de los mundos vivénciales, individuales ofrecida por la pantalla de la 
                                                 
11 BOURDIEU, Pierre. Sobre la televisión, Editorial Anagrama, Edicions 62, 1997 
 
12 McLUHAN, Marshall. Conversando con Mc Luhan, artículo publicado por la Universidad de Canadá en la página 
web: www.elrincondelvago.com/mcluhan/um/redderedes/luham 
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televisión es categóricamente diferente de la extensión adquirida por medio de la interacción social 
directa. La gente distingue por rutina entre la televisión y la ‘vida real’)13. 
 
Es cierto: es posible que conozcamos mejor una figura de los medios que nuestro vecino, 
pero la naturaleza de este conocimiento mediatizado es diferente; se genera de manera 
diferente, en un contexto diferente, adquiere una profundidad y una forma diferentes, y 
tiene un sentido diferente. 
 
Como hizo notar Hall, el hecho de querer un lugar al cual uno o una pertenezca, es algo 
propio de la naturaleza humana; sin embargo, quizás también sea propio de la naturaleza 
humana el hecho de querer alcanzar el mundo desconocido y extraño fuera de este lugar. 
Las audiencias pueden preferir los programas domésticos, pero no ven únicamente éstos.  
 
Mientras ciertos programas nacionales son exitosos debido a sus características culturales 
distintivas, otros quizás logren un éxito similar al promover valores extranjeros. Es la 
naturaleza capitalista de la industria la que permitió a los productos estadounidenses ser 
disponibles en cualquier lugar. Pero este carácter capitalista no logró que los productos 
fueran aceptados en cualquier lugar. 
 
Resulta difícil determinar si la comunicación ha ayudado a ofrecer un lugar, puesto que 
de hecho las culturas se encuentran y se enfrentan, o si más bien ha fortalecido el contexto 
cultural en el cual los individuos encuentran el lugar al cual se sienten atados. Quizás un 
análisis más cercano mostrará que, aquí también, la comunicación sirve como espada de 
dos filos: cuál de los dos roles se volverá más prominente es algo extremadamente 
variado y depende de cada situación particular. 
 
Por consecuencia, los factores globales económicos y políticos y las tecnologías de la 
comunicación sirven para comprimir, mas no para eliminar, el tiempo y el espacio; y el 
sentido del lugar, que es algo que está asociado con la esencia de una cultura local, se ha 
convertido en un determinante muy importante para la reestructuración de la industria 
mundial de la comunicación. Sugerir que la globalización de los medios no es más que 
parte de un proceso de dominación occidental o estadounidense, o, en última instancia, de 
                                                 
13 GONZALEZ REQUENA, J. El espectáculo informativo o la amenaza de lo real. Editorial Cátedra. Madrid 1989 
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la occidentalización, o americanización de las culturas mundiales, no sólo entra en 
conflicto con el renacimiento etno-nacionalista en Europa y el cabildeo de los valores 
asiáticos en Asia, sino que es, además, un discurso reduccionista y no corresponde con la 
realidad hasta en el propio territorio norteamericano. 
 
 
 
1.5. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN FRENTE 
A LA GLOBALIZACIÓN 
 
 
“El estudio de la comunicación desde una óptica internacional es un fenómeno 
relativamente reciente. Hasta no hace mucho, especialmente en Europa, la 
investigación en el campo de la comunicación ha estado restringida por fronteras 
nacionales y basada en necesidades locales e intereses de determinados colectivos. 
Pero las geopolíticas europeas caracterizadas por rápidos movimientos hacia la 
unificación, la integración de las economías europeas y la internacionalización de la 
comunicación, han estimulado con rapidez el crecimiento de los estudios de 
comunicación en Europa” 14. 
 
 
Así pues, si se analiza el fenómeno de la globalización desde la perspectiva de la 
comunicación, podría decirse que los modelos de interacción social y los flujos de 
información se están produciendo de manera creciente más allá de sus límites para formar 
nuevas bases de identidad política y cultural. En contraste con la tendencia histórica a 
pensar que los medios de comunicación llevan a cabo una integración vertical de las 
sociedades dentro del entorno del estado-nación, los emergentes modelos de interacción 
social, de organización política y de flujos de información, están siendo suplantados por 
modelos de integración horizontal transnacional. 
 
Algunos investigadores han afirmado hace ya algún tiempo que hacer un análisis de los 
medios de comunicación hoy era formular simultáneamente cuestiones de economía 
                                                 
14 BALLADARES NOBOA, Max Yakob. Sistema de integración a la comunicación digital para empresas de 
comercialización y servicios. 1984, Paidos, Barcelona, España. 
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(producción, distribución y consumo) y cuestiones culturales (significados, identidades y estilos 
de vida), porque en el período que estamos viviendo, tanto las industrias mediáticas como 
las culturas de los medios de comunicación están atravesando procesos de globalización 
complejos y a veces contradictorios. 
 
La idea de globalidad se constata ahora fácilmente. Objetos que sólo se podían comprar en 
el mercado local se pueden adquirir ahora instantáneamente en cualquier lugar del 
mundo. Del mismo modo, antes sólo se podía ser espectador de los hechos que ocurrían 
en el propio ámbito de cada persona. Hoy las computadoras y las telecomunicaciones 
permiten ser espectadores universales. Gracias a la televisión, la radio, Internet, el 
ordenador, el teléfono (el móvil y la tecnología 3GSM), el módem, el fax y las autopistas de 
la información, es posible conocer en tiempo real lo que está sucediendo en cualquier 
parte del mundo. 
 
No obstante lo anterior, el actual plan de construcción de una autopista de la información 
en Occidente a menudo es visto como una vía para mejorar el acceso de las grandes 
empresas, particularmente las estadounidenses, a los mercados globales. En esta posición 
de dominio de dichas empresas, la autopista de la información estará al servicio de los 
países que se pueden permitir pagar por la información. “En palabras de Chomsky15: Una de 
las funciones más significativas de la globalización es la llamada “libre circulación de la 
información”, pero hoy es evidente que este servicio está construido desde una perspectiva 
principalmente estadounidense. Actualmente la tecnología está transformando en todas 
partes las estructuras de los medios de comunicación: los uniformiza y los mundializa. 
Gigantescas firmas multinacionales, estadounidenses en su mayor parte, acentúan su 
influencia y por todas partes se denuncia una “norteamericanización” galopante. 
 
Desde una perspectiva más económica, existe de forma generalizada una preocupación 
por el hecho de que los contenidos de los grandes productos mediáticos están 
                                                 
15 CHOMSKY, Noam (1928), lingüista estadounidense, profesor y activista político, licenciado por la universidad de 
Pensilvania. Se le considera fundador de la Gramática generativa transformacional, que es un sistema original para 
abordar el análisis lingüístico y que ha revolucionado la lingüística. Chomsky cree que el lenguaje es consecuencia de 
una facultad humana innata y que por lo tanto, la finalidad de la lingüística consiste en determinar qué propiedades 
universales existen y también en establecer la "gramática universal" que pudiera explicar el amplio espectro que abarca 
todas las lenguas humanas posibles. Sus análisis del lenguaje parten de las oraciones básicas que se desarrollan y 
terminan en una variedad de combinaciones sintácticas al aplicar una serie de reglas que él formula. Cuando acaba de 
aplicarse la cadena de reglas sintácticas, se aplican las reglas fonológicas que rigen la pronunciación. 
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determinados por la dinámica del marketing global y que las economías de escala 
globales acaban con los mercados de la producción cultural local en muchos países. La 
mayor parte de los estudiosos coinciden en que este hecho tiene que ver, al menos en 
parte, con el creciente alcance global de las corporaciones transnacionales y con el carácter 
internacional y la interrelación de las economías locales.  
 
Nadie pone en duda la evidencia de la creciente convergencia cultural, que tiene su más 
clara manifestación en los software y hardware de los productos de los medios de 
comunicación transnacionales a través de las telecomunicaciones, la informática, el cine, el 
vídeo, la televisión, las revistas, los CDs, y la presencia física en localidades como tiendas, 
comodidades (coches, tabaco, perfumes...) y otros negocios, bancos o agencias publicitarias 
que son claramente reconocibles como parte de corporaciones gigantes, si no globales. 
 
Los mass media se están convirtiendo en crecientes imperios globales sin fronteras 
nacionales. “El concepto de industria cultural surgió en los años cuarenta con Adorno y 
Horkheimer, miembros de la llamada escuela de Frankfurt. Con este concepto se referían a la 
cultura de masas materialista, principalmente a la radio y al cine” . Para ellos, el concepto 
opuesto sería una cultura alternativa que fuese libre del determinismo técnico. 
Posteriormente, muchos teóricos hablaron de los medios alternativos, de formas 
alternativas de comunicación en pequeña escala que pueden actuar contra los gigantes 
concentrados de los medios y contra el poder de éstos.  
 
En el pasado, la mayor parte de los periódicos, estaciones de radio y de televisión era de 
propiedad local e iban dirigidos a audiencias locales. Las revistas empezaron a convertirse 
en medios nacionales en el siglo diecinueve, igual que el cine y la industria discográfica en 
el veinte. Las cadenas de televisión empezaron a finales de los años veinte a establecer 
programas y audiencias de ámbito nacional. En los ochenta, las transmisiones por satélite 
convirtieron a periódicos como USA Today en medios nacionales e incluso 
internacionales. Tras las grandes concentraciones de los noventa, los conglomerados 
internacionales de empresas de la comunicación ya no se mueven por ideologías políticas 
u orientación nacional, sino por la necesidad de obtener beneficios. 
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Sin embargo, la idea de globalización concebida como la homogeneización (dirigida 
principalmente por los EEUU) de la televisión y la erosión de las diferencias culturales y 
nacionales, defienden que de ninguna manera existe un flujo unidireccional de contenidos 
de los medios de comunicación de pocos a muchos. Sugiere que la extensa demanda 
abierta por la liberalización, la comercialización, la privatización y las nuevas tecnologías 
en muchos sistemas de comunicación nacionales no sólo llevó al aumento de las tiradas de 
medios de comunicación occidentales sino que también posibilitó la apertura de más 
canales de distribución para producciones de medios locales, nacionales y regionales. 
 
Para Eco, “no nos encontramos sólo ante unas nuevas tecnologías que posibilitaron el rápido 
desarrollo de la comunicación internacional y ante unos nuevos medios de comunicación, sino que 
estamos ante unas nuevas lógicas de su implantación y unos nuevos usos sociales de la 
información. Las modernas posibilidades de la difusión transnacional y local no sólo multiplican los 
medios de comunicación, sino que también los espacios de difusión de ésta”16. 
 
 
 
1.6. IDENTIDAD CULTURAL 
 
 
Lo que la globalización realmente es y qué significa para los seres humanos con respecto a 
la identidad (cultural, nacional, étnica, etc.) es algo que está en discusión. “La identidad se 
construye localmente y la gente sigue viviendo en lugares. Esto indica que el mundo interconectado 
es una escena en donde gente con diferentes culturas y entidades se encuentra”17. 
 
Por esta razón la identidad cultural se ha convertido en un concepto crucial del debate 
sobre la globalización. Si adoptamos la definición de la cultura diremos que es un modo 
particular de vivir modelado por valores, tradiciones, creencias, objetos materiales y un 
territorio y la idea de  comunidades imaginadas, entonces tenemos que aceptar que 
                                                 
16 ECO, Umberto. Conceptualización de globalización dictada en la universidad de Bolonia el 22 de junio del 2000, texto 
publicado en el sitio web: www.autoresfamosos.com/conferencias/europa+globalización/652350/  
 
17 RAMONET, Ignacio. Le monde diplomatiqué. 13 de agosto del 2001. extracto del Artículo: Donde nos deja la 
globalización. Página oficial: www.lemondediplomatiqué.org/fr 
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cultura e identidad constituyen un proceso evolutivo que posiciona al individuo como un 
participante activo en el consumo de la información. “Las referencias y decisiones 
subconscientes que hacemos diariamente dan sentido a la información que recibimos y están 
relacionadas con nuestro concepto del yo y del otro. Esta concepción pone énfasis en el intercambio 
de significados que se lleva a cabo en el consumo local de los mensajes globales. Como el contexto y 
la lectura individual del mensaje se convierten en un enfoque con una desviación desde lo que los 
medios le hacen a la gente hacia lo que la gente les hace a los medios”18. De esta manera, la 
globalización se reduce a la descripción de la expansión y la cobertura de los significados 
de la comunicación, y no su consumo. 
 
Diferentes culturas manifiestan identidades diferentes y fragmentadas -identidades 
fragmentadas, "Succionado, abosorbido por un vórtice de banalidad acabas de perderte el siglo XX. 
Estás al borde del milenio, ¿cuál?, ¿eso qué importa? (...) Lo cautivador es la mezcla de fundidos. 
El contagio ardoroso de la fiebre del milenio funde lo retro con lo posmo, catapultando cuerpos con 
órganos hacia la tecnotopía donde el código dicta el placer y satisface el deseo" (VNS Matrix 
(1991), Manifiesto de la Zorra Mutante). Un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de 
máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. Los cyborgs señalan 
acoplamientos inquietantes y placenteros, fronteras transgredidas, fusiones poderosas y 
posibilidades peligrosas. Son encarnación de un futuro abierto a las ambigüedades y a las 
diferencias. Se sitúan del lado de la parcialidad, la perversión, la ironía Son opositivos, utópicos, 
responsables, pero de ninguna manera inocentes. Tienen una necesidad vital de conectar, se fi-
sionan de manera espontánea. Constituyen una identidad posmodernista a partir de la otredad, de 
la diferencia y la especificidad. Desde parte del movimiento feminista, Queer, desde posturas 
políticas postmodernas y postestructuralistas, se considera y utiliza los cyborgs como espacios 
reales sobre los que elaborar alternativas políticas y rearticulaciones de los significados impuestos 
por el orden capitalista. "El cyborg es nuestra ontología, nos otorga nuestra política" (Haraway, 
1991:254). "El cyborg es el único modelo que nos permite teorizar la subjetividad. Cuerpos sin 
órganos, hombres sin tributos, cyborgs: son estas las figuras subjetivas producidas y productivas en 
el horizonte contemporáneo, las que son hoy capaces de comunismo" (Negri y Hardt, 1998:35)  
  
La raza bastarda enseña el poder de los márgenes, se regenera, altera sus códigos mediante la 
conciencia opositiva, el conocimiento de un yo-que-no-es, actos performativos (Judith Bulter, 1990), 
                                                 
18 SCHIEFELBEIN, E. Y TEDESCO, J. C. Una nueva oportunidad. El rol de la educación en el desarrollo de América 
Latina. Editorial Santillana. 1995 
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construyendo y destruyendo categorías, identidades, relaciones, territorializando y 
desterritorializando espacios "En lugar de desvanecerse en la inmaterialidad del aire, el cuerpo se 
está complicando, replicando, escapando a su organización formal, los órganos organizados que la 
modernidad siempre ha considerado como la normalidad. Esta nueva maleabilidad se encuentra en 
todas partes: en los tatuajes, los piercings, las señales indelebles de las marcas y las cicatrices, la 
aparición de redes neurales y virales, la vida bacterial, las prótesis, y los enchufes neurales, una 
basta cantidad de matrices errantes"( Plant, 1997). Los cuerpos tatuados, perforados con piercings, 
los cuerpos transexuados, las butch, las drug-queens son ejemplos de cuerpos que transgreden la 
norma y que se constituyen como alternativas a la misma. Son ejemplos explícitos de identidades 
fragmentadas, híbridas, como el cuerpo-colectivo-rave lo es de una forma de subjetividad nómada, 
que se constituye en sus prácticas y no en la búsqueda de una identidad común19-. Existen por lo 
menos dos posibilidades distintas de concebir la identidad cultural: una esencialista, 
estrecha y cerrada, la otra histórica, amplia y abierta. La primera considera la identidad 
cultural como un hecho ya cumplido, como un producto. La última considera la identidad 
cultural como algo que está siendo producido, siempre en proceso.  
 
La globalización obliga a nuevas definiciones. Un sistema global requiere de una 
seguridad global. Ello reafirma la interdependencia de la seguridad. Al igual que la 
economía es global, los fenómenos que inciden en la seguridad pueden tener un origen 
local pero con efectos globales. Basta recordar las conexiones planetarias del efecto 
invernadero, el tráfico de drogas o el terrorismo. 
 
Lo anterior demanda a la seguridad en sus tres dimensiones esenciales. Más seguridad 
internacional, más seguridad estatal y más seguridad humana. Si en definitiva lo central 
es dar seguridad a la persona humana, es esencial protegerlo de la anarquía que se 
produce por la carencia de estado. Ella es el resultado del no ejercicio de la soberanía para 
efectivizar la protección del estado.  
 
También es preciso proteger a la persona, desde el sistema internacional, frente a un 
estado agresivo que reclama una soberanía irrestricta. En este caso la represión es lo que 
causa estragos, o bien políticas de exterminio contra sectores de la población.  
                                                 
19 FERNÁNDEZ, Miguel. Las Identidades Fragmentadas. El Cyborg en el apogeo de las TICS. Cap. II. Editorial Lumen. 
Barcelona, España. 1998. Pag. 112. 
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De igual forma, es fundamental establecer y ejercer controles que eviten el uso de armas 
de destrucción masivas tanto por estados, como por actores no estatales. 
 
Desde una perspectiva constructivista, el establecimiento de instituciones o regímenes 
puede cambiar el entorno y la realidad. Instituciones globales pueden establecer una 
nueva realidad global. "Las normas definen en gran medida las identidades y, por consiguiente, 
tanto los intereses como el comportamiento. La adopción de normas llevará a nuevas identidades"20.  
 
Además, el término de identidad cultural se refiere a dos fenómenos complementarios: 
por un lado, una tendencia hacia adentro, de asociación o identificación con una cultura o 
una subcultura específica; por el otro lado, una tendencia hacia afuera, al interior de una 
cultura específica, de ver y compartir lo que se tiene en común con otras culturas así como 
de ver lo que nos distingue de otras culturas. 
  
 
 “La contradicción es demostrada por el uso simultáneo de los medios, al colocar a 
los ciudadanos en un espacio público imaginado, ofreciéndoles información, 
educación cívica y foros abiertos y democráticos durante las elecciones, mientras 
que al mismo tiempo se aboga a favor de lo no francés al presentar actores, 
cantantes y modelos con nombres y apariencias occidentales e historias ubicadas en 
países extranjeros”21. 
 
 
Sin duda actúan factores globales en la cultura y la comunicación, pero también existen 
instancias de localismo que se han convertido en un marco de sentido e identidad más 
significativo para las distintas comunidades. Por ejemplo: “en Escocia, puede resultar difícil 
determinar en qué medida los medios escoceses han promovido un sentido de escocidad entre el 
público, pero se puede asumir que existe una relación recíproca entre patrones de consumo de los 
medios y las identidades escocesas”22. 
                                                 
20 SERVIATO, Leiva. Las Nuevas Identidades en la Globalización. Editorial Lumen. Barcelona, España. 1999. Pagina 
26. 
 
21 GONZÁLEZ REQUENA, J. Ibid. Pag. 149. 
 
22 BRZEZINSKI, Z. MILLER, D. KOTLER, P. El gran tablero mundial, Capítulo VII: Revisiones críticas de una realidad 
ajena al mundo globalizado. Editorial Paidós Estado y Sociedad, Barcelona, España. 1996. 
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1.7. POKEMON: EL MEJOR EJEMPLO 
 
 
Al referirnos a éste producto mediático, estamos hablando tanto de la historia contada en 
dibujos animados (comics) y al juego de Play Station que se encuentra en todas las vitrinas 
de los supermercados del mundo.  
 
A raíz de la aparición de este fenómeno mediático, igualmente, aparecieron varios críticos 
que vieron que aspectos fundamentales de la cultura japonesa eran transmitidos hacia 
otros países donde el producto fue introducido (cómo fue en un inicio diseñados). Pero la 
transmisión cultural rara vez prominente en este tipo de intercambios. POKEMÓN sufrió 
una limpieza de sus aspectos culturales con el fin de volver el juego más comercial para 
sus posibles receptores en todo el mundo, en un intento desesperado de esconder su 
arraigado carácter Japonés. 
 
En palabras de los productores de la serie publicado en su página web se dice que las 
modificaciones más importante que sufren los productos POKEMÓN son: 
 
 
• “Se trató de no presentar (en la serie) escenas violentas o que contengan discrimen sexual 
(en el juego de vídeo) o escenas religiosas, especialmente en los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
• Se restaron algunas secuencias gráficas de golpes. 
• Los nombres de los caracteres y monstruos fueron occidentalizados”23. 
 
 
Así la producción de cultura popular y de mezcla cultural vuelve la fuente original de los 
bienes de consumo irrelevante. Pues, según Iwabuchi, “las corporaciones japonesas, que 
pertenecen a los mayores exportadores del mercado internacional, han encontrado éxito al 
globalizar, o mejor dicho al des-japonizar su juego y en especial sus programas, ya que rastros de la 
                                                 
23 Tomado textualmente de la página web de los productores de la serie POKEMON publicada desde el 17 de 
septiembre de 1996 y revisada en agosto del 2003: www.kubopublishing.com.eu/pokemon/video/análisis 
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cultura japonesa podrían despertar recuerdos desagradables de la segunda guerra mundial, sobre 
todo en las naciones asiáticas”24. 
 
Otros autores señalan que la mejor estrategia que ha obtenido Japón fue la localización en 
forma de hibridación, una estrategia que involucró mayoritariamente a los productores 
locales. “Una combinación de globalización y localización demostró ser la mejor estrategia para las 
transnacionales japonesas”25. 
 
Esto demuestra claramente la tendencia mundial de conseguir entrar en el proceso 
globalizador a través de la localización. Como lo dice Canclini “el mercado global es un 
agregado de los mercados globales y la maximización de la participación en el mercado es lograda a 
través de la penetración de la mayor cantidad de mercados locales posibles”26. 
 
De esta manera, concluimos, que aunque el potencial de enriquecimiento cultural por 
medio de la globalización sea grande, en realidad la mayoría de los productos son 
desnudados de sus valores culturales con el fin de hacerlos más mercantiles. Pero este 
desmembramiento cultural hace a los productos mucho más potenciales y más llamativos 
para más culturas. Vale aclarar, que esto no significa que el producto será simplificado, 
simplemente diremos que el producto recibe un código diferente del sub-productor y es 
codificado de tal manera que puede ser interpretado por un mayor número de culturas, 
en otras palabras, ofreciendo la posibilidad de interpretaciones multiculturales. 
 
Este proceso lleva evidentemente a una pérdida de identidad nacional o cultura del 
producto original simplificando de esta manera los procesos de comunicación 
intercultural. Ahora, si revertimos el proceso de comunicación, esto significaría que el 
fenómeno sea parte de una cultura pop mundial homogénea. 
 
                                                 
24 IWABUCHI, Wuebuchio. Tomado textualmente de la página de la Universidad Estatal de Tokio, Facultad de Ciencias 
Humanas, de la página web: www.uet.com.ja/facult/cchh/iwabuchi/catedra/sociologia/POKEMON 
 
25 RAMONET, Ignacio. Conferencia: Globalización e inundación cultural, dictado en la Universidad Complutense de 
Madrid el 18 de julio del 2001 y publicado en la hoja de la biblioteca virtual de la dicha universidad. 
 
26 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Ibid. Pag. 154. 
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POKEMÓN es el último en una serie de preferencias de juegos de moda para niños. Estas 
modas son el resultado de la comunicación transnacional por medio de la publicidad, el 
vínculo entre culturas a través de la globalización, la penetración de los mercados  locales 
a través de la localización, y la selección de los niños como objetivos de la publicidad. 
Estas preferencias por juegos de moda tienen probablemente efectos de corto plazo sobre 
la cultura o la sociedad, aunque muchos problemas se hayan suscitado en torno al 
movimiento cultural POKEMÓN, éstos generalmente son considerados como síntomas de 
las distorsiones culturales generales, y no como su causa. 
 
 
 
1.8. UN POCO DE HISTORIA 
 
1.8.1. EL NEOLIBERALISMO 
 
 
La palabra liberalismo designa una filosofía política, fundada en el valor de la libertad 
individual, describiéndose así mismo como un conjunto de principios ideológicos de una 
serie de partidos políticos del mundo occidental e identifica una perspectiva de análisis 
frente a los mecanismos rectores del funcionamiento de la economía. Tienen su 
fundamento en el llamado “liberalismo clásico” característico de un modo de observar el 
mundo de la economía política que se remonta por lo menos hasta Adam Smith27. 
                                                 
27 ADAM SMITH (1723-1790), economista y filósofo británico, cuyo famoso tratado Investigaciones sobre la naturaleza y 
causas de la riqueza de las naciones, más conocida por su nombre abreviado de La riqueza de las naciones (1776), 
constituyó el primer intento de analizar los determinantes del capital y el desarrollo histórico de la industria y el comercio 
entre los países europeos, lo que permitió crear la base de la moderna ciencia de la economía. 
Nació en Kirkcaldy (Escocia) y estudió en las universidades de Glasgow y Oxford. Desde 1748 hasta 1751 fue profesor 
ayudante de Retórica y Literatura en Edimburgo. Durante este periodo estableció una estrecha amistad con el también 
filósofo escocés David Hume que perduró hasta la muerte de éste en 1776, amistad que influyó mucho sobre las teorías 
económicas y éticas de Smith. 
Smith fue nombrado catedrático de Lógica en 1751 y de Filosofía Moral en 1752 en la Universidad de Glasgow. Más 
tarde, sintetizó sus enseñanzas en una de sus obras más conocidas, Teoría de los sentimientos morales (1759). En 
1763 renunció a la universidad para convertirse en tutor de Henry Scott, tercer duque de Buccleuch, al cual acompañó 
durante 18 meses en un viaje por Francia y Suiza. Durante este viaje conoció a los principales fisiócratas franceses, que 
defendían una doctrina económica y política basada en la primacía de la ley natural, la riqueza y el orden. Los 
fisiócratas, según el concepto original acuñado en el siglo XVIII, veían en la actividad agrícola el origen de la riqueza. 
Smith se inspiró en esencia en las ideas de François Quesnay y Anne Robert Jacques Tourgot para establecer su 
propia teoría. Desde 1766 hasta 1776 vivió en Kirkcaldy, donde escribió La riqueza de las naciones, cuya publicación es 
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Los principios básicos del liberalismo fueron formulados a lo largo del siglo XVIII y 
pueden resumirse en: 
 
• El Individuo es la fuente de sus propios valores morales. 
 
• El proceso de comercio e intercambio entre individuos tiene tanto propiedades de 
eficiencia para lograr el bienestar colectivo, como de exaltación de la libertad. 
 
• El mercado es un orden espontáneo para la asignación de recursos. 
 
• El intercambio entre las naciones no sólo acrecentará la riqueza mediante la 
división internacional del trabajo, sino también tenderá a reducir las tensiones 
políticas y la guerra. 
 
• La política pública debería limitarse a las pocas preocupaciones comunes de los 
individuos, la libertad, la seguridad, la justicia, etc. 
 
A riesgo de reducir en exceso los rasgos distintivos del liberalismo clásico, se puede 
señalar que: 
 
                                                                                                                                                    
señalada por muchos como el momento en que la economía se convirtió en una ciencia independiente de la política. 
Smith fue nombrado director de aduanas en Edimburgo en 1778, puesto que desempeñó hasta su muerte. En 1787 fue 
nombrado rector honorífico de la Universidad de Glasgow. 
En La riqueza de las naciones, Smith realizó un profundo análisis de los procesos de creación y distribución de la 
riqueza y demostró que la fuente fundamental de todos los ingresos, y la forma en que se distribuye la riqueza, estriban 
en la diferenciación entre la renta, los salarios y los beneficios o ganancias. La tesis central de este escrito es que la 
mejor forma de emplear el capital en la producción y distribución de la riqueza es aquella en la que no interviene el 
gobierno, es decir, en condiciones de laissez-faire y de librecambio. Según Smith, la producción y el intercambio de 
bienes aumenta, y por lo tanto también se eleva el nivel de vida de la población, si el empresario privado, tanto industrial 
como comercial, puede actuar en libertad mediante una regulación y un control gubernamental mínimos. Para defender 
este concepto de un gobierno no intervencionista, Smith estableció el principio de la 'mano invisible': todos los 
individuos, al buscar satisfacer sus propios intereses son conducidos por una 'mano invisible' para alcanzar el mejor 
objetivo social posible. Por ello, cualquier interferencia en la competencia entre los individuos por parte del gobierno 
será perjudicial. 
Aunque este planteamiento ha sido revisado por los economistas a lo largo de la historia, gran parte de La riqueza de 
las naciones, de un modo particular en lo que se refiere a la fuente de la riqueza y los determinantes del capital, sigue 
siendo la base del estudio teórico en el campo de la economía política. La riqueza de las naciones también constituye 
una guía para el diseño de la política económica de un gobierno. 
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Primero: un compromiso con la libertad personal, definida como la no interferencia en las 
creencias y la búsqueda de objetivos privados; 
 
Segundo: una política de estricta libertad económica, a la que habitualmente se denomina 
“laissez faire”28, y, 
 
Tercero: una doctrina de gobierno limitado y restringido a asegurar las funciones básicas 
de la organización de la sociedad, particularmente, la libertad, la seguridad y la justicia. 
 
El liberalismo clásico entró en decadencia hacia fines del siglo XIX y el término liberal 
comenzó a ser usado frecuentemente para describir un liberalismo intervensionista o 
social, particularmente en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Así liberal en el 
sentido político llegó a identificar a aquel que propendía por la intervención del Estado 
para corregir particularmente las injusticias sociales. 
 
Paralelamente y en parte como una respuesta tardía, fue surgiendo una tendencia 
“neoliberal” en los Estados Unidos referida a un grupo de políticos e intelectuales 
                                                 
28 LAISSEZ-FAIRE (en francés, 'dejad hacer'), doctrina económica que propugna una política de no intervención del 
gobierno en los asuntos monetarios individuales o industriales, y defiende el capitalismo, la libre competencia y las 
preferencias naturales de los consumidores como principales fuerzas que permiten alcanzar la prosperidad y la libertad. 
Surgió a finales del siglo XVIII como la reacción liberal ante los impuestos al comercio y el control nacionalista de los 
gobiernos conocido como mercantilismo. 
En Europa occidental, durante el siglo XVIII, se pensaba que el orden económico natural, sin regulaciones ni ajustes, 
era el mejor sistema para conseguir el máximo bienestar para todos. En Francia, los primeros economistas, conocidos 
como fisiócratas, desarrollaron por primera vez la teoría del laissez-faire, que establecía que no debía interferirse en las 
relaciones comerciales. Sin embargo, el principal exponente del capitalismo del laissez-faire fue el economista escocés 
del siglo XVIII Adam Smith, quien creía que el bienestar individual era más importante que el poder de una nación. En 
su libro La riqueza de las naciones (1776), defendía una política de libre comercio según la cual la 'mano invisible' de la 
competencia podría actuar como reguladora de la actividad económica. La defensa que Smith hacía de la empresa 
privada como mejor estímulo para la distribución equitativa de la riqueza fue ganando adeptos a principios del siglo XIX, 
debido, en parte, a la ola de revoluciones liberales que invadió Europa y Estados Unidos. Sus teorías fueron ampliadas 
por los economistas británicos David Ricardo y John Stuart Mill. 
Los principios del laissez-faire y del libre comercio atraían a los propietarios y comerciantes pertenecientes a la 
creciente clase de los capitalistas de la Revolución Industrial. Estos propietarios de empresas y comerciantes deseaban 
verse libres de la regulación y de los impuestos establecidos por los gobiernos para buscar su propio interés. 
Inevitablemente, con el enorme crecimiento de la industria, las políticas del laissez-faire provocaron abusos, 
especialmente con el empleo de trabajo infantil. Paulatinamente se fueron asociando más empresas para controlar la 
producción y los precios en beneficio de sus propietarios. Así, la competencia -fundamento básico del sistema del 
laissez-faire- desapareció. Esta tendencia hacia el monopolio, hizo que se empezara a reclamar una reforma. En todo el 
mundo occidental se fueron restableciendo los controles gubernamentales. 
Las restricciones económicas estatales y el crecimiento del socialismo durante el siglo XX no han podido erradicar los 
principios básicos individualistas de la filosofía del laissez-faire. La teoría ha resurgido durante las décadas de 1980 y 
1990, especialmente debido al monetarismo y a la economía del desarrollo, por lo que en esos años se han reanudado 
las privatizaciones de industrias controladas por el Estado y se ha disminuido el papel del sector público. 
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asociados con el partido demócrata, quienes aceptan que la intervención gubernamental 
fue en el pasado demasiado extensa y que debería hacerse un uso mayor del mercado.  
 
Desde entonces el término Neoliberalismo cobijó una tendencia del renacimiento y 
desarrollo de las ideas liberales clásicas, tales como la importancia del individuo, el papel 
limitado del Estado y el valor del mercado libre.  
 
Ese enfoque afirma que si los individuos pueden libremente perseguir sus propios 
intereses, las consecuencias colectivas serían mucho más beneficiosas que la represión de 
la fuerza o que la acción gubernamental.  
 
Esta proposición constituye, por lo demás, el fundamento del llamado individualismo 
metodológico, que es desde un punto de vista teórico el corazón mismo de la teoría 
liberal.  
 
En síntesis y desde una perspectiva moderna analizada por John Moore, economista de 
Harvard, el neoliberalismo puede ser definido como “la creencia en que la intervención 
gubernamental usualmente no funciona y que el mercado usualmente sí lo hace”. El 
fracaso del gobierno en la consecución de sus metas es predecible y según los neoliberales 
ha sido confirmado por la experiencia.  
 
El intercambio voluntario de los bienes y servicios satisfará habitualmente los 
requerimientos de los individuos con mucha mayor eficacia que el gobierno dentro de las 
restricciones de los recursos limitados. 
 
En realidad, el neoliberalismo y más precisamente el resurgimiento de las ideas liberales 
que impulsara Friedrich Hayek29 desde los años cuarenta, ha tenido un contexto favorable 
para su desenvolvimiento en los acontecimientos recientes de la historia mundial.  
                                                 
29 HAYEK, FRIEDRICH AUGUST VON (1899-1992), economista austriaco laureado con el Premio Nobel de Economía. 
Nacido en Viena, Von Hayek se doctoró en la Universidad de Viena en 1927 y dedicó varios años a trabajar en el sector 
público. Empezó una larga carrera académica siendo catedrático de Economía y Estadística en la Universidad de 
Londres, (1931-1950), adquiriendo la nacionalidad inglesa en 1938; posteriormente fue catedrático de Moral y de 
Ciencias Económicas en la Universidad de Chicago (1950-1962). Como teórico defendía el sistema de economía de 
libre mercado; se ganó una amplia reputación con su libro El camino a la servidumbre (The Road to Serfdom, 1944), en 
el que defendía que los gobiernos no deben intervenir para controlar la inflación ni otras variables económicas, excepto 
la oferta monetaria. Se jubiló en 1962 pero volvió a ser nombrado catedrático de Economía en la universidad de 
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La tesis del llamado “fin de la historia”, expresión según la cual asistimos al triunfo de la 
democracia liberal capitalista y a la derrota definitiva del marxismo, nos deparará según 
sus defensores una expansión del liberalismo económico y político al que solo se 
opondrán determinadas formas del nacionalismo y religión, significando un cambio 
radical en la consideración del papel del Estado como agente económico, cuyas funciones 
básicas se asociaron desde los años treinta a la responsabilidad de la puesta en marcha de 
los mecanismos necesarios para asegurar objetivos como el pleno empleo de los recursos, 
y que tuvo su fundamento teórico en la revolución keynesiana.  
 
 
 
1.8.2. LA CRÍTICA NEOLIBERAL 
 
 
La revolución keynesiana, como es sabido, implica la generalización del Estado de 
bienestar, entendido como aquel conjunto de acciones públicas tendientes a garantizar a 
todo ciudadano de una nación el acceso a un mínimo de servicios que mejore sus 
condiciones de vida.  
 
Este enfoque keynesiano predominó en la política económica hasta mediados de los años 
setenta; todos los gobiernos aplicaron como fundamento de la política económica el 
manejo de la demanda agregada y una política de gastos que tenía múltiples funciones, 
entre otras, garantizar el pleno empleo, estimular el proceso de crecimiento en las 
economías de mercado y permitir el acceso a la educación, la sanidad, la vivienda, las 
pensiones y al seguro de desempleo, entre otros, a la población de bajos ingresos.   
 
La crisis económica de los años setenta altera de manera fundamental la perspectiva de la 
intervención del Estado y afectará además la naturaleza de la teoría. De hecho, el dictum 
                                                                                                                                                    
Friburgo, en Alemania Occidental. Volvió a Austria en 1969, para convertirse en profesor asociado de la Universidad de 
Salzburgo. En 1974 compartió con el economista sueco Gunnar Myrdal el Premio Nobel de Economía por su 
"contribución pionera a la teoría del dinero y de las fluctuaciones económicas, y por su original análisis de la 
interdependencia de los fenómenos económicos, políticos y sociales". 
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de la era reaganiana según el cual "el Estado no es la solución, es el problema", atribuye al 
exceso de intervención del Estado, el desempleo masivo, la inflación, la debilidad del 
crecimiento, lo que por supuesto preparaba el campo para la crítica a la intervención 
estatal en los asuntos económicos. 
 
Desde entonces, se empezó a centrar más el análisis de las políticas públicas no en los 
fallos del mercado que pudieran corregirse con las intervenciones del Estado, sino en los 
fallos del Estado, en el exceso de intervención, en la burocratización, etc.  
 
Sin embargo, las críticas al Estado keynesiano de bienestar siguen tres líneas distintas. La 
primera, concentrada sobre la teoría keynesiana, niega mediante distintos argumentos 
teóricos la utilidad de la intervención del sector público en la consecución de niveles 
satisfactorios de empleo e incluiría a las escuelas monetarista, de expectativas racionales y 
de la economía de la oferta. La segunda y tercera líneas se centran en las funciones de 
bienestar asumidas por el sector público. Por un lado, se critica el fracaso de las políticas 
de ingeniería social en la eliminación de la pobreza, esto es, se pone en cuestión la 
eficiencia productiva del sector público en la producción de servicios sociales; y, por el 
otro, se argumenta que el proceso de crecimiento de las actividades de bienestar 
desarrolladas en el sector público ha hecho que se transgreda uno de los principios 
básicos de la política de bienestar, cual es la severa alteración de los mecanismos del 
mercado. En otras palabras, el gasto público, resultado de la puesta en marcha de las 
funciones keynesianas de bienestar, interferiría con el proceso de crecimiento y 
distorsionaría el funcionamiento del mercado al eliminar los incentivos para la acción de 
los agentes individuales, considerados centrales en el sistema económico. Lo que une a 
todas estas escuelas es, por supuesto, la creencia compartida en la eficiencia y optimalidad 
del libre mercado y, como resultado de ello, una oposición frontal a toda política de 
control de la demanda agregada.   
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1.8.3. LAS REFORMAS NEOLIBERALES 
 
 
De todo esto se deriva una conclusión que afecta fundamentalmente la perspectiva de la 
intervención del Estado. El objetivo fundamental de la política económica, según las 
orientaciones neoliberales, es propiciar el funcionamiento flexible del mercado 
eliminando todos los obstáculos que se levantan a la libre competencia.  
 
Apenas es necesario decir que el neoliberalismo ha hecho suya la teoría del libre cambio 
en todas sus versiones y se ha apoyado en unas u otras para justificar su concepción del 
mundo como un gran mercado donde todos compiten en condiciones de igualdad entre 
cada país según sus posibilidades.  
 
Ello supone no solamente la exposición de la economía a la competencia internacional, 
sino la adopción de tipos de cambio flexible y en fin el desmonte de todo tipo de 
protecciones, estímulos y ayudas a los productores. En esas circunstancias, la confianza en 
la flexibilidad de la economía y en el papel de los precios para restaurar las situaciones de 
equilibrio, la regeneración de los equilibrios comerciales por la vía de la apertura y el tipo 
de cambio libre se constituyen en las orientaciones principales de la política económica.  
 
Bajo esta perspectiva, en la última década todos los países de América Latina y el Caribe 
han realizado reformas estructurales orientadas hacia el mercado y a mejorar la eficiencia 
de la economía, a acelerar el crecimiento, etc. Estas reformas se han orientado 
principalmente a seis áreas: la liberación comercial, la política tributaria, la desregulación 
financiera, la privatización, la flexibilización laboral y la transformación del sistema de 
pensiones. Las reformas, por lo demás, han sido profundas en las áreas comercial, 
cambiaria, tributaria y financiera, de modo que tomando a América Latina y al Caribe en 
su conjunto, los promedios arancelarios pasaron de niveles de 44.6% en los años previos a 
la reforma, al 13.1% en la actualidad; los permisos y otras restricciones de tipo arancelario 
se redujeron considerablemente, se ha avanzado también en la unificación y la 
desregulación cambiaria, de modo que se ha reducido a 2% el diferencial promedio entre 
los tipos de cambio de mercado y el oficial frente al 72% de 1989.  
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En lo tributario se ha generalizado el uso del IVA en sustitución de otros impuestos 
considerados como mas distorsionantes: las tasas de tributación a las empresas se han 
reducido a los niveles internacionales, se han desmontado los controles a las tasas de 
interés en la mayoría de los países, se han reducido los encajes por debajo del 20% y se 
han modernizado y desregulado los mecanismos de regulación y vigilancia de los 
sistemas financieros. América Latina ha sido la región líder de privatizaciones en el 
mundo durante los años noventa, y las ventas realizadas hasta 1994 representan más de la 
mitad del valor de las transacciones de privatización en los países en desarrollo.  
 
Por otra parte, como resultado de las respuestas sindicales y de la oposición política, y en 
materia de seguridad social, sólo seis países han empezado a reformar las estructuras 
administrativas y financieras y sus sistemas de pensiones introduciendo sistemas de 
capitalización individual.  
 
 
“Las consecuencias sociales y distributivas del neoliberalismo son materia que 
debiera evaluarse con mayor atención y menos pasión. Los sindicatos públicos han 
satanizado las privatizaciones y la reducción del Estado, los populistas han hecho 
de la apertura una caricatura, muchos gremios de la producción han reaccionado 
por el desmonte de los aranceles, todo ello como consecuencia de la reducción de sus 
privilegios. Pero del lado neoliberal los éxitos no han sido contundentes. Las 
privatizaciones han sido utilizadas en muchos países para negocios oscuros en las 
altas esferas, el crecimiento no está garantizado y en muchos casos tampoco la 
estabilidad, y en no pocos países los efectos sociales en términos de aumento de la 
pobreza han sido significativos. En los últimos tres años y por estas y otras 
razones, los gobiernos han venido siendo obligados a retroceder en muchos aspectos 
de la política de liberación, especialmente en lo que tiene que ver con la política 
comercial. En algunas partes la crisis fiscal ha obligado a imponer sobre tasas a las 
importaciones, en otros casos, como en Venezuela, se ha revertido la liberación y 
unificación del tipo de cambio y en otros países se ha frenado considerablemente el 
proceso de privatización. De modo que la fuerza con que los modelos neoliberales se 
impusieron en la segunda mitad de la década de los ochenta y los primeros años de 
la década de los noventa parece estar en un ligero retroceso”30.  
 
 
                                                 
30 VASQUEZ ORTEGA, Jorge. Venezuela frente al ALCA. Artículo publicado el 13 de marzo del 1999 en la página web: 
www.monografías.com/comunicaciónsocial/américa/venezuela/vasquezortega/13254/es 
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Los modelos neoliberales no parecen haber sido tan exitosos como lo propugnan sus 
defensores ni tan desastrosos como lo afirman sus críticos. Han contribuido a moderar el 
exceso de intervencionismo y sus consecuencias: ineficiencia económica, inequidad en la 
distribución del ingreso etc.; ha contribuido a generar transparencia en los procesos 
económicos, mejoramiento de la productividad y el cambio técnico. Pero también ha 
contribuido a debilitar las políticas sociales, las posibilidades de acceso de los grupos 
pobres a los servicios básicos, ha concentrado los beneficios que brindan las 
oportunidades de mercado en unos pocos grupos, de modo que si antes no fueron claras 
las ventajas del Estado, ahora no son claras las ventajas del mercado.  
 
Hoy se está buscando en la mayoría de los países una especie de punto medio entre el 
mercado y la intervención del Estado. El punto de discusión consiste fundamentalmente 
en la manera como el Estado puede ser controlado y vigilado en sus intervenciones, de 
modo que éstas realmente respondan a las necesidades colectivas y no a objetivos de los 
grupos burocráticos asentados en el Estado.  
 
Lo que parece avizorarse entonces es una discusión más abierta en términos de una mejor 
democracia para una mejor acción del Estado en la economía, es decir una capacidad 
mayor de control de la sociedad civil sobre el Estado, para asegurar una mayor 
gobernabilidad, entendida ésta en el sentido restringido de la capacidad de las políticas 
públicas de satisfacer expectativas colectivas. 
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II. LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
 
 
 
“Lo esencial es invisible a los ojos” 
 (Antoine de Saint-Exupéry) 
 
 
 
Como cuestión previa debemos destacar suficientemente que la expresión Sociedad de la 
Información, tal como señala RONCAGLIOLO31, enraíza más bien en la tradición cultural 
europea y tiene implicancias y significaciones conceptuales más ricas que la information 
highways (autopistas de la información) norteamericana, lo que en el fondo nos revela que 
Estados Unidos y Europa compiten también en los mercados o áreas de influencia 
cultural.  
 
Es aquí cuando cobra gran importancia tanto América Latina como Asia, dado que los 
escenarios de estas incruentas luchas se plantean básicamente en estas zonas del mundo. 
Ejemplifica el mismo autor esta realidad (aunque sólo refiriéndose a América Latina y no 
                                                 
31 RONCAGLIOLO, Rafael. “¿Se Construye Ciudadanía en la Sociedad de la Información?” en Ciudadanos en la 
Sociedad de la Información. Pontificia Universidad Católica del Perú y The British Council Perú. Lima, 1999. 
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extendiendo el razonamiento a Asia), con otros conceptos en pugna por supremacía, como el 
europeo transnacionales contra el norteamericano multinationals, telematique (Francia, 
1978) versus compunications (Estados Unidos, 1977). También es el caso de teletrabajo y 
telecommuting (teledesplazamiento) y otros términos que en definitiva ponen en evidencia 
que en general las zonas que no pertenecen al primer mundo no han desarrollado 
nociones y terminologías propias para los nuevos elementos y procesos tecnológicos y 
sociales, sino que más bien toman partido entre las opciones de las dos más importantes 
áreas de influencia. 
 
Este punto es mucho más interesante de lo que pudiera parecer, pues los conceptos que 
adoptemos determinan la forma en que vemos el mundo, es decir, nuestra cosmovisión, y 
en definitiva será determinante en el proceso de toma de decisiones políticas y 
económicas relevantes para el mundo con consecuencias prácticas en el día a día: 
¿adoptaremos el estándar de TV Digital de EE.UU. o el de la UE?, ¿el voltaje eléctrico será 
de 110 o de 220 voltios?, ¿estándar de televisión NTSC o PAL?, ¿la normativa nacional 
exigible en la protección de datos personales será compatible con la legislación 
norteamericana o con las Directivas europeas?, etc. 
 
 
 
2.1. DEFINICIONES 
 
 
Cuando se aborda el difícil tema de definir lo que es Sociedad de la Información, son 
recurrentes las opiniones que afirman que se trata de una sociedad en formación en que 
las nociones de Información, Comunicación y Nuevas Tecnologías se integran, aunque 
también es usual que se eluda conceptualizar directamente, dando una explicación en 
base a las características más notables e indiscutidas, pues no es menos cierto que el 
trasfondo del asunto es que se trata de un concepto complejo cuyo nivel de desarrollo es 
incipiente.  
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De hecho, muchas de las tentativas de conceptuar han devenido en obsolescencia, pero 
dentro de las que se encuentran vigentes están la de MASUDA32, quien nos dice desde 
una óptica humanista que se trata de una sociedad “que crece y se desarrolla alrededor de la 
información y aporta un florecimiento general de la creatividad intelectual humana, en lugar de un 
aumento del consumo material”. 
 
Bastante más descriptiva resulta la definición que da el Libro Verde sobre la Sociedad de 
la Información en Portugal (1997)33, que señala que “se refiere a una forma de desarrollo 
económico y social en el que la adquisición, almacenamiento, procesamiento, evaluación, 
transmisión, distribución y diseminación de la información con vistas a la creación de conocimiento 
y a la satisfacción de las necesidades de las personas y de las organizaciones, juega un papel central 
en la actividad económica, en la creación de riqueza y en la definición de la calidad de vida y las 
prácticas culturales de los ciudadanos”.   
 
Podríamos dar otras muchas definiciones, pero en general son variaciones de las ya 
señaladas, aunque si es de interés el sello de política pública que tiene el Gobierno Vasco 
en su Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información para el Periodo 2000–2003, 
al entenderla como "aquella comunidad que utiliza extensivamente y de forma optimizada las 
oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones como medio para 
el desarrollo personal y profesional de sus ciudadanos miembros".  
 
Como podemos apreciar, cada una de estas conceptualizaciones responden a 
cosmovisiones diferentes y explican el fenómeno desde una particular perspectiva; y cada 
una de ellas  será más o menos aplicable dependiendo del ámbito específico al cual 
tratemos de aplicar el concepto. 
 
De allí, y antes de desarrollar con mayor profundidad este capítulo dejaré en claro que 
cuando me refiera a las nuevas tecnologías de la comunicación, me estaré enfocando 
exclusivamente al teléfono, a la televisión, a las tarjetas de crédito, a las redes telemáticas 
de Internet, a las tecnologías multimedia como los DVD, cederrón, que contienen archivos 
                                                 
32 MASUDA, Yoneji.  La Sociedad Informatizada como Sociedad Post-Industrial. Editorial Tecnos, 1994. 
 
33 El Libro Verde fue elaborado por la Comisión de la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencias de Portugal 
y aprobado por el Consejo de Ministros de Portugal en abril de 1997. Disponible en http://www.missao-si.mct.pt/ . 
[Consulta: 12 dic. 2001]. 
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digitales y electrónicos, o las ya conocidas enciclopedias multimedia, las realidades 
virtuales y hasta los videojuegos. Estas nuevas tecnologías y todas las que a estas se 
adhieren forman o construyen un nuevo espacio social: el espacio electrónico o telemático. 
Y es justamente en este espacio donde se puede desarrollar la “sociedad de la 
información”. 
 
Esta idea ha tenido muy buena recepción en todos los Continentes, especialmente en 
Europa, porque refleja, ni más ni menos, que las nuevas tecnologías de la comunicación 
influyen directamente en la creación de una nueva sociedad, muy distinta que la sociedad 
industrial, muchos pensadores la llaman “post-industrial34”. 
 
Todos conocemos que una sociedad necesita un espacio y un tiempo adecuado para 
surgir, para crearse, desarrollarse, evolucionar, mutar; concretamente, no existe una 
sociedad que no se instale en un determinado espacio físico, por ejemplo, un pueblo, 
ciudad, y lógicamente, por otra lado, ésta se encarga de crear su propio tiempo.  
 
Es conocido que las distintas sociedades humanas que existieron a lo largo de la historia 
han creado concepciones diferentes del tiempo; pues, no es lo mismo el tiempo de la 
sociedad industrial, ligado estrechamente al reloj, al horario que constaba de ocho horas 
laborables, o, en fases mucho más avanzadas a los fines de semana y vacaciones que el de 
la sociedad rural.  
 
En cambio, en ésta, el tiempo va de la mano con los ritmos naturales (las estaciones), pues 
acá es tiempo de cosecha, de sembrado, etc., así las sociedades campesinas generan, por lo 
tanto, su propio espacio, si bien en el campo, junto a los ríos en lo alto de las montañas, 
                                                 
34 SOCIEDAD POSTINDUSTRIAL, estructura social en la que predomina el sector terciario de producción, y que se 
caracteriza por la mayor automatización y el desarrollo de la cibernética. 
El concepto de sociedad postindustrial, del que es autor el sociólogo estadounidense Daniel Bell, surge a principios de 
1970 y pretende explicar los cambios sociales y económicos que se producen en las últimas décadas del siglo XX. 
Según esta idea, el progreso y los planteamientos políticos que producen el cambio social en una sociedad se basan en 
el conocimiento teórico. Ello redunda en la economía, en donde el sector primario y el secundario son sustituidos por el 
terciario, es decir, por los servicios, mientras que en la organización social las ideas y la tecnología ocupan el lugar más 
destacado en el momento de la toma de decisiones. 
El advenimiento de los tecnócratas (véase Tecnocracia) en la política y la economía anuncia la formación de una nueva 
clase social para la cual el viejo arte de la negociación política queda superado por una nueva forma de burocracia que 
se sirve de elementos técnicos para realizar su gestión. 
Estas ideas cuentan con detractores, si bien en las últimas décadas se ha manifestado el ascenso al poder de una 
nueva generación de tecnócratas. 
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etc. Y con esto, un modo de organizar el tiempo, como exactamente ocurre con la sociedad 
industrial. 
 
Las interrelaciones entre las tecnologías, nombradas en el inicio de éste capítulo, con la 
coordenada –espacio/tiempo- es lo que Javier Echeverría ha denominado “Tercer 
Entorno35”. 
 
A finales del siglo XX y principios del XXI se ha generado o a iniciado una gran 
transformación social por efectos de estas tecnologías de la información en la 
comunicación, siendo consecuencia de la necesidad de creación de este Tercer Entorno, de 
un tercer entorno social contrapuesto a los primeros. 
 
Antes de continuar vale aclarar que al existir un tercer entorno debemos preguntarnos, 
¿cuáles serán los dos primeros entornos?. Pues el primero es el Natural y el segundo la 
Ciudad. 
 
A partir del primero, que incluye en él al campo, a las costas, etc., de las cuales 
genéricamente se habla de la sociedad agraria, porque es el gran canon, pero en ese 
momento en algunas localidades del mundo comienzan a renacer grandes 
conglomeraciones que poco a poco se fueron convirtiendo en pequeñas ciudades, 
especialmente por el mercado o el comercio en los puertos especialmente.  
 
Lo que en realidad surge es la creación de la ciudad por lo que llegamos al segundo 
espacio social mencionado. Aunque vale aclarar que “el ritmo de evolución está marcado por 
la sociedad en la que surge, ya que existen marcadas diferencias en una sociedad mercantil, que una 
sociedad urbano o militar”36; así, el modo de concebir el tiempo es igualmente distinta, si 
depende de actividades militares, comerciales, mercantiles o industriales. 
 
                                                 
35 TERCER ENTORNO. Varios autores como Echeverría y Popper utilizan estos términos para diferenciar las etapas por 
las cuales atraviesó la sociedad. Echeverría (Telépolis), Popper (tercera Ola). 
 
36 BATISTA, Silvio. De la sociedad mercantil. Capítulo II. El reloj en la historia. Ensayo publicado en la página web: 
www.elmuégano.com/comunicación 
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Eso sí, en el segundo entorno, la POLIS, de entre las muchas modalidades de sociedad 
que también se generan, el canónico es el modelo social más desarrollado, o por lo menos 
el que más influencia tiene sobre la mayoría de naciones en el mundo. 
 
Para simplificar, en el primer entorno, en el campo, NATURAL, predomina la sociedad 
agraria, rural; en el segundo, en la ciudad, POLIS, la sociedad industrial; ahora las nuevas 
tecnologías posibilitan un nuevo espacio y tiempo y ahí es donde se desarrolla la nueva 
modalidad: la sociedad de la información, TELÉPOLIS. 
 
Vale recalcar que para dar una definición de entorno se está tomando en cuenta esta 
palabra desde su significado etimológico, puesto que estas tecnologías nos rodean en 
nuestra vida diaria. Por ejemplo el teléfono que antes era fijo, hoy nos acompaña, al igual 
que las tarjetas de crédito, como dinero virtual.  
 
Todos estos instrumentos incluidos los que crean realidad virtual, a pesar de no ser tan 
comerciales por su reciente incorporación al mercado y su alto costo, son los que nos 
conectan al nuevo espacio social; pero realmente lo que interesa es que éste se superpone 
a los otros dos. Este Tercer Entorno, que en este caso, y lógicamente, se superpone a la 
naturaleza y a la ciudad.  
 
Entonces, como podemos notar este avance es progresivo. 
 
Al Gore37, denominó a este fenómeno las autopistas de la información, que no son otra 
cosa que grandes cableados a través de las ciudades; así podemos darnos cuenta 
fácilmente de la consolidación de éste fenómeno viendo llegar los cables a nuestras 
oficinas, a nuestros hogares. 
                                                 
37 GORE, AL (1948- ), político y vicepresidente estadounidense (1993- ). Albert Gore nació en la ciudad de Washington, 
hijo del congresista y senador demócrata de igual nombre. En 1969, se graduó en Administración Pública por la 
Universidad de Harvard. Sirvió en las filas del Ejército desde ese año hasta 1971, pese a manifestar su oposición a la 
participación estadounidense en la guerra de Vietnam, donde estuvo destacado como periodista militar. Hasta 1976, en 
que se licenció en Derecho e ingresó en la Cámara de Representantes, se dedicó principalmente al periodismo. 
Reelegido en 1978, 1980 y 1982, en 1984 pasó a formar parte del Senado. Cuatro años más tarde fracasó en su 
nominación por el Partido Demócrata para la presidencia estadounidense. Pero, en 1992, Bill Clinton le eligió como 
compañero en la candidatura demócrata para tan alta magistratura. Tras vencer aquél en las elecciones al republicano 
George Bush, Gore se convirtió en vicepresidente, cargo que renovó en noviembre de 1996, nuevamente con Clinton en 
la presidencia. 
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Justamente es así como se construye, a pasos agigantados el espacio informacional de este 
tercer entorno que se superpone, como ya lo hemos dicho, a los otros dos espacios. 
 
Lo que si es muy interesante destacar es que este Tercer Entorno no destruye a los otros 
dos, pues el campo va a seguir existiendo y la ciudad también. No obstante, en particular 
a través de las redes telemáticas, las actividades sociales se desarrollan cada vez más 
gracias a la proliferación de redes telemáticas disfrazadas en nuevas tecnologías. 
 
Si comparamos hace un par de décadas atrás en una casa solo existía un aparato de 
televisión, hoy en día este artefacto está en todas las habitaciones de nuestro hogar. La 
conexión en Internet es cada vez mayor, ya se calcula el medio millón de usuarios, solo en 
Ecuador. Y que decir de los videojuegos que están por doquier, pues si miramos a nuestro 
alrededor vemos videos juegos en estaciones de transportes, celular y hasta los 
individuales puertos electrónicos para un solo usuario. 
 
Pues, sin siquiera se nos pase por la mente satanizar éstos nuevos espacios, simplemente, 
los veremos como generadores de un nuevo espacio social tan importante como el campo 
o la ciudad, y no con la errónea visión de instrumento, instrumentos que dan dinero o 
información.   
 
Si queremos ser más directos diríamos, que son nuevos espacios que van definiendo 
nuestra sociedad. 
 
En la emergencia de conseguir un nuevo espacio a las redes telemáticas y es el siguiente 
punto a tratar, se pueden hacer varias cosas. En primer lugar, la guerra. Se le llama 
“infoguerra”, o “ciberguerra”, y lo ocurrido en Kosovo es un gran ejemplo de esto. O sea, 
que “la actividad militar ha sido la primera en adaptarse a este Entorno, y funciona perfectamente 
bien. No es que dependa de la Internet, entiéndase, sino de otro tipo de redes telemáticas 
estrictamente militares”38. 
 
                                                 
38 LA INFOGUERRA. Artículo publicado en el diario El Comercio de Lima del 9 de septiembre del 2001 en la página A4 
y como autor aparece José Manuel Cazares. 
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En segundo lugar, se pueden transferir capitales, mover dinero, invertir, comprar o 
vender acciones de la Bolsa, etc., por lo que las finanzas, los bancos que mueven su dinero 
a través de redes telemáticas, como lo pueden comprobar los usuarios a través de los 
cajeros y las tarjetas de crédito, aunque ellos también tienen sus redes internas de 
teledinero, también se han incorporado a los nuevos modos. Desde luego, no hay duda de 
que funcionan bien, independientemente de que, de cuando en cuando, pueda haber 
algún asalto o algún fraude o cosa que, por otra parte, también ocurre en los demás. 
 
 
“En tercer lugar, la ciencia ha sido la siguiente en adaptarse. La investigación 
científica funciona en el Tercer Entorno, estrictamente hablando, desde hace ya 15 
ó 20 años. Hoy en día los científicos se comunican entre sí, intercambian imágenes, 
hipótesis, y hacen experimentos a través de redes telemáticas. Además, si éstas no 
existieran, el desarrollo científico y tecnológico se vendría abajo; es decir, son 
indispensables para los estudios científicos, a la vez que han generado enormes 
beneficios para desarrollarlos”39. 
 
 
Muchos pensaron que era una moda pasajera; sin embargo, va camino de superarnos, de 
influir cada vez más en nuestras vidas, y sobre todo en la de nuestros hijos. Este invento 
es, ni más ni menos, la World Wide Web, la célebre triple “w” causante de lo que muchos 
consideran que es la Internet.  
 
Todos sabemos que en la actualidad se distribuye incluso la música electrónica y las 
películas a través de la red, y esto es reflejo de que hace unos años se descubrió que a 
través de las redes telemáticas, no sólo a través de la televisión, vender, comprar y 
distribuir eran pasos factibles, con lo que comienza a generarse un mercado en Internet. 
Primero, en Estados Unidos; después, en Europa, en Japón y en otros países 
desarrollados.  
 
En los últimos cinco años, esta incorporación, esta participación de la vida comercial de 
medio mundo, ha sido, sin duda, lo más representativo de la ya comentada superposición 
del Tercer Entorno. 
 
                                                 
39 ECHEVERRÍA, Javier. Cosmopolitas Domésticos. Editorial Anagrama, Barcelona 1999 
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Por ejemplo, la educación; es decir, introducir en las escuelas no sólo ordenadores, sino 
también redes telemáticas educativas. Y, por supuesto, la pornografía, o las mafias que 
mueven dinero negro, droga, armas, etc., con lo que también los delincuentes y gente de 
otro tipo han entrado en la red.  
 
Así, en primera instancia, el problema es el poder. Debemos pensar que la nueva 
tecnología es mucho más que puro entretenimiento, que es un medio por el que 
transcurre toda la información posible y que ésta se encuentra al alcance de nuestras 
manos con tan sólo navegar por la red, entonces, habrá que cuestionarse quién manda en 
este ámbito. No se conoce sociedad humana, a lo largo de la Historia, que no se lo haya 
planteado.  
 
Como ya sabemos, en el entorno natural, en el campo, impera la ley del más fuerte, por la 
cual manda quien tiene más fuerza física. Así que el poder propiamente dicho lo tienen 
los guerreros que asolan los campos y devastan las granjas, pero también lo posee el 
poder religioso: en las sociedades agrarias de las múltiples culturas existentes en nuestro 
mundo siempre se ha dado esta clase de poder, encarnado en el cura y el alguacil.  
 
 
“La noción de poder civil tiene una interpretación muy rara. En principio, se basa 
en lo que entendemos por democracia, es decir, en su primacía sobre los otros 
poderes, cosa lograda en muy pocos países y sociedades, y siempre de manera 
defectuosa, siempre con problemas”40.  
 
 
Así que la emergencia de este segundo entorno se dará cuando se consiga instaurar el 
principio de primacía del poder civil sobre las demás modalidades de poder. 
 
El siguiente paso es que ese poder político se tiene que estructurar en una división de 
poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Si bien es cierto que siempre resulta defectuosa; 
no obstante, es la vía hacia la democracia. 
 
                                                 
40 SIERRA, Francisco Javier. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y VIGILANCIA. Capítulo III: Desde Echeverría y su tercer 
entorno a la vigilancia mediática. El panóptico actual. España 1999  
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Ahora la pregunta es: ¿esta forma canónica de poder existente en el segundo entorno la 
hay también en el tercero o éste contiene una modalidad distinta? La respuesta a dicha 
cuestión es que en el espacio electrónico no hay Estado; lo que prima claramente es el 
poder económico, lo que Echeverría llamó los caballeros de la red.  
 
Quiero decir con ello que, así como estas nuevas tecnologías generan un nuevo espacio y 
tiempo sociales en el último de los cuales se crea, se construye y se desarrolla la sociedad 
de la información, si nos preguntamos por quién manda en el Tercer Entorno, por cuál es 
el poder en la sociedad de la información, la respuesta no es el Estado, ni la religión, ni el 
poder militar o éste existe; está en una zona de las redes telemáticas, pero no interfiere 
sobre el resto de dichas redes: puede intervenir la CIA, o el FBI, para controlar la 
delincuencia, pero no hay operaciones militares.  
 
En ese sentido tendríamos un primer problema: que junto con el desarrollo de la sociedad 
de la información, de este nuevo espacio social, emerge una nueva modalidad de poder 
cuyo ejercicio es muy interesante observar ¿Y cómo se ejerce?; pues se adecua a la 
estructura de dicho espacio, por lo que, comprobaremos que el poder como tal, o la lucha 
por el poder, se adapta a este nuevo espacio social. 
 
Las características de las construcciones de las sociedades son muy importantes, así 
podríamos señalar a la distancia41. En el campo o en la ciudad los seres humanos nos 
interrelacionamos a corta distancia. Tanto en la sociedad agraria como en la sociedad 
industrial, que son los dos grandes cánones del Tercer Entorno, lo importante es vivir 
cerca del lugar donde uno trabaja, o donde hace las compras, etc.; es decir, la corta 
distancia ha sido determinante en ambas, así como, ya en general, en las sociedades de 
primer y segundo entorno -salvo excepciones como los nómadas y algún otro tipo, que son las 
menos-.  
 
Sin embargo, “la gran novedad que aporta el Tercer Entorno es que la distancia pasa a ser 
irrelevante”42.  
                                                 
41 DISTANCIA. Espacio o tiempo que media entre dos sucesos o cosas. 
 
42 ECHEVERRÍA, Javier. Ibid. Pag. 153. 
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A través de la televisión vemos lo que sucede en Australia, en el Congo o en cualquier 
otro lugar del mundo. Y así con todas y cada una de las tecnologías que definen este 
nuevo espacio, lo que permite hablar de 'telemedicina', de “teleducación”, “teleguerra”, 
“telenegocios” o “infonegocios”, y que los seres humanos veamos, oigamos y podamos hacer 
cosas y relacionarnos a distancia, cosa que no había sucedido nunca a lo largo de la 
historia. 
 
La segunda propiedad diferenciadora es lo que se llamo la topología43. En el primer 
entorno, para arar un campo, ordeñar una vaca, picar en una mina o pescar hay que estar 
en un determinado recinto: en la huerta, en el establo, en el barco de pescadores o en la 
mina, y si no, no se pueden hacer éstas y otras cosas. Hasta aquí, los grandes cambios que 
suscita el Tercer Entorno son la distancia de interrelación y la de ejecución de un trabajo.  
 
El Tercer Entorno, en cambio, es un espacio informacional. Así que para hacer cosas no 
hay que moverse físicamente, sino informáticamente: lo que movemos es la información. 
De ahí la importancia de dicho término; se mencionó las autopistas de la información, la 
sociedad de la información, y ahora comprobamos, efectivamente, que estamos ante un 
espacio informacional. Cabe hablar también de educación informacional, de medicina 
informacional, de infobanca, de infocomercio, etc. 
 
Y derivada de esta última surge la tercera propiedad: la electrónica44. Si yo hablo por un 
teléfono móvil, lo que fluye es una representación digital y electrónica que es transmitida 
a la antena que está en la montaña; ésta la transmite al satélite y llega al destinatario en 
tiempo real, casi instantáneamente. Lo único que vemos es la representación de esta 
persona; el ser físico, es completamente diferente de la representación construida en 
televisión, o de Internet. Es lo que hacen quienes invierten en la Bolsa, por ejemplo. 
 
                                                 
43 TOPOLOGÍA. Ciencia que se dedica a los razonamientos matemáticos, prescindiendo de los significados concretos. 
 
44 LA ELECTRÓNICA, Ciencia que trata del comportamiento de los electrones libres; del paso de los electrones a través 
de espacios vacíos o de gases más o menos enrarecidos. 
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La cuarta y última propiedad es el tiempo45. En el primer y segundo entorno es condición 
fundamental la simultaneidad, la sincronía, mientras que el tercero es multicrónico; es 
decir, que para hacer cosas en éste no hace falta simultaneidad.  
 
 
“El construir una sociedad que desde el punto de vista temporal no esté basada en 
la sincronía es muy importante, por ejemplo, para asuntos como el teletrabajo o 
trabajo en red, porque significa que, en este caso, los trabajadores del Tercer 
Entorno no tendrán que juntarse durante una jornada laboral para hacer cosas: 
uno trabajará en tal momento, el otro, después...”46  
 
 
Creándose, una estructura del tiempo productivo, del tiempo laboral o educativo, 
completamente diferente a la estructura de los intervalos en los que niños y trabajadores -
el comprador y el vendedor, o el que está en la ventanilla del banco y el cliente- tienen que estar 
simultáneamente presentes para hacer la actividad correspondiente. “Obviamente, lo de la 
puesta y la salida del Sol también es irrelevante por completo.  
 
 
Es fundamental en la sociedad rural y en la urbana, pero en el Tercer Entorno 
funciona las 24 horas del día los 365 días al año, y, además, intensamente. Como 
cualquier usuario de Internet sabe, se aprovechan las horas en las que, según la 
diferencia horaria con Estados Unidos, la red funciona mucho mejor para enviar los 
mensajes; por eso, a las siete de la mañana, hora ecuatoriana, cuando en 
Norteamérica son aproximadamente las 9 de la mañana, la red se colapsa 
inmediatamente. Así que el funcionar en los momentos adecuados -a horas un tanto 
intempestivas; por la noche, por la mañana, etc.- es una particularidad de dicho 
Entorno”47. 
 
 
                                                 
45 TIEMPO, periodo durante el que tiene lugar una acción o acontecimiento, o dimensión que representa una sucesión 
de dichas acciones o acontecimientos. El tiempo es una de las magnitudes fundamentales del mundo físico, igual que la 
longitud y la masa. En la actualidad se emplean tres métodos astronómicos para expresar el tiempo. Los dos primeros 
se basan en la rotación diaria de la Tierra sobre su eje, y se refieren al movimiento aparente del Sol (tiempo solar) y de 
las estrellas (tiempo sidéreo). El tercer método astronómico para medir el tiempo se basa en la rotación de la Tierra en 
torno al Sol (tiempo de efemérides). 
 
46 HERNÁNDEZ, Manuel. Análisis de Cosmopolitas Domésticos, trabajo universitario publicado en la página web de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 2000 
 
47 ECHEVERRÍA, Javier. Ibid. Pag. 154. 
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Por tanto, hay que saber manejar las interfaces propias de este espacio, así como hay que 
aprender a andar por el campo o aprender a conducir en coche para andar por la ciudad.  
 
Si estamos ante un nuevo espacio social, que lo estamos, esto, lógicamente, también 
repercute en la educación. Hace falta una política educativa adecuada a éste; es decir, los 
padres educamos a nuestros hijos para que sepan andar, para que sepan hacer sus 
necesidades, para que sepan comer, respirar, toser, correr, caerse; todo esto es aprendizaje 
de capacidades y de habilidades propias del primer entorno, y eso se hace en el ambiente 
familiar, en primer lugar, y, a continuación, en la escuela.  
 
Así que, por simple deducción, también hay que educar a nuestros hijos para que sepan 
manejarse en el Tercer Entorno. A ellos hay que educarlos en este ámbito, puesto que van 
a vivir de pleno en la sociedad de la información, no sólo en una sociedad rural, 
industrial, mercantil o urbana, en las que nosotros vivimos y hemos vivido desde 
siempre.  
 
Que aprendan a jugar con los videojuegos, es muy buena cosa y otro asunto es que esos 
videojuegos sean violentos; que empiecen a manejar enciclopedias en cederrón, que 
aprendan a "navegar" por Internet, a salir en televisión, a manejar los teléfonos móviles; es 
decir, que se familiaricen con este nuevo espacio. Y, a pesar de la dificultad, lograrlo es 
condición imprescindible para encarar el futuro; aquellas sociedades que no desarrollaron 
sistemas educativos, que no levantaron escuelas en los pueblos o en las ciudades, se 
quedaron fuera de la sociedad industrial, porque siempre ha sido necesario, para 
participar de ella, estar alfabetizado, por lo menos en lo referente a un trabajo 
administrativo, de gestión, de servicios, e incluso en el trabajo productivo más directo.  
 
Éste es el dilema, a mi entender, en el que están inmersas las sociedades actuales. ante la 
recesión de la sociedad industrial y la pérdida de puestos de trabajo, son los más pujantes.  
 
 
“Es el caso de Estados Unidos, con sus ocho últimos años de crecimiento económico 
sostenido, con reducción del paro y mantenimiento de la inflación o eso no quiere 
decir que no haya crisis en la economía informacional, claro que las hay y las habrá, 
o el de los llamados tigres asiáticos: Singapur, Hong-Kong, Malasia, Corea del Sur 
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y Taiwan, estos cinco países que después de la Segunda Guerra Mundial eran 
extremadamente pobres”48.  
 
 
El objetivo no es defender que la pertenencia a este nuevo espacio social traiga la felicidad 
o la tranquilidad; de hecho, es lo menos apacible que hay: el vértigo en él es mucho mayor 
que el vértigo de la ciudad más vertiginosa que se pueda conocer, así podemos hablar de 
Guayaquil o Quito y de lo insoportable que es al respecto, pero hay ciudades mucho más 
insoportables, como México DF, Washington, Londres. Es decir, el Tercer Entorno será 
mucho peor, sin duda alguna, desde el punto de vista del movimiento frenético que 
generará; no obstante, no hay que negar que, desde el punto de vista de la producción de 
riqueza o de puestos de trabajo, la construcción de la sociedad de la información implica 
su desarrollo frente al estancamiento de los medios rurales y urbanos. 
 
Y es que esto de implicarse en la emergencia de un nuevo espacio social informatizado, en 
el Tercer Entorno, es una estrategia cuya adopción depende de cada tipo de sociedad 
existente en el mundo.  
 
Verdaderamente, es uno de los tremendos problemas, que las nuevas tecnologías generan 
sobre la sociedad, y que se manifiesta en todas las sociedades del mundo. Es decir, esto se 
manifiesta tanto en el primer mundo como en China, que es el segundo mundo. Este país 
es una enorme potencia, y en el momento en que entre en el Tercer Entorno (imagínense 
mil millones de chinos en la Internet), si lo hace, el inglés dejará de ser la lengua más usada 
en la red y será sustituida por el chino.  
 
Vale recalcar que, estamos en el momento decisivo de construir o no, de lanzarnos al 
Tercer Entorno, al ámbito de la sociedad de la información, o no hacerlo, todo dependerá 
directamente de cómo los gobiernos centrales además de los locales centren su estrategia 
para integrarse a la red.  
 
 
 
                                                 
48 MARTÍNEZ, López Raúl. Profesor de Nuevas Tecnologías de la Comunicación en la Universidad de La Coruña 
España. Artículo publicado en la página web de la institución: www.ulc.es/investigación 
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2.2. EL PERIODISMO EN LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
 
 
2.2.1. UN POCO DE HISTORIA 
 
 
Si partimos desde la concepción de periodismo, diremos que es el proceso de recogida de 
datos e información (por parte de los reporteros), evaluación (por parte de los editores) y 
distribución (a través de distintos medios) de hechos de actualidad.  
 
La costumbre de transmitir noticias de actualidad se remonta a tiempos inmemoriales, 
como fenómeno paralelo al habla en el ser humano, y se supone que ya las primeras 
civilizaciones urbanas, las de la antigua Mesopotamia, que florecieron aproximadamente 
en el área geográfica que hoy en día ocupan Irán e Irak, en las que se había desarrollado la 
escritura las plasmaban por escrito, la primera publicación periodística conocida fue Acta 
Diurna, una hoja de noticias que, por orden de Julio César, se colocaba diariamente en el 
Foro de la antigua ciudad de Roma a partir del siglo I A.C.  
 
En Europa, la invención, en el siglo XV, de la imprenta49, basada en los tipos metálicos 
móviles, permitió una distribución de las noticias más rápida y fácil. 
 
En la próspera ciudad de Venecia, por ejemplo, se vendían, con cierta periodicidad, notas 
informativas manuscritas al precio de una gazzetta, una moneda local de escaso valor; de 
                                                 
49 IMPRENTA, nombre utilizado para designar diferentes procesos para reproducir palabras, imágenes o dibujos sobre 
papel, tejido, metal y otros materiales. Estos procesos, que a veces reciben el nombre de artes gráficas, consisten en 
esencia en obtener muchas reproducciones idénticas de un original por medios mecánicos, por lo que el libro impreso 
ha sido bautizado como el primer producto en serie. 
La historia de la imprenta, que por su propia naturaleza es la mejor documentada de todas las historias, es 
prácticamente idéntica a la de la impresión en relieve, o impresión tipográfica (impresión desde una superficie elevada). 
Históricamente, la mayor parte de la obra impresa se ha producido con este método totalmente mecánico. Sin embargo, 
las técnicas de impresión modernas cada vez se basan más en los procesos de tipo fotomecánico y químico. 
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ahí proceden las gacetas que empezaron a publicarse en el resto de Europa como 
denominación genérica de las publicaciones informativas de precio reducido y, más 
adelante, entraría a formar parte de los títulos de periódicos ya de cierta importancia. 
 
Los artículos de carácter político no llevaban firma, en parte para preservar la libertad de 
opinión y en parte para evitar que el periodismo se convirtiera en un negocio o una 
profesión. Paralelamente a esta evolución, se comenzó la lucha por la libertad de prensa50. 
 
En el siglo XIX, la actividad periodística se vio profundamente afectada por la Revolución 
Industrial51, la Revolución Francesa52 y la alfabetización creciente como resultado de la 
educación pública que se fue imponiendo en los países occidentales.  
 
Apoyadas en la consolidación de la libertad de expresión, algunas publicaciones 
comenzaron a abandonar la tradición de los artículos políticamente comprometidos sin 
                                                 
50 LIBERTAD DE PRENSA, derecho que implica la inmunidad de los medios de comunicación (periódicos, libros, 
revistas, radio y televisión) respecto al control o la censura del gobierno. Resulta ambigua la relación entre la libertad de 
expresión y la libertad de prensa. Los medios de comunicación constituyen una poderosa institución que puede actuar, 
en cuanto instrumentos informativos, hasta el extremo de representar un medio fundamental de crítica del gobierno, lo 
que siempre es conveniente en democracia pero tiene, por otro lado, la desventaja de que el progresivo desarrollo del 
poder de los medios les lleva invadiendo la intimidad de las personas y socavando su autonomía. Además, cuando los 
medios se monopolizan alrededor de un determinado interés, la propia diversidad queda minada en cuanto valor 
democrático. 
Desde el siglo XVIII la prensa ha gozado de una relativa libertad frente a las interferencias del Estado, y en el siglo XX el 
propio Derecho de la competencia ha llevado a la industria de la prensa periódica a encontrarse sujeta a la misma 
normativa que otras industrias. 
 
51 REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, proceso de evolución que conduce a una sociedad desde una economía agrícola 
tradicional hasta otra caracterizada por procesos de producción mecanizados para fabricar bienes a gran escala. Este 
proceso se produce en distintas épocas dependiendo de cada país. Para los historiadores, el término Revolución 
Industrial es utilizado exclusivamente para comentar los cambios producidos en Inglaterra desde finales del siglo XVIII; 
para referirse a su expansión hacia otros países se refieren a la industrialización o desarrollo industrial de los mismos. 
Algunos autores para referirse al desarrollo capitalista en el último tercio del siglo XX, con nuevas organizaciones 
empresariales (trusts, holdings, cárteles), nuevas fuentes energéticas (electricidad, petróleo) y nuevos sistemas de 
financiación hablan de Segunda Revolución Industrial. 
 
52 REVOLUCIÓN FRANCESA, proceso social y político acaecido en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales 
consecuencias fueron el derrocamiento de Luis XVI, perteneciente a la Casa real de los Borbones, la abolición de la 
monarquía en Francia y la proclamación de la I República, con lo que se pudo poner fin al Antiguo Régimen en este 
país. Aunque las causas que generaron la Revolución fueron diversas y complejas, éstas son algunas de las más 
influyentes: la incapacidad de las clases gobernantes -nobleza, clero y burguesía- para hacer frente a los problemas de 
Estado, la indecisión de la monarquía, los excesivos impuestos que recaían sobre el campesinado, el empobrecimiento 
de los trabajadores, la agitación intelectual alentada por el Siglo de las Luces y el ejemplo de la guerra de la 
Independencia estadounidense. Las teorías actuales tienden a minimizar la relevancia de la lucha de clases y a poner 
de relieve los factores políticos, culturales e ideológicos que intervinieron en el origen y desarrollo de este 
acontecimiento. 
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firmar y, paralelamente, empezó a tomar forma la figura del periodista como personaje 
dedicado a la investigación de los aspectos oscuros de la realidad.  
 
Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías, el desarrollo de los transportes, la reducción del 
precio de la distribución postal y la aparición de industriales y comerciantes que 
necesitaban promocionar sus productos a escala nacional por medio de la publicidad, 
estimularon la creación y difusión de publicaciones populares centradas en temas 
especializados.  
 
Por lo general, estas publicaciones se basaron en la utilización masiva primero de la 
ilustración y, posteriormente, de la fotografía. Basta pensar en revistas como National 
Geographic para comprender la importancia que la imagen desempeña en su éxito, éxito 
que aún fue más contundente antes de la extensión de la televisión, un medio que 
comenzó a saciar el apetito visual del público.  
 
Así, en la década de 1920, justamente en el interludio entre la aparición del cine y la de la 
televisión, hubo revistas ilustradas en Alemania que tenían tirajes que superaban los dos 
millones de ejemplares. 
 
Hoy en día, los tirajes de muchas revistas, sobre todo algunas pertenecientes a la llamada 
"prensa del corazón", superan con mucho a las de los más importantes diarios de sus 
respectivos países. 
 
La fotografía comenzó a utilizarse en la prensa diaria en el año 1880, de la mano del Daily 
Herald inglés, aunque tardó bastante en incorporarse de modo definitivo a los periódicos. 
Los suplementos dominicales, a pesar de venderse conjuntamente con los ejemplares del 
fin de semana de los diarios, tienen una estructura sustancialmente diferente de las de 
estos, tanto en la apariencia (se asemejan más a las revistas en formato y tratamiento gráfico) 
como en los temas que aborda, que suelen estar menos relacionados con las noticias de 
actualidad y más con el ocio de los lectores.  
 
En América Latina aparecen ya los diarios La Nación, de Buenos Aires, o El Siglo, de 
Montevideo. 
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Ya en el siglo XX, han surgido medios de comunicación que han eclipsado parte de la 
importancia de la prensa escrita. Con el fin de cubrir los sucesos de la actualidad de un 
modo más veloz, a principios de siglo existían periódicos que aparecían o bien por la 
mañana o bien por la tarde, y otros que tenían incluso dos ediciones, la matutina y la 
vespertina. 
 
Con la aparición de la radio (década de 1920), y sus posibilidades de tratamiento 
instantáneo y continuo de las noticias, los diarios perdieron su monopolio de seguimiento 
pormenorizado de los acontecimientos y hubieron de limitarse a aparecer bien por la 
mañana o bien por la tarde. 
 
En España, las primeras emisoras comerciales de radio comienzan a funcionar en el año 
1924, al principio en Barcelona y Madrid. En un comienzo, las emisiones radiofónicas 
transmitían acontecimientos en directo, pero luego la programación se fue enriqueciendo 
y aparecieron boletines de noticias locales, nacionales e internacionales, que recibieron la 
denominación de "Diario hablado", el primero de los cuales fue emitido en 1925 por la 
emisora Unión Radio. 
 
La radio acaparó gran parte del protagonismo que hasta entonces habían tenido los 
periódicos como transmisores veloces de noticias, y su prestigio creció enormemente 
durante los años de la II Guerra Mundial, pues mantuvo puntualmente informados a 
millones de ciudadanos europeos y americanos del desarrollo de los acontecimientos en el 
campo de batalla, y constituyó un arma propagandística de incalculable valor para los 
contendientes de ambos bandos. 
 
Pero su difusión quedó frenada por la introducción de la televisión, que unía a la casi 
instantaneidad de las informaciones, el poder seductor de la imagen que las acompañaba.  
 
Las primeras emisiones comerciales de televisión se llevaron a cabo en la ciudad de 
Nueva York en la década de 1930, aunque el verdadero estallido del medio no se produjo 
hasta después de la II Guerra Mundial.  
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En Ecuador, la primera emisión pública de televisión tuvo lugar el día 20 de octubre de 
1956. Por ello, en nuestro país, el protagonismo en el terreno de la información siguieron 
teniéndolo, durante varias décadas aún, la radio y los documentales cinematográficos de 
actualidad, el denominado No-Do (abreviatura de Noticiario Documental), que constituyó un 
eficaz medio de transmisión de noticias e ideología, sobre todo hacia las zonas más 
aisladas e inaccesibles del Ecuador. En todo caso, y a falta de una normativa concreta al 
respecto, por el momento la situación de las emisoras locales resulta un tanto inestable. 
 
 
“Al mismo tiempo, muchos gobiernos están apostando por un mayor desarrollo de 
las televisiones públicas, y tienden a diferenciar sus contenidos de los de las 
privadas, para convertirlas en instrumentos que reflejen los cada vez más 
diferenciados intereses de los distintos sectores del público”53.  
 
 
Pero al contrario de éstas formas de periodismo y de la aparición de medios de 
comunicación “hoy la información está marcada por la inmediatez”54. 
 
 
 
 
2.2.2. TENDENCIAS ACTUALES 
 
 
Debido en gran parte a las duras condiciones económicas de la competencia con los 
medios de información audiovisual, como la radio y la televisión, a lo largo del presente 
siglo se ha ido reduciendo el número de diarios, así como la tirada de los supervivientes. 
En nuestro país, se publican en la actualidad unos 22 diarios, entre provinciales, 
regionales y de ámbito nacional. Entre ellos, los de mayor tirada -según Ciespal de enero de 
                                                 
53 TORRES DARNEI, Rafael. Master en Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Ponencia en el III 
Encuentro Iberoamericano de Periodismo Científico y Educomunicación desarrollado en Quito los días 16 y 17 de 
septiembre del 2003. 
 
54 FREEDMAN, Johan. La Internet le ganó a la velocidad. Editorial Luz, traducción al Español por Federico Cedeño 
Pasquel. Colombia 1994. 
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1999- son tres diarios nacionales: El Comercio, fundado en 1906, con un promedio de 
80.000 ejemplares al día; El Universo, fundado en junio de 1905, con unos 69.019 
ejemplares; y el El Expreso -el más reciente de los tres, pues su primer número apareció en 
octubre de 1989-, con unos 25.616 ejemplares.  
 
Las nuevas tecnologías continúan provocando significativos cambios en el periodismo. 
Así, las transmisiones televisivas a través de satélite, por ejemplo, permiten a los 
telespectadores asistir en directo a acontecimientos que están teniendo lugar en otras 
partes remotas del planeta, los periodistas pueden consultar casi instantáneamente en 
grandes bancos de datos enormes cantidades de información que en otras épocas les 
habría llevado días o semanas recopilar y los diarios electrónicos pueden llegar 
directamente a los terminales de los usuarios sin necesidad de que intervengan en el 
proceso las imprentas, los transportes o los vendedores de prensa. 
 
Uno de los fenómenos periodísticos más importantes de los últimos años es la consulta de 
prensa vía Internet. Muchos periódicos acuden todos los días a su cita diaria con una 
página web a la que se puede acceder desde todo el mundo. Lo que esto puede significar 
sobre las relaciones culturales e informativas se presenta tan ingente que esta información 
mundial y en casa está suscitando estudios y premoniciones de los comunicólogos que ya, 
definitivamente, afirman que la aldea global ha llegado.  
 
Como abrir una página web es barato, el monopolio informativo de las grandes empresas 
informativas encuentra ahora una competencia informativa por parte de grupos, 
facciones, instituciones, partidos políticos, particulares y otros cuyos contenidos variarán, 
ratificarán o contradirán lo que los grandes periódicos cuenten, por lo que el lector deberá 
discernir qué información es la que le sirve. 
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2.3. CRISIS INFORMATIVA 
 
2.3.1. UN EJEMPLO: ECUADOR 
 
 
En nuestro país la proliferación de los medios de comunicación masiva, especialmente en 
la última década se ha triplicado, según CIESPAL, en comparación con los 20 años 
anteriores, y con un conglomerado del 86% a nivel de las grandes ciudades (hablamos de 
Quito y Guayaquil) donde el 97.7% de estos medios pertenecen a clases medias y altas 
dominantes con un fin propagandístico escondido en la distracción y entretenimiento, 
cifra que está totalmente de acuerdo con el informe que en el año 2000 la UNESCO55, 
(United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, en español, Organización 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas) publicó sobre el estudio de 
crecimiento de los medios masivos de comunicación a raíz de la caída del Muro de Berlín, 
y donde se señala claramente que la década de los 90 a nivel mundial se duplicaron los 
medios de comunicación en comparación con la década anterior. 
 
Con un régimen netamente neoliberal y con políticas destinadas para el beneficio y apoyo 
de los grandes empresarios, los medios de comunicación no son sino el reflejo de una 
realidad que carece de identidad y que atraviesa una grave crisis a nivel social, viéndose 
esta reflejada en la paupérrima calidad de sus programas, que no han dejado de ser sino 
una burda copia de programas norteamericanos, especialmente de la CNN, tales son los 
ejemplo que vemos en los noticieros de todos los canales de señal nacional, y en menor 
                                                 
 
55 UNESCO, siglas de United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (Organización para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas), organismo integrado en la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), creado en 1946 para promover la paz mundial a través de la cultura, la comunicación, la educación, las 
ciencias naturales y las ciencias sociales. El principal órgano decisorio de la UNESCO es su Asamblea General, 
compuesta por representantes de los 181 estados miembros. La Asamblea General elige a los miembros del comité 
ejecutivo y nombra al director general. El comité ejecutivo se compone de representantes de 51 estados miembros y se 
reúne dos veces al año, entre las reuniones de la Asamblea General, para supervisar la puesta en práctica de las 
políticas bianuales de la UNESCO. Éstas son llevadas a cabo por la Secretaría que encabeza el director general. 
México y la República Dominicana fueron los primeros países latinoamericanos que formaron parte de la UNESCO y 
suscribieron su acta fundacional en 1946. La primera conferencia general se celebró en París, pero la segunda tuvo 
lugar en ciudad de México, en noviembre de 1947. 
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plenitud a nivel provincial, donde el reportero aún no se convierte en el superhombre de 
pantalla, que por cierto, el público ansía ver. 
 
 
“El mundo que vemos en la televisión es una parte de la realidad, una parte que ha 
sido exagerada, manipulada al punto de causar sentimientos encontrados, donde 
dejamos de ser verdaderos receptores para convertirnos en simples objetos, aún 
viéndolo objetivamente, dejamos de oir para ver...”56.  
 
 
 
 
2.4. PEQUEÑO ANÁLISIS DE LA 
PROGRAMACIÓN MEDIÁTICA EN EL 
ECUADOR 
 
 
¿Cómo se mide la calidad de los sistemas televisivos actuales?. ¿Tenemos una mejor 
televisión que en décadas anteriores?. ¿Han sido positivos para el televidente los cambios 
ocurridos en los últimos veinte años en términos de privatización, desregulación y 
liberalización de los medios electrónicos en la mayoría de los países del mundo?. 
 
Preguntas como las anteriores resultan fundamentales hoy en día, cuando la televisión 
sigue consolidándose como la principal opción de millones de personas para informarse, 
entretenerse y educarse informalmente y cuando los sistemas de televisión de pague por 
ver o a través del satélite se han expandido dramáticamente.  
 
                                                 
56 QUIROZ, Edmundo. Tratado sobre lo que no nos dejan ver en Televisión. Publicación digital en la página web: 
www.elrincóndelvago.com/monografías/consultas+tv/quirozE/colombia/6632145/espanol.ies del 24 de julio de 1999, 
página 13 de 29. 
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Irónicamente, a la par con este acrecentamiento de la importancia de los medios 
electrónicos en la vida política, económica, social y cultural de los ciudadanos, los 
gobiernos han tendido a adoptar políticas de desregularización, mostrando menos interés 
en controlar o vigilar a los medios y sus contenidos desde la perspectiva del interés 
público. 
 
El caso ecuatoriano, pese a sus diferencias marcadas con el norteamericano y europeo, 
participa de alguna manera de esta tendencia mundial.  
 
En Europa occidental, la desregulación rompió el monopolio de la televisión pública 
estatal y creó sistemas mixtos donde las opciones comerciales pasaron a ser más fuertes e 
importantes. Más que impulsar la deseada diversidad de contenidos, estos cambios han 
propiciado una preocupante convergencia hacia “más canales, más de lo mismo”, al grado de 
que algunos autores europeos hablan de la generación de tres paradojas, donde el 
explosivo crecimiento de canales en los sistemas de paga irónicamente no ha propiciado 
ni mayor diversidad, ni mayor información ni mayor comunicación. 
  
En Ecuador, después de la década de los 70, Teleamazonas y Telecentro dominaron el 
mercado televisivo comercial ecuatoriano hasta 1988-1992, cuando la modernización de 
medios como Ecuavisa y Gamavisión pusieron a temblar a los antes mencionados.   
 
En consonancia con las políticas neoliberales en boga en los últimos años en toda América 
Latina, la consigna fue desprenderse de empresas estatales y entregarlas a la iniciativa 
privada.  
 
Con el surgimiento de la nueva cadena, Telesistema (12 de diciembre de 1988) los 
defensores de la privatización auguraron mayor oferta y mayor diversidad de contenidos 
y opiniones. “La competencia beneficiaría principalmente al público, pues habría otro tipo de 
programas y se proporcionaría acceso a otro tipo de actores sociales”57. 
 
                                                 
57 GONZÁLEZ REQUENA, J. El espectáculo informativo o la amenaza de lo real. Editorial Cátedra. Madrid 1989 
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A doce años de ese cambio radical en el sistema televisivo ecuatoriano, vale la pena 
realizar un diagnóstico que permita  evaluar el grado de diversidad y de servicio público 
que están ofreciendo ambas cadenas al auditorio televisivo nacional.  
 
Mediante un análisis de la programación de cuatro semanas en el 2001 (una para cada 
trimestre del año) de los cuatro principales canales nacionales (Canal 2, Canal 5, Canal 8 y 
Canal 10), el presente micro-trabajo ofrece evidencias sobre la diversidad que mostró la 
televisión abierta ecuatoriana durante ese año, mediante la medición de la procedencia y 
el género de sus contenidos. 
 
 
“Los medios de comunicación constituyen el nuevo espacio de lo público, por lo que 
es preciso cuestionarse cuál es su responsabilidad en la construcción del interés 
público, es decir, si sirven a los fines de toda la ciudadanía en lugar de servir 
solamente a los de cierto sector”58.  
 
 
Los principales elementos del interés público según la Federal Communications 
Commission (FCC) de Estados Unidos son el equilibrio, la heterogeneidad, el dinamismo, 
el localismo y la diversidad.  
 
Es deseable que los medios de comunicación masiva se fundamenten en principios como 
libertad de expresión y de información, lo cual significa que cualquiera tiene derecho a 
expresar su opinión, así como informar y ser informado del mundo que le rodea.  
 
Deben existir también condiciones estructurales (normatividad), condiciones de 
funcionamiento, acceso y calidad según criterios de diversidad, confiabilidad, interés, 
originalidad y satisfacción personal. 
Desgraciadamente, hay pocos acuerdos en la discusión respecto a qué formas en la 
estructura de los medios garantizan esos principios en los procesos de emisión, oferta, 
contenidos y consumo de medios de comunicación.   
 
                                                 
58 GONZÁLEZ REQUENA, J. Ibid. Pag. 100. 
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Frecuentemente se ha creído que poner a los medios en manos de la sociedad era un buen 
comienzo, y se consideró que la iniciativa privada representaría a la sociedad.  Sin 
embargo, como señala Miguel Rivadeneira, Director de Noticias de Radio Quito, el exceso 
de la aplicación de este razonamiento ha derivado en la formación de monopolios que 
limitan el acceso a todos, por lo menos a todos los que no pueden, directa o 
indirectamente, pagar por ello.   
 
Las empresas se guían por el beneficio y acumulación de capital, y no existe 
necesariamente una correlación entre la lógica del beneficio y el cultivo de la diversidad.  
 
Entre los elementos que deben intervenir está presente la lógica de la diversidad como el 
derecho a tener opciones y el compromiso de reconocer y respetar las diferencias entre 
individuos y/o colectividades. 
 
Para fines de este trabajo, desde la visión del interés público, se entenderá a la calidad 
como diversidad. Una definición de la diversidad es la variabilidad mass-mediática 
(fuentes, canales, mensajes y audiencias)  de acuerdo con las diferencias relevantes en la 
sociedad (políticas, geográficas, socioculturales, etc.). 
 
González Requena ha dicho que existen también dos principios de diversidad: 
 
 
“La diversidad puede ser dividida en diversidad como acceso y como oferta. (la 
primera) ofrece oportunidades para más o menos emisores... para ejercer su 
competencia profesional, pese a que ellos frecuentemente se adhieren a varias 
escuelas de pensamiento.  También ofrece oportunidades para satisfacer los 
intereses de varios otros grupos de receptores “el gran público”....  finalmente, la 
diversidad en programación (diversidad como oferta) es también un medio para 
garantizar un alto nivel de calidad descriptiva acumulativa, desde que los varios 
tipos de programas ofrecen descripciones diferentes, interpretaciones y 
explicaciones de la... realidad.  La diversidad, entonces se convierte en un valor 
central por sí misma”.  
  
 
Ignacio Ramonet (1999), agrega a estos dos principios un tercero que denomina: 
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“oportunidad, de los cuales derivan dos aspectos, denominados diversidad cultural 
(que puede ser medido por la distribución de producción doméstica y extranjera) y 
diversidad de tipos, que puede ser definida como una medida de la probabilidad que 
un horario de programa satisfacerá la necesidad de variedad de un espectador 
individual, a más tipos ofrecidos, más grande la libertad de oportunidad y más 
grande la libertad de oportunidad de la audiencia”. 
 
 
Se sugiere que un ambiente ideal en beneficio del interés público es promover la 
diversidad alentando distintos tipos de estructura de medios, que el sistema promueva el 
acceso, y cada canal el reflejo. Así llegamos a las definiciones de diversidad horizontal y 
vertical.  
 
La diversidad horizontal se refiere al número de programas o tipos de programas 
diferentes disponibles para el espectador/oyente en un momento determinado.  La 
diversidad vertical mide el número de programas (o tipos de programas) diferentes que 
ofrece un canal (o grupo de canales) a lo largo de toda la programación (de una noche, una 
semana, un mes, etc.). 
  
Considerando estos cuatro puntos de vista acerca de la diversidad, se propone que la 
diversidad puede evaluarse en el nivel de la estructura (externa/interna), o el espectro de 
opciones en los canales; en el nivel de la acción (criterio de igualdad o porporcionalidad); en 
relación con la cantidad y con la clase de la representación y el acceso; por referencia a la 
dimensión horizontal  o vertical del tiempo.   
  
Es decir, habría que revisar qué tanta diversidad existe en el sistema de canales, en la 
programación y contenidos de la oferta de la televisión, en un canal y horario establecido; 
asimismo, observar la relación entre la cantidad de la producción y la diversidad de la 
misma.  
 
Como antes se dijo, existen dos aspectos a considerar en la evaluación de la programación: 
diversidad de tipos y cultural.  La primera mide cuántos tipos distintos de programas 
existen y se entiende que habrá una mayor libertad de oportunidad de la audiencia si hay 
un mayor número de tipos ofrecidos.  La segunda deriva de la primera y atiende a la 
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preocupación que algunas naciones han mostrado respecto a la definición de identidades 
culturales.  
 
 
“La investigación en comunicación rechazó hace mucho tiempo la existencia de 
efectos directos de los medios en sus audiencias y propuso que existen, por un lado, 
mediaciones que propician una apropiación diferenciada de los medios, y por otro, 
mecanismos de negociación de los impactos en los habitus de las audiencias. Sin 
embargo, también existe evidencia respecto a cierto grado de influencia de la 
televisión en los públicos, razón por la que países como Canadá, Dinamarca, o 
Nueva Zelanda, han mostrado preocupación por el flujo de programas extranjeros 
en sus televisiones”59.   
 
 
 
 
2.5. LA DIVERSIDAD DE LA 
PROGRAMACIÓN DEPENDE DE LA 
ESTRUCTURA 
 
 
En distintas partes del mundo, los investigadores han realizado análisis de las 
programaciones televisivas para evaluar el grado de diversidad que se presenta en sus 
contenidos. Kim (1996), por ejemplo, comparó a los sistemas televisivos de Estados 
Unidos, México (tradición televisiva comercial); Inglaterra, Francia (tradición televisiva 
pública); Korea y Japón (tradición televisiva mixta); y encontró, “en materia de formatos, 
diferencias estadísticas en materia de entretenimiento, cuya frecuencia es mucho mayor en tanto 
hay más presencia de canales comerciales. Además encontró evidencia suficiente para respaldar las 
hipótesis de que a) un país con más canales de televisión tendrá más alta diversidad horizontal de 
                                                 
59 BASSOU, Fred. La estructura mediática europea. Cap I y II Los avances culturales de los medios y la discusión 
semántica de la programación. Editorial GRS. Copenhague 1998  
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programas, b)  los canales públicos tienen mayor grado de diversidad que los comerciales y c) la 
diversidad es mayor en los sistemas abiertos que privados”60.    
 
En el eje de las preocupaciones de los emisores por seguir siempre la forma establecida de 
conseguir el mayor número de audiencia, está el argumento de la factibilidad económica.   
 
Como hemos dicho, en estudios realizados por la escuela de comunicación de la 
Universidad Metropolitana de Barranquilla en 1979 se encontró que “las empresas 
multimedia ofrecen el menor grado de diversidad.  Pero hoy,  en los albores del siglo XXI, con los 
grandes monopolios ejerciendo el control de la mayoría de formas simbólicas transmitidas 
masivamente en el mundo, se debe cuestionar si la diversidad puede ser factible para grupos en 
desventaja económica, particularmente en un sistema de televisión tradicionalmente comercial 
como el colombiano”61. 
 
 
 
 
2.6. DIVERSIDAD CULTURAL EN LA TV 
MUNDIAL 
 
 
En el centro de las preocupaciones en investigación de la diversidad ha estado el tema de 
la diversidad cultural.  Para algunos países, como Canadá o Nueva Zelanda, la diversidad 
cultural ha sido la categoría importante al definir la calidad, según los directores de los 
diarios Québec Journal, George Norris 2002, y La Primicia, Fred Pauling 2001. 
 
                                                 
60 KIM, Xiu Lam. El estudio de la televisión estatal en China. Artículo publicado en la página web de la universidad 
Tecnológica Intercultural China: www.utch.ed.ch/televisión en 1996. Idioma Inglés. 
 
61 UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, Departamento de Investigación de la Escuela de 
Comunicación Social para el Desarrollo. Análisis de la programación mediática de Colombia en tres canales con señal 
nacional. Marzo 1979. 
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La constante es la concentración de las importaciones de programación estadounidense.  
En un estudio realizado por CIESPAL en el Ecuador se encontró en la televisión un 30.8 
por ciento de importaciones estadounidenses, de los que 55.6 por ciento son películas y 
series.   
 
En materia de diversidad de tipos la televisión ecuatoriana ya tiene razones para 
preocuparse (33 por ciento es información/intereses personales/educación y 67 por ciento es 
entretenimiento/ficción, que se dispara a más del 85 en horario triple A), el hecho de que ellos 
definan su diversidad programática desde el punto de vista cultural encuentra motivos de 
preocupación en lo que parece ser un ascenso en las importaciones estadounidenses, 
particularmente de ficción, al frágil mercado nacional. 
 
En Taiwan, por ejemplo, a partir de una privatización reciente de las comunicaciones, las 
importaciones se han disparado.  Las provenientes de Estados Unidos llegaron a ocupar el 
99 por ciento de su programación. 
 
Tres factores parecen influir en países con alto número de importaciones.  Por un lado, 
está la afinidad geolingüística; por otro, la vecindad; otro más sería una baja producción 
de programación local, que facilite el acceso de programación.   
 
En el primer caso podemos mencionar a países como Canadá; en el segundo a Dinamarca; 
y en el tercero a Sudáfrica y Nueva Zelanda y Ecuador.  Aunque es natural que estos 
factores puedan estar concatenados.  Conviene recordar, como antes se dijo, que pese a 
haber una alta cantidad de importaciones en materia de ficción en el caso estadounidense, 
y en educación en el inglés o Alemán,  el flujo no es unidireccional, sino que está sujeto a 
un flujo denominado interdependencia asimétrica, aunque estudiar a fondo este 
fenómeno no es objetivo de este trabajo, sino observar cuál es el grado de diversidad en la 
programación nacional abierta.   
 
Es preciso comentar sin embargo, que es frecuente que la programación local sea menor a 
la extranjera, hay que tomar en cuenta que existe un cierto dominio en el flujo de 
contenidos de ficción, particularmente el proveniente de Estados Unidos.    
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También es preciso reiterar que el hecho de que exista una programación preferente, no 
significa que exista siempre un consumo preferente de esta programación. 
 
 
 
2.7. EL PARTICULAR CASO 
ECUATORIANO 
 
 
La preocupación en nuestro país, probablemente producto del perfil ideológico que 
frecuentemente han tenido las investigaciones en Latinoamérica, se ha enfocado más a los 
posibles efectos de la televisión extranjera, particularmente estadounidense, en las 
audiencias. 
 
En principio, se pueden mencionar las que Camilo Jáuregui Montalvo, comunicólogo 
venezolano, llama condiciones necesarias para conocer la dimensión de los efectos en las 
audiencias, que es conocer la oferta de los medios, el tipo de mensajes que reproducen y 
promueven, la exposición a estos contenidos y la apropiación de dichos mensajes por las 
audiencias.   
 
Como ya hemos dicho, este trabajo se enfoca únicamente a la primera parte del proceso de 
comunicación masiva, es decir, al análisis de la oferta.  Aunque Lozano se refiere a 
mensajes transnacionales, el modelo parece extendible a los fines que aquí se exponen, 
como de hecho lo hace este autor en otro trabajo.   
 
También Jáuregui Montalvo (1997) es quien menciona que respecto al primer punto (el de 
los estudios de la oferta) parece haber un relativo auge en nuestro país durante los últimos 
años. Esto en contraste con años anteriores en que el problema pasó inadvertido a los 
investigadores ecuatorianos, según se desprende de una revisión hecha a principios de la 
década de los 90.    
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Francisco Carrión Nuñez (1994), comunicólogo de la Universidad de Piura, Perú, 
argumenta que existen dos grandes tendencias en el estudio de la televisión en América 
Latina: el tema de la diversidad y el tema de televisión y niños.  
 
En realidad, sin embargo, los estudios sistemáticos en el primer renglón fueron 
prácticamente inexistentes por mucho tiempo. No fue sino hasta el esfuerzo que con 
motivo del I Congreso de Investigación, Educomunicación y Comunicación para el 
Desarrollo, realizado en Lima, Perú (1996) hicieron académicos de Argentina, Chile, 
Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, cuando se efectuaron estudios más 
representativos y amplios que concluyeron que en la televisión sudamericana (en especial 
Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay) existía una marcada concentración en torno al 
entretenimiento como formato de programación, lo cual destacaba aún más en horario 
Triple A.   
 
En el aspecto de la diversidad cultural, se puede observar que las importaciones 
procedían casi exclusivamente de Estados Unidos.  En Ecuador, por ejemplo, esto parece 
ser más regla que excepción, de acuerdo con el análisis de la investigación de flujos de 
programación Jorge Maldonado Fuertes (1999), quien muestra que los formatos ficción e 
información conforman frecuentemente más del 50 por ciento de la oferta televisiva, con 
un sobrado énfasis del primero en las horas de mayor audiencia. 
 
En un estudio mayor y más reciente, López Plaza (2002) estudió la oferta televisiva 
disponible en Guayaquil desde este mismo enfoque.  En la televisión abierta, destacaba la 
mayor presencia de contenido de entretenimiento estadounidense sobre el resto de 
formatos, de manera más visible en el tipo películas (1,032.5 horas de películas 
estadounidenses en 1,973 horas totales en la muestra).   
 
El único formato diferente que presentaba algún grado de concentración, los noticieros, 
no tenía mayor peso en el horario AAA.  Este fenómeno  también se presentaba en los 
canales privados, la mayoría en la muestra. Otras ciudades que presentaron similares 
resultados fueron Portoviejo, Manta, y Esmeraldas. 
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En cualquier caso, es preciso cuestionarnos a partir de los datos de López Plaza, cuál es el 
rol que juega la estructura del sistema televisivo en su oferta programática.   
 
Este trabajo mide principalmente la diversidad de orígenes y tipos en que se presenta la 
programación transmitida por la televisión, como un primer paso a la discusión por lograr 
medios de comunicación de calidad. 
 
Para desarrollar nuestro trabajo recuperaremos dos preguntas de investigación planteadas 
por Camilo Jáuregui Montalvo y Jorge López Plaza en sus diferentes estudios sobre la 
programación televisiva (El mundo televisivo ecuatoriano -ensayo presentado como tesis de 
grado- 1989 de Carlos Jáuregui en la Universidad Central del Ecuador y La Programación 
Clonada, Capítulo número III del ensayo presentado como tesis de grado de Jorge López en 1996 en 
la Universidad Central del Ecuador):  
 
¿Cuáles son los tipos televisivos más difundidos y qué tan equilibrada se encuentra la 
oferta de los mismos? 
 
¿Qué tan amplia es la oferta de programación extranjera en los canales (nacionales de 
televisión abierta ecuatoriana)..., tanto en horario general como en el AAA? 
 
 
 
2.8. PEQUEÑO MUESTREO-
METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
 
La muestra se compuso de cuatro semanas de programación. El criterio fue seleccionar la 
segunda semana del segundo mes de cada trimestre. Se dividió el periodo de análisis  en 
cuatro partes, y se escogieron las semanas justo en medio de cada trimestre, con el fin de 
eliminar sesgos.  
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El primer instrumento de trabajo fue la página de cartelera del periódico de circulación 
nacional El Comercio, publicada en su sección nacional, de donde se codificó la 
información.   
 
No se realizó muestreo de unidades de análisis, sino que se censaron ambas semanas, 
codificando toda la programación de los canales que conforman el estudio.  Se aplicaron 
pruebas piloto y de confiabilidad a la programación de la semana 12-18 de abril, tras lo 
cual se despejaron dudas acerca de los subgéneros programáticos y se cerraron las 
variables hasta hacerlas nominales, para integrar un manual y hoja de codificación finales. 
 
La unidad de análisis fue el programa y para fines operacionales, se codificó el número de 
minutos que cada uno registró, de modo que el análisis está hecho a partir de los minutos 
de programación y no del número de programas que conforman la muestra.  Las variables 
principales entonces fueron: canal, minutos, formatos y tipos, país de origen y horario de 
programación. 
 
 
 
 
2.9. RESULTADOS PRELIMINARES 
 
 
La evidencia tendió a mostrar que la diversidad escaseó en la oferta de la televisión 
ecuatoriana durante el 2003.  La ficción fue la que más predominó (38%), sobre todo en el 
horario Triple A.  La excepción fue la última semana, que tuvo una mayor inclinación a 
los programas infantiles. 
 
Es importante destacar, que tres formatos (ficción, infantiles e información) mantienen una 
concentración que oscila de 69 (en el caso de la cuarta semana) a 80 por ciento en el caso de la 
segunda. Salvo la cuarta semana de muestra, que es en general la que obtuvo los 
resultados menos concentrados, incluso los dos formatos dominantes, ficción e infantiles, 
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ostentan más del 50 por ciento de la programación total, lo cual se da incluso como media 
(53%) de todo el año.  
 
En general, podemos decir que los formatos televisivos transmitidos por televisión en 
Ecuador durante el 2003, mostraron alta concentración.  
 
Los datos obtenidos parecen sugerir que el público infantil puede estar recibiendo una 
oferta altamente concentrada de un sólo formato programático, particularmente en el tipo 
de dibujos animados.  Esto hace pertinente preocuparse por las probables visiones de 
realidad que niños y adolescentes en etapas de formación intelectual pudieran percibir 
desde una televisión que muestra sólo una particular forma de ver el mundo, pues en 
principio varios tipos de programas pueden ofrecer descripciones, interpretaciones y 
explicaciones de la realidad distintas.   
 
Además, esto nos devuelve al plano de las preocupaciones por los efectos, que origina 
gran parte de estudios en el área de comunicación de masas, si bien es preciso insistir en 
que es sólo una llamada de atención pues hacen falta análisis de otro tipo para dar cuenta 
exacta de los mensajes transmitidos por la televisión.   
 
 
 
2.10. RESULTADOS GENERALES DE 
MUESTREO 
 
 
Si la oferta programática general del sistema de canales de la televisión abierta nacional 
fue poco diversa,  es momento de ver qué ocurrió en cada canal y horario.  Los datos 
siguientes hablan del conjunto y no de cada periodo de la muestra, dado que a pesar de 
las diferencias aparentes entre las semanas, más notorias en el caso del formato ficción, el 
objetivo de este trabajo es dar una visión general sobre la oferta televisiva global durante 
el año 2003.  
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Al introducirnos en el tema de la diversidad vertical, en casi todos los casos sólo dos 
formatos ocupan más del 50 por ciento de la muestra, salvo el canal 31 de ETV Telerama, 
de Cuenca, que tendió a mostrar una menor concentración.   
 
Como se dijo, los tres formatos centrales son información (21%), ficción (28%) e infantiles 
(24%).   
 
Parece haber una división del trabajo, donde los canales 2 en el caso de Gamavisión y 8 de 
Ecuavisa, se ocupan mayoritariamente de la ficción (31% en ambos casos) y la información 
(36 y 38%, respectivamente), y los canales 5 de Telesistema y 4 de Teleamazonas, de la 
programación infantil (67 y 27%, respectivamente).   
 
El importante peso del canal 8, Ecuavisa de Guayaquil, en la ficción explica el 
desequilibrio en favor de este formato como predominante en la oferta programática 
ecuatoriana.   
 
Pero si el canal de menor concentración es el 31 de ETV Telerama de Cuenca, el de mayor 
concentración (sólo dos formatos ocupan 71% de su programación), que parece un canal 
especializado es Gamavisión.  La diversidad vertical es baja en todos los casos.    
 
Al descomponer estos datos en tipos, observamos que en realidad el grado de 
concentración es mayor en los canales 2 y 8, respectivamente, que en los de TV abierta 
provincial, aunque estos datos no son incluidos aquí, como ya lo hemos explicado.  
 
Respecto a la diversidad horizontal, decimos que ésta es baja en general, pero que existe 
un giro en la programación de los formatos en diferentes horarios.  En tanto que hay un 
abultamiento de la programación infantil en los horarios A (30%) y Doble A (33%), esto 
disminuye en el horario Triple A. En este horario, la ficción registra una mayor 
concentración (51%). Este formato muestra a lo largo del día una tendencia considerable a 
la alza.  
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La información, que en el plano general observó una alta concentración, pierde su 
importancia a lo largo de un día común, y aunque su presencia sigue siendo alta en el 
horario Triple A (10%), no llega a superar a la ficción.  Es preocupante que precisamente 
en el horario de mayor audiencia la concentración sea mayor y por tanto el grado de 
oportunidad de la audiencia menor.   
 
Los datos permiten señalar, como ya se dijo, que la diversidad horizontal es baja en todos 
los casos. 
 
Aunque en el horario AAA no hay mayor concentración que en el resto, sí parece haber 
menos concentración en el horario de menor audiencia.  Los datos sugieren que existió 
escasa diversidad vertical tanto como horizontal, por lo que parece posible decir que la 
programación de la televisión abierta nacional fue poco diversa.  
 
La concentración de la programación abierta ecuatoriana en el 2003 dificulta hablar de 
diversidad externa al sistema.  Ésta se hubiera dado si a pesar de ser escasa la diversidad 
en la estructura televisiva, la diversidad programática hubiera ocurrido. 
 
 
 
2.11. PROGRAMACIÓN IMPORTADA =  
NO ES DIVERSIDAD CULTURAL 
 
 
La procedencia de la programación importada es, de nueva cuenta, poco diversa.  Las 
preocupaciones respecto a la alta cantidad de importaciones se han sofisticado, desde que 
se ha mostrado que países productores de programación tienden a programar una mayor 
cantidad de televisión local que aquellos que no lo son.  
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Este trabajo coincide con los elaborados por Vincent LeGrou62 (1997) en el sentido de que 
los fenómenos sociales, particularmente los culturales, en plena era de la globalidad 
siguen teniendo un principio local, y la televisión no es la excepción.  Lo que resulta 
preocupante es la escasa diversidad en materia de importaciones.   
 
Por ahora baste mostrar que el origen de las importaciones es en casi todos los casos 
Estados Unidos de América.  Aun con la suma de los valores perdidos, donde en 
ocasiones se introdujo algún programa de otra procedencia, las importaciones de Japón 
(3.8%), Colombia (7%), Venezuela (3.85%) y España (0.8%) no rebasan el 25 por ciento del 
total de la programación importada.   
 
Contrario a lo que se esperaba, la presencia de la programación importada no crece en el 
horario Triple A, y aunque la ficción estadounidense es alta en ese horario (48%), siempre 
es mayor a la programación local.  Estos mismos datos, como los resultados antes 
mostrados, observan una radicalización de la programación importada.  
 
Las importaciones, como se ha observado en otras regiones del mundo, parecen estar 
especializadas.  Los programas españoles sólo son de variedades y entretenimiento (3%, 
respecto del total de programación en ese rubro) o infantiles (2%, id.); Estados Unidos de 
América tiene una importante participación en deportes, particularmente en horario 
Triple A (28%, id); mientras que todos los programas que se importan de Japón son 
infantiles y de Colombia de ficción.  
 
En general, los datos fueron un poco sorprendentes. No sólo es la inusual concentración 
de la programación local, sino también la inusual cantidad de ficción estadounidense.  
 
De acuerdo con estos datos, podemos hablar de que la alta concentración de la 
programación abierta ecuatoriana también conlleva un crecimiento en la concentración de 
la programación local en los formatos que aglutinan la mayor cantidad de oferta 
disponible, información y ficción.   
                                                 
62 LEGROU, VINCENT. Catedrático Universitario de La Sorbone de París, maneja la cátedra de Análisis del discurso 
televisivo. Artículo publicado en la página web de la universidad, encontrado a través de la dirección: 
www.rincóndelvago.com/legrou.uls/fran/ 
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“Parece haber suficiente evidencia para respaldar la afirmación de que la 
televisión abierta nacional hizo ligero énfasis en la oferta de la 
programación local, con escasa diversidad en la programación 
importada”63. 
 
 
 
 
2.11.1 BASE DE LA DISCUSIÓN PARA 
OBTENCIÓN DE CONCLUSIONES 
 
 
Se ha propuesto que un principio de evaluación de la televisión –en este caso la ecuatoriana– 
es la observación de la diversidad y se estableció que un punto de partida debía ser la 
estructura y la oferta programática, para lo cual se distinguió el concepto de diversidad en 
la programación del de variedad, que se refiere al contenido de los programas y no a los 
programas como unidades narrativas.  
 
Se establecieron dos preguntas de investigación, ¿Qué tanta diversidad encontramos en el 
sistema de canales abiertos ecuatorianos? y ¿cuáles son los tipos televisivos más 
difundidos y qué tan equilibrada se encuentra la oferta de los mismos?   
 
Los hallazgos de este trabajo permiten contestar así las preguntas anteriores: la diversidad 
en el sistema de canales abiertos ecuatorianos es muy escasa, la programación de la 
televisión abierta nacional durante el 2003 fue poco diversa y la televisión abierta nacional 
presentó un ligero énfasis en la oferta de programación local, con escasa diversidad en la 
programación importada.  
 
Por otro lado, el grado de diversidad presente en la programación de la televisión abierta 
nacional durante el 2003 tendió a parecerse a la existente en el país o región de donde 
                                                 
63 GRANIZO, Manuel. Director de Noticias de la Radio activa de la Universidad Católica.  
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proviene la mayor cantidad de programación importada, y el cumplimiento de la 
responsabilidad de la televisión en el 2003, de acuerdo con el ideal de servicio público 
deseable en una comunidad democrática, fue insatisfactorio.   
  
 
 
 
2.11.2. LIMITACIONES DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
 
Las limitaciones de este trabajo son altas, debido a factores como la dificultad de  definir 
categorías como calidad, diversidad, programación; otras limitaciones tienen que ver con 
el alcance de los métodos cuantitativos.   
 
Se hizo constante la presencia de la limitación de la tipología.  Una tipología no orientada 
a la oferta existente sino a la deseable, puede ser mejor en futuros estudios.   
 
Vale recalcar que puede existir cierta similitud con los resultados de varios trabajos 
citados durante la redacción de este capítulo, pero, la diferencia es que nuestro trabajo fue 
realizado para dar un marco de referencia al objetivo que quiero llegar y visualizar de 
mejor manera los resultados alcanzados. 
 
Quizás, más trabajo puede ser realizado revisando la variedad al interior de los 
programas y sus significados semióticos.   
 
También pueden ser revisados las demás fases en el proceso comunicativo, preguntando a 
las audiencias y a productores qué entienden por calidad y/o responsabilidad de la 
televisión en este inicio de siglo en Ecuador.    
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III. LA INTERNET - “LA RED DE 
REDES” 
 
 
 
 
“Cuida los minutos, 
las horas se cuidan solas” 
(Ph. Chesterfield) 
 
 
 
 
Cuando hablamos de ciencia y tecnología estamos hablando de un tema muy escabroso y 
lamentablemente, poco conocido o sumamente extraño para la mayoría de la gente.  
 
A todos nosotros, nos ha tocado ver el nacimiento de un proceso que parece ser 
interminable: la edad de la información, que generará sin lugar a dudas, una profunda 
transformación en todos los aspectos, levantando, al mismo tiempo, una fuerte polémica. 
 
Como elemento primordial de esta nueva era se encuentran las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación que se han convertido en vasos comunicantes para la 
difusión de una nueva cultura global que tiene su ámbito de acción en la red, o sea en el 
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espacio cibernético dentro del cuál gira la vida social, económica y política de todos los 
países del mundo. 
 
En el contexto de este marco conceptual, la Universidad, nuestras universidades, han 
hecho un esfuerzo para adaptarse a los nuevos requisitos y sobrevivir como organismo 
social.  
 
Es de sobra conocido que, en el nacimiento de la red de redes (Internet)  tuvieron mucho 
que ver las universidades estadounidenses; los académicos, pero sobre todo los 
investigadores, han venido haciendo  uso cotidiano, intenso y prologado de la red 
generando como consecuencia una sorprendente e increíble producción de conocimientos 
y transformando de manera casi radical la forma de interacción e intercambio académico, 
creando extensas comunidades virtuales a lo largo y ancho del globo terráqueo.  
 
Para nadie es de extrañar que el quehacer universitario haya salido prácticamente del 
campus para insertarse en la red, porque de esa manera es relativamente sencillo 
comunicarse y tener contacto con colegas, amigos y enemigos de cualquier institución en 
cualquier lugar del mundo; asimismo, la difusión del conocimiento se lleva a cabo ahora 
por medio de base de datos compartidos o servidores selectivos y material electrónico, en 
donde es muy factible llegar a la hiperespecialización. 
 
El doctor Marco Villarroel, profesor-investigador de la Facultad de Comunicación Social 
de la Universidad Central del Ecuador nos dice que la docencia ha sido afectada de una 
manera notable por la revolución teleinformática.  
 
Añade que desde hace más de una década, en varias universidades del mundo se 
experimenta con los servicios educativos en línea, creando una educación a distancia con 
nuevos retos y desafíos, que inciden básicamente en el nivel superior no solo por las 
posibilidades de expansión de la oferta educativa y la consecuente democratización del 
acceso al conocimiento, sino por la ruptura misma del paradigma industrial en torno al 
cual se organiza la institución escolar y los métodos tradicionales de enseñanza.  
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“La dinámica proceso-aprendizaje y la relación maestro-alumno, maestro-
conocimiento y alumno-conocimiento se están alterando de manera substancial, 
afectando la educación”64. 
 
A su vez, el rubro de extensión universitaria se ha visto beneficiado por la utilización de 
las nuevas tecnologías telemáticas, logrando que muchas instituciones de educación 
superior puedan acceder a través de sus servicios a un número mayor y más diversificado 
de comunidades de aprendizaje, pudiendo de esta manera desarrollar proyectos de 
extensión y difusión más flexibles y ambiciosos. 
 
Coinciden en señalar los especialistas que fue durante la década de los 70s cuando dio 
inicio una suerte de revolución tecnológica que situó a la información en el punto focal de 
los procesos de producción y reproducción material de la humanidad, sentando las bases 
de una transformación, sin precedentes, de las estructuras económicas, políticas y 
culturales de la sociedad.  
 
 
“La Universidad y las instituciones de educación superior recibieron un fuerte 
embate que las colocó ante el dilema de: renovarse o morir, obligándolas a volver la 
mirada hacia esquemas de corte empresarial para subsanar la crisis económica de 
las instituciones, esto es buscar la mejor manera de: ofertar y vender servicios 
educativos e información al mejor consumidor, perdiendo con ello no solo su 
mística, sino  el  espíritu para la que fue creada, aunque todo parece suponer que 
terminará sucumbiendo a las presiones y tentaciones tecnológicas”65.  
 
 
Definitivamente la invención del microchip, la computadora personal así como un 
lenguaje digital, han modificado el medio en el que se produce y reproduce el 
conocimiento, acelerándolo de manera nunca antes vista.  
 
Por otro lado, la aparición de la Internet ha potenciado la difusión de la información a 
niveles nunca antes imaginados. La revolución de las tecnologías de la información y la 
reestructuración del capitalismo ha generado una nueva forma de sociedad que Manuel 
                                                 
64 DE ZUBIRÍA, Julián. ¿De qué depende la calidad de las instituciones educativas?. Revista del Magisterio. Bogotá, 
Colombia. 2003 
 
65 DE PABLOS, José Manuel. La red es nuestra: el periódico telemático, la revista en línea, la radio digital y el libro web 
¿cambiaran las formas de comunicación social?. 
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Castells denominó “sociedad red”, caracterizada por la globalización de las actividades 
económicas decisivas desde el punto de vista estratégico, por su forma de organización en 
redes, por la flexibilidad e inestabilidad del trabajo y su individualización. 
 
En el sentido estricto del término, Internet puede ser definido como: “una red de redes 
interconectada globalmente que permite la telecomunicación entre los agentes o agencias 
que tengan acceso a los medios (una computadora integrada por módem y el software 
apropiado) , en cualquier momento y en cualquier lugar del planeta”66, lo que condujo a 
Castells a su definición anterior.  
 
Para varios estudiosos, la Internet posee tres características intrínsecas: 1) 
INTERACTIVIDAD, que posibilita el enlace físico entre agentes y agencias, así como la 
interacción entre los sujetos y sus máquinas; 2) HIPERTEXTUALIDAD67,  que facilita el 
enlace entre contenidos o cuerpos de información y 3) CONECTIVIDAD, que facilita el 
enlace mental entre los agentes y agencias, lo que daría lugar a la formación de una 
inteligencia colectiva.  
 
Así como, Pierre Levi, por su lado, nos dice que el desarrollo de la Internet tiene que 
sustentarse en tres condiciones: a) LA CONEXIÓN DE TODO CON TODO,  lo que 
permite el acceso de la información publicada en la red desde cualquier punto situado en 
el espacio cibernético, b) FORMACIÓN DE COMUNIDADES VIRTUALES, integradas 
por individuos y organizaciones que participan activamente en la red y, c) LA 
INTELIGENCIA COLECTIVA, objetivada en el conocimiento acumulado y compartido 
por todos los cibernautas a través de la red. 
 
                                                 
66 FERRER, Julio. La Internet. El ciberespacio que no vemos. Editorial Andalus, Barcelona, España 1997 
 
67 HIPERTEXTO, en informática, método de presentación de información en el que el texto, las imágenes, los sonidos y 
las acciones están unidos mediante una red compleja y no secuencial de asociaciones que permite al usuario examinar 
los distintos temas, independientemente del orden de presentación de los mismos. Normalmente es el autor el que 
establece los enlaces de un documento hipertexto en función de la intención del mismo. Por ejemplo, viajando a través 
de los enlaces de Encarta, la palabra hierro dentro de un artículo puede llevar al usuario a un sistema periódico de 
elementos o a un artículo referido a la edad del hierro. El término hipertexto fue creado por Ted Nelson en 1965, con el 
fin de describir los documentos que se presentan en un ordenador o computadora, o sea, expresando la estructura no 
lineal de las ideas, al contrario de la estructura lineal de los libros, las películas y el habla. El término hipermedia es 
prácticamente un sinónimo, pero recalca los componentes no textuales del hipertexto, como animaciones, sonido y 
vídeo. 
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Muchos otros científicos ponen especial énfasis en un campo cultural cibernético  con 
reglas estructurales fijas:  
 
 
“un ambiente hipermediado con una naturaleza dinámica y flexible, en constante 
proceso de revisión, reorganización y actualización. Hipertextos que pueden ser 
leídos desde múltiples entradas, no tienen principio ni fin, y permiten al lector 
interactuar con ellos”68. Sin embargo, dichos investigadores también alcanzan a 
dimensionar algunos problemas, como por ejemplo: “al extenderse hacia todas 
direcciones y en todos los planos, la red adquiere una estructura descentralizada”69.  
 
 
Al no existir un centro regulador, se excluye la posibilidad de un control totalitario sobre 
la información y el conocimiento que circula en la sociedad, tal como sucedió con el 
enciclopedismo durante la ilustración. Sin lugar a dudas y así lo señala también Castells, 
las nuevas tecnología de la información afectan básicamente a tres sectores de la 
educación entre otros muchos más como lo son el trabajo y la información. 
 
En el caso concreto de nuestro país, la reacción del Estado y la sociedad frente a la 
aplicación de esquemas virtuales ha sido sumamente gradual y muy lenta, por lo que su 
impacto en las instituciones de educación superior ha sido eminentemente superficial, por 
no decir eminentemente sin respuesta.  
 
Son contadas excepciones como: la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad 
Andina Simón Bolívar, la Universidad del Pacífico (en Guayaquil) y la Universidad Técnica 
Particular de Loja (en Loja), instituciones pioneras en el uso de la red, las demás instancias 
de educación superior presentan solamente un avance irrelevante, debido quizá, entre 
otros muchos factores, a la precariedad financiera que ha padecido desde hace más de 20 
años la educación superior pública ecuatoriana, por lo que la inversión en tecnología de 
punta ha sido casi imperceptible.  
 
En un diagnóstico elaborado en el año 2000 por el Consejo Nacional de Universidades y 
Escuelas Politécnicas (CONESUP), se demostró que la infraestructura de las instituciones 
                                                 
68 SCHIEFELBEIN, E. Y TEDESCO, J. C. Una nueva oportunidad. El rol de la educación en el desarrollo de América 
Latina. Editorial Santillana. 1995 
 
69 BARRETO, Miguel. Editorialista invitado. Editorial sobre las nuevas tecnologías de información y comunicación. El 
Universo, 7 de septiembre de 1999, página A4. 
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para ofrecer educación a distancia, exclusivamente, en el área metropolitana, es aún 
insuficiente, a pesar de que la mayoría de ellas son privadas; por otro lado, en una 
investigación que realizó la Universidad San Francisco de Quito, se llegó a la conclusión 
de que los niveles de adaptación de las universidades ecuatorianas en un intento por 
engancharse a las nuevas tecnologías informáticas, oscila de moderado a bajo, lo que no 
puede levantar demasiadas expectativas, aunque un hecho palpable es que en el país  
existe un analfabetismo cibernético del 89.7% y solo el 2.1% de la población tiene acceso a 
la red. 
 
Desde luego, no todo el panorama es negativo. Existen algunas evidencias de que en el 
campo de la docencia universitaria, especialmente en el campo privado, se está 
elaborando software educativo en formatos multimedia para la enseñanza en ambientes 
virtuales y presenciales, detectándose por otro lado la necesidad de profundizar en la 
investigación educativa para arribar a nuevos métodos de enseñanza y de diseño 
curricular adaptados a los nuevos ambientes de aprendizaje, aunque éstas continúan 
siendo todavía acciones muy marginales.  
 
Todo ello nos conduce a reflexionar sobre la urgencia de un cambio al interior de las 
universidades; habrá que imprimirle un sentido ético al cambio en donde precisamente la 
sociedad funcionaría como una red neuronal en el sentido que le otorga De Pablos, o sea: 
“las redes neuronales artificiales (ANN) están compuestas de nodos computacionales, 
llamados neurodos que se hallan interconectados de forma flexible.  
 
Las ANN procesan  información de un modo más cercano a como lo hace el cerebro 
humano, organizando patrones de conexiones ponderadas entre sus neurodos”70 . 
 
Regresando al caso de la educación a distancia, se señala que a inicios de la década de los 
80s se establecieron las primeras conexiones de teletipos hacia una computadora central, y 
no fue sino hasta 1987 que se llevó a cabo una conexión académica con la Universidad de 
Belgrano en Argentina, tres años después, en 1990, la Universidad Autónoma de México 
se convierte en la primera institución latinoamericana en incorporarse totalmente a la red 
                                                 
 
70 DE PABLOS, José Manuel. La red es nuestra: el periódico telemático, la revista en línea, la radio digital y el libro web 
¿cambiaran las formas de comunicación social?. 
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mundial de Internet, cubriendo un 95% de su niveles de bachillerato, licenciatura, 
postgrado e investigación, y posteriormente, siguieron varias instituciones, entre ellas la 
Universidad Técnica Particular de Loja con la conformación de los servicios educativos 
en red, modelo de vinculación a semidistancia entre las unidades universitarias, buscando 
así ampliar la cobertura educativa.  
 
Uno de los proyectos estratégicos que próximamente la Universidad Católica del Ecuador 
implementará a través de su Facultad de Comunicación es la creación de: 
  
“Centros Educativos Multidisciplinarios (CEM), ubicados en sedes externas a 
ciudad Universitaria, con el objeto de apoyar demandas en materia educativa, como 
pueden ser: formación, actualización y capacitación con programas de educación 
continua (extra curriculares) y abiertos a distancia y semipresenciales. Estos 
centros contarán con equipo audiovisual y de cómputo conectado a la red; en los 
casos que se tenga antena, establecer Teleaulas impulsando el desarrollo de la 
educación no presencial y virtual”71. 
 
Para otros especialistas, como la Master, Mercedes Sarrade Peláez, Directora de la Escuela 
de Comunicación Social de la Universidad Internacional, dice: 
 
“la educación virtual aporta, entre innumerables alternativas, un grado de 
inmediatez, telepresencia e interacción con el modelo convencional de educación 
superior a distancia, basado fundamentalmente en textos impresos y coadyuva a la 
eliminación del aislamiento del estudiante, aunque conduciéndolo a otro tipo de 
aislamiento diferente y contiene una alta viabilidad para llevar un registro 
adecuado del proceso de desarrollo de los alumnos, todo lo que hace suponer la 
ampliación de la cobertura de educación virtual y a distancia aprovechando las 
facilidades de acceso a la información que se encuentra en la red”72. 
 
Sin lugar a dudas, el elemento básico, central e imprescindible en la dinámica educativa 
de los grupos de red es la interacción que se propicia entre sus integrantes así como los 
vínculos que se establecen a partir de dicha interacción. 
 
“De hecho, es posible definir a los grupos de red, como el conjunto de sujetos que se 
organizan en pequeños equipos de trabajo para llevar a cabo un aprendizaje de tipo 
colaborativo, fomentando procesos de formación social e intelectual entre todos sus 
miembros, a través de la comunicación interactiva mediada por las computadoras, -
                                                 
 
71 Decanato de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Católica del Ecuador. Proyecto CEM, Centros 
Educativos Multidisciplinarios a ser implantados desde enero del 2005 con el propósito de ampliar la cobertura educativa 
extra campus universitario. 
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vía intranet o extranet-, utilizando la pedagogía de la virtualidad en la que la 
dinámica de la creación y desarrollo desconocimiento descansan en la 
responsabilidad individual y social de todos los miembros del grupo, orientados y 
motivados, en forma permanente por un cuerpo institucional de profesores-
tutores“73. 
 
 
Un ejemplo claro es el área de la salud, la que no se ha salvado de transitar por las 
supercarreteras de la comunicación, como las denomina Giddens.  
 
A partir de la Conferencia de Ottawa en 1984 y de las posteriores: Internacional 
Conference of Health Promotion and Education, 1988, 1991, 1999, así como la 
Internacional Union for Health Promotion and Education, 2000, se dejó ver claro que la 
promoción de la salud constituye una práctica para la prevención de las enfermedades, 
por lo que se vislumbró la pertinencia de el uso de tecnología comunicativa.  
 
En nuestro país, a parte de la falta de presupuesto para llevar a la práctica las estrategias 
adoptadas en dichas conferencias, fue que,  
 
 
“la promoción de la salud requiere de prácticas que permitan el desarrollo de la 
objetividad a partir del estudio y resolución de problemas de la realidad, por lo 
tanto, el uso de tecnologías comunicativas limitan, en gran medida, la relación 
directa entre los promotores de salud y los grupos de población, por lo que hubo 
necesidad de contemplarla solamente como un auxiliar de la promoción de la salud, 
a nivel de capacitación comunitaria, siempre y cuando se aumentara la 
participación de otras tecnologías que favorezcan dicha relación”74.  
 
 
En el caso concreto de la medicina (ejemplo anterior), se presentan muchos problemas y a 
menudo surgen áreas de conocimiento que están evolucionando aceleradamente, como 
                                                                                                                                                    
72 Msc. MERCEDES SARRADE PELÁEZ, Decana de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
Internacional en entrevista concedida sobre la Internet en la Universidad y como afecta a los estudiantes y modelos de 
comunicación.  
 
73 MANZANO, María Pilar. Quiénes no están en la red. Ensayo monográfico sobre la Internet publicado en la página 
web de la Universidad Nacional de Bélgica, www.ueb.edu.be    
 
74 FUERTES, Manuel. Profesor Investigador de la Universidad de Pamplona, Facultad de Comunicación Social. Ensayo 
sobre las Nuevas Tecnologías en Comunicación e Información. La web. Publicado en la página web de la Universidad 
www.uapl.edu.es  
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son; el diagnóstico a través de la genética molecular, la ingeniería biomédica y el 
tratamiento de enfermedades nuevas, que tienen que ser asimiladas por estudiantes y 
profesores, sin embargo se están dando avances cualitativos en este rubro. 
 
La  utilización de satélites como estaciones activas retransmisoras geosincronizadas, con 
una enorme capacidad para recibir simultáneamente señales de emisiones en una amplia 
variedad de canales, permiten las transmisiones de larga distancia a bajo costo y con alta 
calidad; por satélite es posible transmitir señales de radio, televisión, telefónicas y efectuar 
enlaces entre computadoras.  
 
Hay que recordar que el empleo de fibra óptica permite establecer enlaces con una alta 
calidad de transmisión: gran velocidad, sin estática ni pérdida de potencia (sistema que se 
utiliza actualmente en las empresas de servicio de Internet en el Ecuador); este tipo de enlaces ha 
permitido mejoras en la calidad de las comunicaciones, lo que en este momento equivale a 
enlaces entre computadoras que a su vez, conduce al envío de audio, videos y datos. 
 
 
“En una videoconferencia los estudiantes pueden comunicarse por medio de su 
computadoras de enlace, enviando voz e imagen a conferencistas y compañeros; 
una variación de este tipo de actividad podría ser las teleconferencias, en la que un 
especialista imparte una charla, desde cierto lugar, desde donde se transmite a 
grupos distantes, que por medio del equipo pueden formular preguntas, 
comentarios, etcétera, mientras que en la videoconferencia, los participantes se 
comparten en tiempo real ; posibilidades que pueden ser ilimitadas”75.  
 
 
Las nuevas tecnologías de comunicación ofrecen demasiadas ventajas pero, en los 
ambientes de menor afluencia frecuentemente llegan con un notorio rezago, tanto 
tecnológico como de capacitación y actualidad.  
 
Asimismo, cuando las comunidades educativas logran el acceso a la tecnología, no es 
nada extraño que ésta se subutilice, o que ciertas unidades que poseen complejos espacios 
digitalizados éstos se encuentren sin funcionar.  
 
 
                                                 
75 BRITO MALDONADO, Rafaela.  Los mass media en la web, el hipertexto. Edición 1999 bajo el Editorial Cátedra. 
Barcelona, España. 
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Por añadidura, existe un proceso de vulgarización de sus usos y manejos, incluso para lo 
más fácil, como lo que está sucediendo actualmente con la Internet en países como 
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Paraguay específicamente. 
 
Todo esto nos está conduciendo a crear verdaderas elites, poseedoras de  todos los bienes 
de información, formación y comunicación. Como siempre ha sucedido, para que exista 
una elite es necesario que también existan sectores excluidos, en este caso toda aquella 
parte de la población mundial para quienes sigue y seguirá siendo (por un tiempo que será 
bien largo) un mito el acceso, usos y manejo de estos bienes culturales y comunicativos, 
aunque para muchas personas, el uso del correo electrónico o e-mail no solo es una 
elemento básico de comunicación general de mensajes, datos y archivos, sino que en el 
aspecto meramente educativo permite la gestación de grupos de discusión en tiempo real 
(chats) o diferido, lo que nos conduciría, tarde o temprano, si es que no se utiliza 
adecuadamente al  campo del ciber-chisme, o lo que sería peor, al de la industria de la 
ciber-porno. 
 
 
 
3.1. LA WORLD WIDE WEB 
 
 
La WWW es un espacio de creación, de comunicación, de intercambio, de comercio, de 
cultura, de investigación, de enseñanza, de divertimento, etc. 
 
Supuestamente, el mundo entero debería tener acceso a la WWW. No obstante, la 
posibilidad de accesar la WWW es todavía un mito en muchos paises del orbe. Podemos 
pernsar que la WWW es un espacio al mismo tiempo real y virtual. 
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3.2. LA REALIDAD VIRTUAL 
 
 
La realidad virtual puede ser definida como un conjunto de herramientas de hardware y 
software que posibilita la simulación real de la interacción entre objetos virtuales, los 
cuales son modelos informáticos de objetos reales. 
 
La realidad virtual es un espacio tridimensional que opera tanto en el mundo real como 
en el mundo virtual. Su principal característica es que en este espacio se desarrollan 
nuevos tipos de interacciones y de comunicaciones entre los usuarios. 
 
La realidad virtual permite la utilización de las facultades cognitivas y de las emociones 
en un espacio de libertad, de interacción y de cooperación. 
 
Para expresar un poco más estas facultades cognitivas, podemos decir que los medios de 
interacción son dispositivos de percepción y de acción, procesos de inmersion, procesos 
mentales, aspectos fisiológicos; de gestión cognitiva, de situaciones de percepción de uno 
mismo, de comunicación; modelización cognitiva de situaciones (visualización, navegación, 
cooperación, exploración y experimentación, etc.). 
 
La virtualidad puede ser un medio tecnológico que permite la interactividad. Desde el 
punto de vista gráfico, la virtualidad puede ser muy rica, puesto que alimenta a la 
imaginación y a la fantasía para reflejarlas en la realidad, sobre todo que permite 
interactuar con distintos protagonistas. 
 
La virtualidad puede ser dinámica y multi-direccional (no lineal). La virtualidad es una 
herramienta poderosa que puede ser utilizada para crear entornos en donde los usuarios 
pueden ser creadores prolíficos. Esto implicaría el hecho de que los usuarios desarrollaran 
una capacidad de trabajo de construcción colaborativa. Es decir, cada usuarios podría ser 
un diseñador-colaborador de mundos personales, los cuales son compartidos con otros 
usuarios.  
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Esto permite que la capacidad de cada usuario se sume a la capacidad creativa de otros 
usuarios, facilitando de esta manera experiencias colaborativas en donde se privilegia 
todo el tiempo la participación, siendo así, cada usuario un diseñador-interactivo 
potencial de entornos colaborativos. 
 
Según Iván Rodrigo Mendizabal76, la realidad virtual es un mundo simulado, generado 
por computadora en donde el usuario puede navegar en tiempo real (con retroalimentación 
inmediata) como si estuviera desplazándose a través de un espacio real, tridimensional. 
 
Una de las principales ventajas de la interactividad es el control que se tiene sobre la 
estructura de los entornos creados ex-profeso. Además una de las ventajas de la realidad 
virtual es que los entornos que se crean son de absoluta responsabilidad de los usuarios-
desarrolladores.  
 
Además, otra de las principales ventajas o herencias de la realidad virtual es la 
posibilidad de trabajar en tiempo real. Esto nos ofrece la posibilidad de manipular a 
placer el tiempo y el espacio. 
 
 
3.3. LA COMUNICACIÓN DIGITAL 
 
3.3.1. FAMILIARIZARSE CON LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
Resulta prioritario que los profesionales de los medios y los estudiantes de Periodismo se 
familiaricen con las nuevas tecnologías y aprendan a moverse por la Red. Tal y como 
                                                 
 
76 RODRIGO MENDIZÁBAL, Iván. Prpfesor e investigador en comunicación Social de la Universidad Andina Simón 
Bolívar, Conferencia sobre videojuegos y lenguaje multimedia. Seminario de Periodismo Investigativo, CIESPAL. 
Noviembre 2003. 
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recoge Isabel Fernández Morales en su libro La Red y la Mega Red, además de escribir 
bien, resumir y estructurar la información, también tiene que dominar el lenguaje 
multimedia para crear productos con audio, imágenes y demás recursos que atraigan y 
fidelicen a los usuarios. Internet se ha convertido en un gigantesco quiosco de prensa y en 
una potente base de documentación. Y es solo el principio. 
 
Jesús Martín Barbero recuerda que el oficio periodístico está inmerso en un profundo 
proceso de transformaciones como consecuencia del advenimiento del periodismo 
electrónico. El periodista de la próxima década será, por tanto, y además, un periodista 
multimedia. Una especie de hombre orquesta, capaz de utilizar imágenes de vídeo en la 
edición en línea de su periódico o de transmitir mensajes escritos a través de su emisora 
de radio. La única oportunidad en el futuro es pensar en la especialidad posible en el 
Periodismo, o sea un verdadero PERIODISMO DE ESPECIALIZACIÓN. 
 
Esta multifunción comunicadora refuerza el protagonismo del periodista, del que se 
demanda una mayor preparación. Ahora más que nunca tendrá que saber a quién recurrir 
para obtener la información que necesita, deberá ser un experto en expertos. 
 
Nunca antes se le había exigido tanto a los profesionales de la Comunicación. Cada vez se 
perfila con más fuerza una característica de la nueva era de la información: la necesidad 
de la formación continua. Desde ahora todos somos aprendices. Un informe del Grupo de 
Expertos sobre Aspectos Sociales y Societarios de la Sociedad de la Información (HLG) 
para la Unión Europea contempla, entre sus conclusiones, la nueva sociedad como una 
“sociedad del aprendizaje", basada en el saber-hacer y en la sabiduría de las personas, no en 
la información en las máquinas. 
 
En esta misma idea abunda Enrique Ayala Mora cuando aboga por la necesidad de 
generar capacidad de autoaprendizaje. Ya no sirven los parches de las enseñanzas 
curriculares rígidas, ni los cursos de perfeccionamiento. Las exigencias de la nueva 
educación son formar a los ciudadanos a aprender a informarse. 
 
El reto para los periodistas es todavía mayor. El perfil del profesional de la información en 
los próximos años presenta unos rasgos duros, según las predicciones del estudio 
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realizado por el Grupo Corporación Multimedia para el Fondo Social Europeo. 
Autoempleo, desaparición de categorías profesionales y reciclaje permanente fueron 
algunas de las coordenadas del año 2000 en el sector de la Comunicación. No obstante, 
dicho informe también apuntaba que la convergencia de las telecomunicaciones, la 
informática y la televisión ampliarían el número de canales informativos y, por lo tanto, 
las posibilidades laborales. 
 
Un signo evidente de que las condiciones de trabajo están cambiando radicalmente viene 
dado por un informe del Colegio de Periodistas de Cataluña, donde se afirma que el 40% 
de los periodistas catalanes son colaboradores o freelances; porcentaje que irá 
aumentando a medida que nuevos profesionales se incorporen al mercado de trabajo. 
 
En la actualidad, cerca de 8.000 estudiantes abarrotan las facultades ecuatorianas de 
Periodismo, cifra que fácilmente duplica el número de periodistas que desarrollan su 
tarea en nuestro país, amparados por un contrato más o menos estable de trabajo. 
 
Armando Muñoz, estudioso de la problemática actual de la profesión periodística de la 
Universidad Internacional del Ecuador, destaca los siguientes puntos negros: altísimo 
índice de desempleo; importantes índices de subcontratación y subempleo; masificación 
de las facultades; desvertebramiento profesional; y problemas originados por la 
concentración empresarial y la permanente innovación tecnológica. 
 
Ahora bien, según un Estudio sobre el uso de la Red en los Medios de Comunicación, 
elaborado por AccesoGroup en colaboración con las firma Deloitte & Touche del Ecuador, 
durante el tercer trimestre de 2002, el 93% de los periodistas ya consideraba la Red 
“imprescindible” para su labor profesional diaria. El informe, que encuestó a 350 
periodistas de 150 medios de comunicación a nivel nacional, revelaba que esos niveles se 
alcanzaban, fundamentalmente en Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Esmeraldas. 
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3.4. EL MUNDO EN UN CLIC 
 
3.4.1. EL CIBERLENGUAJE 
 
 
Dado ya un panorama general de la situación de las personas y de las NTIC en estos días; 
nos abocaremos a plantear diferentes inconvenientes que se presentan en torno al lenguaje 
empleado en la red.  
 
Comencemos por las cifras y diremos que: actualmente unos 600 millones de usuarios 
conforman a Internet. De ellos, un 40% de los cibernautas mundiales se concentran entre 
los Estados Unidos y Canadá. A América Latina le corresponden un 4% de los usuarios 
del mundo; de los cuales Argentina participa hoy con casi 4 millones (sólo un 10,8% del 
total de su población que es aproximadamente de 37 millones). Se considera que la Argentina 
ocupa el segundo lugar de Latinoamérica en cuanto a cantidad de usuarios, con casi 
4.000.000; después de Brasil (que tiene 14.400.000 aprox.) y México (3.420.000) a los que le 
siguen: Chile, Perú, Venezuela y Colombia (Fuente: www.exitoexportador.com).  
 
El castellano es el cuarto idioma más usado en la red, luego del inglés, el japonés y el 
alemán. Los especialistas de la lengua afirman que la tendencia actual es la de grandes 
contingentes de personas hablando un número cada vez más reducido de idiomas.  
 
De las cifras expuestas se deduce el panorama que significa la cibermarginación, ya que es 
evidente la diferencia en cuanto al número de usuarios entre los países de América del 
Norte y del resto de América. A ello, se le van sumando diferentes circunstancias: si la 
mayoría de los usuarios pertenecen a países de lengua inglesa, evidentemente también 
será mayor la proporción de páginas web escritas en inglés.  
 
Aparece otro estadio de inequidades, ya que habrá que pensar en cuántas son las 
personas bilingües que podrán acceder a esos contenidos.  
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Mas allá de que se cuente con traductores en línea, se sabe que en muchas ocasiones se 
van traduciendo palabra por palabra y que a veces no se entiende el sentido de la 
traducción, que no puede organizar gramaticalmente el texto como se debiera.  
 
Mientras que según informaciones difundidas por Uolsinectis de Argentina en febrero del 
corriente año, el idioma español es hablado por unos 350 millones de personas, el alemán, 
es hablado por 100 millones y conforme a las cifras ya expresadas, Alemania ocupa el 
tercer lugar en idioma hablado en la red y el español el cuarto.  
 
Analicemos por lo tanto si en países de economías deprimidas como la mayoría de los de 
Latinoamérica, que concentran tan sólo el 4% de los cibernautas mundiales, resultan 
fáciles y comprensibles todas las palabras que han llegado al castellano de la mano del 
idioma inglés, que no tienen traducción y que se emplean haciendo una mixtura de 
español e inglés para operar con las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.  
 
Será fácil para el empleado de una fábrica o un municipio entender que su hijo va al 
cibercafé para conectarse y chatear con amigos de lugares recónditos... Que necesita 
buscar en la web información para su próximo trabajo de ciencias sociales. Que son 600 
millones de usuarios mundiales interconectados, en una multiculturalidad de razas que 
no llega a ser tal en el campo idiomático. Que la palabra Internet ha sido aceptada por la 
Real Academia Española y que la letra Ñ no aparece en la web. Que hay tantas opiniones 
a favor como en contra de esta temática, de parte de los especialistas de la lengua.  
 
Sin dudas, ya en el tercer milenio y lejos del oscurantismo medieval, ni ángeles ni 
demonios, tan sólo seres humanos que nos estamos comunicando, en una debate-diálogo, 
creciendo a través de las similitudes y diferencias. Personas ocupadas y preocupadas por 
un hacer, que evidentemente está cambiando nuestras formas de vida, nuestros 
parámetros sociales y que necesita de espacios de reflexión, para ir encontrando una 
nueva manera de rescribir nuestra propia historia, a la luz de este medio de comunicación 
que irrumpe en nuestras vidas.  
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De esta red de redes, que en ese entramado de relaciones está modificando la vida en un 
entorno de aceleración y cambio histórico, al que deberíamos anticiparnos, para conocer, 
cuáles serán sus rumbos, influencias, tendencias y si este medio de comunicación nos 
permitirá poner en común nuestras culturas o bien seremos fagocitados por la mayoría. 
 
 
 
 
3.4.2. LA CIBERGUERRA (EL EFECTO 
TERMINATOR) 
 
 
Un concepto funcional estratégico en esta visión de las nuevas formas de guerra 
psicológica es la noción de guerra virtual.  
 
La guerra informacional es teorizada por el Pentágono como una "no guerra" en la medida 
que la legitimidad de la intervención armada entre la opinión pública y las instituciones 
políticas nacionales e internacionales es inversamente proporcional al número de muertos.  
 
En efecto, en esta época de transmisiones en vivo mediante la CNN, el público 
estadounidense manifiesta muy poca tolerancia a las bajas.  
 
La "guerra quirúrgica" es pues una condición de la nueva conciencia bélica que, en 
coherencia con el discurso científico, cibernético y racionalista de Occidente, es 
respaldado por una vaga e interesada noción instrumental de progreso común a la 
filosofía de la comunicación que instituye la acción de los medios.  
 
Tanto la estética de los videojuegos como la escenografía tecnologizada del campo de 
conflicto coinciden no en vano con una "cultura afirmativa" funcional a la maquinaria de 
guerra del capitalismo articulada en el discurso periodístico a partir de la dependencia de 
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los medios respecto a las fuentes gubernamentales en la nueva visión del periodismo 
global (Global Journalism) de la CNN y su agenda tematizada por el star system:  
 
 
"Una guerra sin muertos, bajo los ojos de las cámaras es la proeza técnica a la que 
llegó Occidente y que demuestra que la prensa, a pesar de que criticó ampliamente 
a la censura del ejército, había incorporado la lección de Vietnam: no desmoralizar 
al ejército ni la opinión, ya que nadie podría imaginar que la guerra fuera tan 
breve. Y ni siquiera la alfombra de bombas que recibieron a diario los iraquíes 
durante más de un mes cobró víctimas"77.  
 
 
Hoy además la aplicación de los nuevos sistemas de simulación y las formas de guerra 
virtual se extienden a las actividades paramilitares del Ejército antes y después del 
conflicto. Algunos combatientes afectados por la barbarie de la guerra han experimentado 
sistemas de ayuda como "Virtual Vietnam" en la que los pacientes reviven sus incursiones 
por las selvas vietnamitas y los ataques de francotiradores y helicópteros para superar los 
fantasmas y fobias que angustian a los soldados tras conflictos como la Guerra del Golfo 
Pérsico.  
 
Hoy el telespectador navega por los puntos de la red de imágenes, textos y escenarios 
virtuales, digitalizados y manipuladores del relato noticioso, de similar manera que pilota 
helicópteros AH-64 D Apache para sobrevolar Cuba, Laos y Tailandia, como si de una 
intervención de la OTAN en Kosovo se tratara.  
 
El uso extendido de los juegos de simulación de vuelo hacen así en buena medida algo 
más que familiares las imágenes filtradas por la OTAN en conflictos como el de Kosovo. 
La espectacularidad, la tendencia al sensacionalismo, la explotación de los hitos de interés 
humano, que protagonizan las informaciones sobre esta y otras guerras, son de hecho 
coherentes y plenamente funcionales a la estrategia bélica de guerra quirúrgica  
 
                                                 
 
77 RIVIERA; Mentor. La guerra comunicativa en el golfo. 1993. Edición Eskeletra, Madrid. Ensayo sobre la invasión 
norte americana a kuwait.  
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La concepción de limpieza bélica es, paradójicamente, coincidente con la redundante 
noción de limpieza étnica de los relatos periodísticos ficcionalizados como parte de la 
cultura del espectáculo que gobierna la puesta en escena audiovisual.  
 
El reinado de la televisión favorece, en este sentido, la representación de la guerra como 
un simulacro. El futuro de la guerra electrónica es la intervención en tiempo real y la 
supresión de las transmisiones televisivas de las fuerzas enemigas modificando imágenes, 
situaciones y escenarios audiovisuales, incluso con proyecciones holográficas.  
 
Complementariamente, por otro lado, como en la mejor literatura ciberpunk, en el 
horizonte estratégico del 2025, en el Pentágono se imagina un mundo en el que la guerra 
se hará por medio de hormigas y avispas exterminadoras, de nanorrobots 
ultraminiaturizados, minúsculos captores (algunos móviles y accionados por micromotores) 
capaces de introducirse en todos los edificios, las instalaciones de mando, los nudos de 
comunicaciones informática, etc., o de sobrevolar con el objetivo de paralizarlos o 
nublarlos:  
 
 
“Este tipo de simulacros no reemplazan las operaciones reales, sino que por el 
contrario, nos permitirán realizar más de las mismas”78.  
 
 
La realidad virtual constituye un elemento de formación y adiestramiento individual y 
colectivo, así como de instrucción para el liderazgo y puesta en escena de la guerra. La 
idea de ejército inteligente descansa precisamente en este concepto proyectivo de las 
nuevas tecnologías de la información :  
 
Cuando se incorpora con las tecnologías que permiten una mayor distribución de 
participación, una estrategia de adiestramiento de este tipo podría mejorar no solamente 
la listeza y desempeño de la fuerza activa, sino también la de las fuerzas de la Guardia 
Nacional y de la reserva.  
 
                                                 
 
78 CARRERA, Gabriel.  El hiperespacio. Cap. II. La red de redes. Ensayo publicado en la página web de la universidad 
de ciencias Comunicativas. 1992. Madrid, España. 
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3.4.3. EL CYBER EJÉRCITO O LA 
MATRIX REVOLUTIONS 
 
 
El concepto rector de la sociedad informacional popularizado por Manuel Castells es, en 
la actualidad, la metacategoría directriz con la que se piensa y organiza el ejército de la 
comunicación-mundo.  
 
En la política de redefinición de la doctrina militar por el Departamento de Estado 
norteamericano, la seguridad de los sistemas de información y las redes telemáticas es la 
base de articulación de las estrategias militares.  
 
Las fuerzas conjuntas; las coaliciones, a veces ad hoc; las operaciones entre agencias; las 
reglas precisas de combate, ejecutadas bajo la mirilla de los medios de comunicación 
mundial casi instantáneas; tal vez percepciones erróneas respecto a las bajas; la reducción 
de tiempo entre la crisis observada y el desplazamiento de las tropas, al igual que entre el 
momento de llegada al país y el cumplimiento de la misión, todo lo que contribuye a que 
el uso de la fuerza militar sea único son indicativas de las nuevas y diversas formas de 
intervención militar que justifican una estrategia flexible en la ambigua definición del 
enemigo.  
 
Los tanques del pensamiento norteamericano identifican como amenazas de la 
comunicación-mundo :  
 
- La proliferación de armas de destrucción masiva y sistemas balísticos avanzados.  
 
La reestructuración de los ejércitos en función de un modelo organizativo reticular, glocal 
y desterritorializado se erige en premisa ideal de la política de desarrollo militar en el 
nuevo milenio, el Sistema Interamericano de Defensa son coordinadas en la unidad 
administrativa de gestión de la seguridad en la red por instancias como la NSA INFOSEC 
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SERVICE CENTER (NISC), a través de los cuales Estados Unidos programa y supervisa 
los productos y servicios de clasificación y desclasificación de documentos de seguridad 
nacional en la explotación e interceptación de las redes y sistemas de inteligencia.  
 
Como señala Ignacio Ramonet, en su columna en Le monde Diplomatiqué el 11 de 
septiembre del 2002, un año después de los actos ocurridos sobre las torres gemelas, en 
ese campo se ha constituido una coalición informal y operacional a la vez, en la que 
convergen intereses gubernamentales, militares y comerciales que abarcan las industrias 
de la información de los media y de la informática. El dominio estadounidense sobre las 
comunicaciones y la cultura de masas junto con el liderazgo tecnológico en el ámbito de 
las telecomunicaciones y la industria militar es hoy el núcleo de concentración de los 
ámbitos de poder global (el económico, el político y el militar).  
 
Además, siempre mantuvieron una importante ventaja comparativa dentro de las 
tecnologías de la información, un sector clave desde el punto de vista económico.  
 
En la sociedad-red, la prevalencia y proyección informativa de un contexto incierto y 
azaroso, característico de las sociedades de riesgo, refuerza así la ideología de la 
realpolitik en las relaciones internacionales bajo el liderazgo ideológico y mediático de los 
Estados Unidos.  
 
El resultado será, la nueva estrategia estadounidense de seguridad nacional comprende el 
desarrollo de un proceso de apertura (free flow information) y de control continuado y 
flexible (televigilancia) frente a la habitual doctrina de contención de la época de la Guerra 
Fría.  
 
El objetivo político-militar del Pentágono es el dominio de las redes de información para 
el gobierno del mundo y, en consecuencia, la implantación de un sistema de vigilancia 
total y permanente.  
 
La multiplicación y flexibilidad de las redes informáticas como parte de la estructura 
básica de organización militar ha multiplicado los sistemas de seguridad y las técnicas de 
registro criptográfico para el control centralizado de la información considerada sensible.  
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Para Estados Unidos: 
 
“el objetivo central de una política exterior en la era de la información ha de ser el 
de ganar la batalla de los flujos de la información mundial, dominando las ondas, al 
igual que Gran Bretaña dominó una vez en los mares (...) La noción de red y los 
procesos sociales articulados en torno a los flujos de información son la base del 
pensamiento administrativo que propone la organización de nuevas formas de 
producción, consumo, socialización, expresión cultural y, por supuesto, de 
organización de la guerra, bajo la filosofía y el liderazgo de los Estados Unidos”79.  
 
 
Por otra parte, la coordinación de las fuerzas militares exige, en nuestro tiempo, según los 
principios de la guerra informacional, una articulación, en consecuencia, de la estructura y 
mando de poder centralizado y un sistema de organización jerárquica del poder militar 
con los modos reticulares de las redes de información e inteligencia, con o sin la 
mediación de sistemas computerizados de datos y otras tecnologías informativas. La 
concepción estratégico-militar basada en el uso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la filosofía informacionista se define por la operacionalidad de la 
diversidad de fuentes, flujos y procesos informativos, ya sean militares o civiles.  
 
La descentralización en la toma de decisiones, la flexibilidad organizativa, el desarrollo de 
sistemas de información y organización reflexivas e inteligentes, capaces de aprender, 
autoorganizarse y operar, adaptativamente, según las transformaciones del complejo 
entorno configurado por las sociedades de alto riesgo son referencias dominantes en la 
nueva doctrina militar del Pentágono.  
 
Hoy la retórica de la guerra se apoya en una lectura sistémica de la globalización, 
inspirada en el principio de incertidumbre, en las nociones básicas de las teorías del caos y 
de las catástrofes como un marco legitimador de la política bélica mundial.  
 
Así, por ejemplo, se apunta en las preocupaciones de los diseñadores y responsables de 
los sistemas de seguridad el problema de la ciberguerra no sólo como un aspecto de 
                                                 
 
79 GROSKJAM, Michael. Sociólogo. Tratado de la comunicación cara a cara. Capítulo II: Los media como instrumentos 
hipermediáticos. Editorial Seix Barral 2001. 
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control único de las redes de comando y organización militar continuamente amenazado 
por los hackers y enemigos virtuales que intentan introducirse en los sistemas de 
seguridad nacionales, poniendo en peligro la estabilidad mundial, sino sobre todo un 
problema vital de imprevisibles efectos desestabilizadores en los flujos financieros 
mundiales ante los intentos de sabotaje económico.  
 
Por ello, el propio discurso periodístico de los medios de información ha popularizado el 
objetivo de la seguridad nacional como prioritario por encima de otros aspectos 
reguladores como el control de los monopolios o el libre acceso y democratización de las 
redes de comunicación, en el acceso y gestión pública.  
 
No en vano, la cultura paranoica de seguridad nacional tan común a las políticas 
editoriales de los medios impresos y audiovisuales americanos coincide con la extensión 
de la ideología del control social en la agenda política occidental :  
 
 
“La obsesión paranoica de una cultura represiva difundida por los medios de 
información norteamericanos insistentemente se convierte así, por la hegemonía de 
Estados Unidos en la geopolítica mundial de las industrias culturales, en un 
elemento legitimador de las estrategias sociopolíticas de vigilancia total y 
permanente a través de los nuevos sistemas de información y procesamiento de 
datos, más allá de cualquier proyecto de Estado o regional, para hacer públicamente 
aceptable las premisas de la doctrina de seguridad nacional del Pentágono, en la 
sanción y control coercitivo de aquellas conductas consideradas desviadas o 
simplemente diferentes en virtud del principio de seguridad total que hoy es 
universalmente asumido y validado en la construcción de la sociedad global de la 
información, para tiempos de paz y de guerra, indistintamente”80. 
 
 
 
                                                 
80 ASTUDILLO CAÑIZARES, Miguel. Comunicólogo Español. La verdad de la web. Los pro y contras de una rebelión 
de las máquinas. Editorial Cuarto de luna. Valencia, España. 
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3.5. ¿CÓMO LA INTERNET 
REVOLUCIONÓ LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN? 
 
3.5.1. EL PERIODISMO ELECTRÓNICO 
 
 
Es la manera más innovadora de hacer periodismo. Su medio de difusión es electrónico 
(como su nombre lo indica). Pretende ubicar en la red informática mundial publicaciones ya 
conocidas de forma gratuita y con un diseño propicio para ello, el multimedial. También 
hay medios hechos exclusivamente para este nuevo formato que han logrado 
posesionarse ampliamente debido a su fácil acceso desde cualquier parte del mundo y a 
su manera ágil de transmitir las noticias. Ejemplos de esto hay muchos: El Comercio on 
line; El Universo on line; El País, de España, etc.  
 
La investigación y el tratamiento de la información son las mismas que en un periódico 
impreso, la verdadera diferencia radica en su diseño, en su diagramación, en la escogencia 
de la información y en su rapidez, pues un periódico electrónico permite publicar más 
rápidamente las noticias que uno impreso. 
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3.5.2. “LA FORMACIÓN DEL 
PERIODISTA DIGITAL”81 
 
La nueva Era de la Información Digital plantea a los periodistas grandes retos a los que 
solo podrán enfrentarse desde unos cimientos formativos sólidos.  
 
Sin embargo, tal y como apunta “Díaz Nosty”, las facultades de periodismo europeas 
siguen, en su mayoría, aferradas a unos planes de estudio un tanto desfasados y 
escasamente dinámicos que no atienden a las demandas actuales del mercado. Recuerda 
Jesús Martín Barbero que “los futuros profesionales de la comunicación, llegados a las 
universidades, se enfrentan de pronto al reto de unos estudios universitarios enmarcados en la 
tradicional cultura del texto y de la clase magistral”82. En ese sentido, no extraña que se 
produzcan desacoples que agudizan el distanciamiento generacional existente entre 
enseñantes y enseñados. 
 
En 1997, el Ministerio de Educación y Cultura ecuatoriano dio a conocer un informe sobre 
la calidad de las Universidades, en el que tomaron parte 46 centros públicos y privados y 
que se basaba en una encuesta a profesores, alumnos y personal de administración y 
servicios. En el citado informe se señalaba ya la escasa aceptación de la clase magistral, 
que comportaba una baja participación del alumno en las clases, que se limitaba a 
mantener una actitud pasiva. 
 
 
“Nos enfrentamos a unos nuevo alumnos con un perfil marcadamente audiovisual, 
que nos debe llevar a cuestionar un tipo de enseñanza universitaria, claramente, 
basado en la palabra escrita”83. 
                                                 
81 Debate actual en las Escuelas de Comunicación Social y Periodismo de las Universidades Europeas, especialmente 
Españolas, Francesas e Italianas. Portal consultado: www.licencomunicacion.com 
 
82 BARBERO, JESÚS MARTÍN. La Universidad y sus desafíos. Lo tradicional y la Internet. Universidad de el Pacífico, 
Barranquilla, Colombia. 1997.  
 
83 DE ZUBIRÍA, Julian. El perfil del nuevo periodista. Publicación del Ministerio de Educación y Cultura de la República 
de Colombia. 2002 
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A mi entender, es necesario poner el acento sobre este subsanable desajuste y 
redundamos en la necesidad de formar periodistas preparados, que sepan adaptarse a las 
exigencias del mercado y que desarrollen una alta capacidad de autodidactismo. Tal y 
como adelanta Schiefelbein, E. Y Tedesco, J. C.84, el profesional de mañana debe formarse 
constantemente si quiere evitar la obsolescencia de sus conocimientos y la denegación de 
su quehacer. 
 
La revolución de la información no ha hecho más que empezar. Se avecina un cambio 
global en nuestras vidas, al que nos dirigimos mucho más rápido de lo que puede parecer. 
 
“En vísperas del mundo digital puede afirmarse que el periodista del siglo XXI será digital o no 
será”85. Tiene ante sí un gran reto y al mismo tiempo una gran oportunidad. Sin embargo, 
es preciso que el periodista aprenda nuevas reglas. Ser digital se convertirá en un hecho 
diferenciador. 
 
El ordenador se ha convertido en una poderosa herramienta de comunicación, en un 
aliado inseparable de los profesionales de los medios informativos. No bastará, sin 
embargo, que el periodista sea digital; deberá estar conectado a la Red, se llame Internet o 
como quieran bautizar los expertos a los canales del ciberespacio. 
 
 
3.6. LAS PUBLICACIONES 
ELECTRÓNICAS 
 
Las publicaciones electrónicas como nuevo producto informativo, destacando su potencial 
como producto multimedia e interactivo. Análisis de las consecuencias que implica su 
                                                 
84 SCHIEFELBEIN, E. Y TEDESCO, J. C. Una nueva oportunidad. El rol de la educación en el desarrollo de América 
Latina. Editorial Santillana. 1995 
 
85 Foro Nacional de Educación. La Internet y su implicación en la Educación. Portugal. Junio 1999 
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generalización en los ámbitos científicos y de investigación. Necesidad de que las 
instituciones documentales públicas -bibliotecas, centros de documentación, archivos y museos- 
adopten una perspectiva de gestión que les permita cumplir su función de servicio 
público.  
 
 
 
3.6.1. A MANERA DE REVISIÓN 
HISTÓRICA 
 
 
Las revistas o publicaciones electrónicas nacen a partir de la generalización de las redes 
teleinformáticas. Aunque aparecen en la década de los ochenta, comienzan a tener 
importancia en los primeros años noventa, con la generalización de la red Internet.  
 
Las dos modalidades de acceso más frecuentes son en-línea y CD-ROM. Por lo que se 
refiere a la comparación con el producto tradicional (la publicación en papel) su 
transformación en revistas electrónicas podría conllevar un ahorro importante en sus 
costes de producción. Aunque en el sector se considera mucho más barata la distribución 
electrónica de las publicaciones, comienzan a oírse voces desde el lado editorial que 
niegan este ahorro, a causa de las elevadas exigencias de inversión en equipos 
informáticos y en la gestión electrónica de las publicaciones.  
 
Esta modalidad de publicaciones permite hacer una distinción entre ediciones electrónicas 
y revistas electrónicas. Las primeras son la conversión a formato accesible mediante 
ordenador de publicaciones previamente editadas en papel. La segunda denominación 
define con más propiedad la naturaleza original del producto, es decir, su concepción 
original para ser difundida a través de las redes de comunicación (o en CD-ROM).  
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3.6.2. EL FORMATO ELECTRÓNICO 
 
 
La aparición del formato electrónico lleva aparejada una nueva concepción de la 
publicación como interactiva, lo que comporta la introducción de enlaces hipertexto y su 
transformación en un producto multimedia, lo que a la postre convertirá el formato en un 
producto muy distinto al de su concepción en papel.  
 
Desde el punto de vista comercial, los cambios serán sustanciales por cuanto el 
crecimiento del sector deberá hacerse ganando cuota de tiempo y de publicidad a la 
televisión, lo que implica cambios sustanciales en las pautas de consumo de medios de 
comunicación.  
 
La aparición de la edición electrónica permite la diversificación de la industria editorial, 
aunque en este segmento encontrará nuevos competidores, como los operadores de 
telecomunicaciones o los nuevos suministradores de servicios en línea.  
 
Para que este nuevo sector se desarrolle, el factor clave de éxito es apoyarse en la 
capacidad de la edición impresa puesto que es quien mejor conoce el mercado.  
 
En cuanto a la experiencia en la elaboración del producto electrónico, hay que subrayar 
que en casi toda la industria la edición ya es electrónica hasta la fase de distribución, es 
entonces cuando se emplea el papel.  
 
Los mercados editoriales son muy diversos, tanto desde el punto de vista geográfico, 
contenido y tipos de audiencia, lo que desemboca en una enorme variedad de modelos de 
actividad. La edición electrónica permite un contacto más cercano con el cliente y la 
constitución de comunidades de interés específico.  
 
El formato electrónico no se va a desarrollar igual en todos los segmentos de la edición. 
En conjunto, se prevé que la cuota de la edición electrónica en el mercado general de la 
edición aumentará entre el 5% y el 15% antes del 2000, según los segmentos. Sin duda, 
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uno de los sectores donde su expansión se prevé más acelerada es en el de la edición 
científica, en el que se dan unas circunstancias idóneas para desplazar a la edición 
tradicional. 
  
En los ámbitos científicos y universitarios, la edición electrónica abre grandes 
posibilidades para un nuevo entorno económico de las bibliotecas y centros de 
información. 
 
¿Por qué tienen interés las publicaciones electrónicas en el ámbito universitario?  
Son muy fáciles de hacer.    14% 
Permiten una distribución rápida.   34% 
El número de veces que es utilizada la página es un indicador de cómo es accesible el 
Web. En el entorno universitario resultan muy económicas.  
      52% 
Aspectos económicos de la edición electrónica en el ámbito de las universidades públicas 
      30% 
 
La Universidad paga sumas significativas a los editores para comprar los resultados de 
investigación que ellos ya han subvencionado y han puesto gratis a disposición del editor  
 
Por lo tanto, desde el puro enfoque económico, las universidades tienen incentivos para 
fomentar las publicaciones electrónicas y no tienen argumentos económicos para 
mantener las revistas impresas.  
 
Pero si las publicaciones electrónicas llegan a ser un estándar en la investigación 
especializada, las bibliotecas tendrán que hacer algunos ajustes:  
 
“Tendrán que hacerse a la idea de la biblioteca virtual o distribuida en lugar de 
considerar la biblioteca como una colección estática. El incremento de los recursos 
de información no estará bajo el control físico de los bibliotecarios y, como 
consecuencia, los usuarios expresarán diferentes necesidades, por ejemplo, 
dependiendo de la velocidad de desarrollo de las redes del campus, puede haber a 
corto plazo demanda para un “pool” centralizado de terminales de ordenador, en 
lugar del tradicional espacio de lectura”86.  
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Si las publicaciones electrónicas se incrementan, como parece, las necesidades para 
espacio físico pueden disminuir, mientras aumentan las demandas para almacenamiento 
electrónico de las principales publicaciones de este tipo.  
 
Por otro lado, los usuarios de información serán cada vez más buscadores de información, 
de modo que la mayoría de las veces no requerirán los servicios de un intermediario. Esto 
tiene implicaciones para el papel del bibliotecario en la universidad, donde su papel 
podría ser de apoyo al aprendizaje sobre las redes.  
 
Como hemos apuntado antes, tendrán que hacer frente al imperativo económico para las 
universidades de maximizar los resultados (gestión de ingresos y derechos) sobre los 
recursos de investigación.  
 
Por último, el Estado debe tomar iniciativas para valorar el coste de la extensión de los 
servicios de las bibliotecas a la sociedad de la información, manteniendo al mismo tiempo 
el acceso a largo plazo a los recursos tradicionales y a los digitales. 
 
 
 
 
3.7. EL CYBER TERRORISMO: NUEVA 
PLAGA MUNDIAL 
 
 
Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) efectivamente pueden realizar 
útiles contribuciones culturales en ambientes ecológicos tan opuestos como las sociedades 
de la información o las sociedades de la vigilancia y el castigo. Las mismas TIC que 
realizan útiles contribuciones a la edificación de la sociedad de la información, en 
                                                                                                                                                    
86 ZARRAZUELA MARQUEZ, Fabricio. Estudiante de sociología de la universidad de Bolonia, Italia. Debate sobre las 
publicaciones multimediales. La era digital. 2003. Publicado en la página web www.elrincóndelvago.com/ 
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sociedades autoritarias que limitan el derecho a la información simultáneamente realizan 
funciones de “panoptismo digital” (vigilancia y castigo).  
 
“A partir del 11 de septiembre de 2001, y al amparo de la cruzada emprendida 
contra el terrorismo internacional, el gobierno del presidente Goerge Bush ha 
impulsado un amplio número de restricciones al derecho a la información. El 
inventario es el siguiente: “Wiretap Statute, Electronic Communications Privacy 
Act”, “Computer Fraud and Abuse Act”, “Foreign Intelligence Surveillance Act”, 
“Family Education Rights and Privacy Act”, “Pen Register and Trap and Trace 
Statute”, “Money Laundering Act”, “Immigration and Nationality Act”, “Money 
Laundering Control Act”, “Bank Secrecy Act”, “Right to Financial Privacy Act”, 
“Fair Credit Reporting Act”, “USA Patriotic Act, Anti-Terrorism Act 2001 
(ATA)”87.  
 
 
La administración Bush además creó la Oficina de Seguridad Nacional, instancia 
responsable de la detección, preparación, prevención, protección, respuesta y 
recuperación de ataques terroristas en el territorio estadounidense.  
 
Una de las iniciativas impulsadas por la Oficina de Seguridad, es el Sistema “CAPPS II” 
(Computer Assisted Passenger Pre-Screening o Preinspección de Pasajeros Asistida por 
Computadora).  
 
El Sistema “CAPPS” empezó a operar en 1998, a partir de los atentados terroristas 
registrados en los Juegos Olímpicos de Atlanta, en 1996, y del trágico accidente del vuelo 
800 de TWA, que el 17 de julio de 1996 misteriosamente se estrelló en el Océano Pacífico 
después de haber despegado. De acuerdo con las nuevas evidencias que ha consignado la 
“Associated Retired Aviation Professionals” en su sitio WWW, es posible suponer que el 
avión pudo haber sido derribado por un misil antiaéreo.  
 
En CAPPS I se empleaba la información que almacenaban las aerolíneas al registrar a los 
pasajeros, la cual comprendía datos sobre viajes realizados e información relativa a los 
antecedentes delictivos de los pasajeros.  
 
                                                 
87 Tomado del Diario El Comercio de Perú, Reportaje sobre los ataques a las torres gemelas, EL FBI EN ACCIÓN. 
Página A3. Autor: Thomás Iñiguez. 2003. 
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Hasta la fecha no se sabe cuántas personas han sido detenidas gracias a ese sistema, pero 
es seguro que éste no precisamente representó un impedimento insalvable para quienes 
perpetraron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. 
 
En el sistema CAPPS II se han incorporado un mayor número de variables. Además a 
través de CAPPS II es posible tener acceso a bases de datos comerciales, en las cuales es 
posible consultar los estados financieros de los pasajeros, información que fue 
proporcionada a las autoridades electorales, historiales médicos, información que han 
almacenado compañías aseguradoras.  
 
Tal situación evidentemente representa graves violaciones a los derechos de privacidad 
de las personas, pues los estadounidenses proporcionaron esa información a empresas e 
instituciones gubernamentales para otros propósitos. 
 
CAPPS II funciona de manera relativamente similar a CAPPS I. A cada pasajero le es 
asignado un código de seguridad durante su registro en la aerolínea: verde para aquella 
persona que sea considerada como un pasajero susceptible de representar un riesgo 
mínimo; amarillo (alerta) para quien se considere capaz de generar algún problema 
abordo; y rojo para aquella persona que sea considerada como peligrosa.  
 
Dependiendo de la asignación de cada código puede variar sensiblemente el proceso de 
revisión. La primera aerolínea que empezó a utilizar el sistema CAPPS II fue Delta 
Airlines.  
 
El gobierno del presidente Bush ha decidido extender el alcance de su panóptico digital 
más allá de las fronteras de Estados Unidos, almacenando fotografías y acumulando toda 
aquella información de aquellos extranjeros que con relativa frecuencia viajan a Estados 
Unidos. 
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IV. PERIODISMO 
CIENTÍFICO 
 
 
 
“Si das pescado a un hombre hambriento, lo nutres 
durante una jornada. Si le enseñas a pescar, 
le nutrirás toda la vida” 
(Lao-Tse) 
 
 
 
4.1. PERIODISMO CIENTÍFICO 
 
La información y la comunicación se han convertido en los elementos clave del desarrollo 
de la ciencia actual y de la innovación tecnológica. Ello debido principalmente al 
crecimiento sin precedentes de los productos derivados de ellas. Mirado exclusivamente 
desde el punto de vista de sus contenidos, lo característico de la ciencia clásica era el 
criterio de autoridad, un criterio personal atribuible a determinadas personas que, 
dotadas de una sabiduría excepcional, aportaban contribuciones irrefutables al 
conocimiento.  
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Eso otorgaba al conocimiento una estabilidad y un período de vigencia garantizados por 
el prestigio y la infalibilidad del pensador. En las sociedades tradicionales, y en Occidente 
hasta nuestro siglo, no por antiguo un saber quedaba anticuado. Por el contrario, la 
ciencia moderna surgió cuando el criterio de autoridad personal dio paso a una forma de 
construcción del conocimiento basada en la investigación empírica, que sancionaba la 
validez o no de sus contenidos en función de su contrastabilidad, es decir, del consenso 
generalizado en torno a la realidad observable.  
 
De este modo, el proceso de renovación de los conceptos se fue acelerando desde ese 
período, en torno al siglo XVII, que algunos historiadores han llamado de revolución 
científica.  
 
Ello comporta que el período de validez de las doctrinas y teorías o la vigencia de sus 
productos (instrumentos, teorías, manuales...) se iba acortando cada vez más.  
 
“Puede decirse, pues, que lo característico de la ciencia moderna es la obsolescencia, 
la pérdida de vigencia o caída en desuso de sus productos. Frente a este fenómeno se 
fue haciendo cada vez más imperiosa la necesidad de unos mecanismos de 
actualización de la información que diesen al investigador la posibilidad de estar al 
día”88. 
 
 
4.2. EL CRECIMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN Y LA INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA 
 
El fenómeno del crecimiento científico alcanzó unas características de vértigo desde 
comienzos del siglo XX, debido fundamentalmente al masivo proceso de 
institucionalización científica que se produjo en los países industrializados.  
                                                 
88 TOFFLER, Alvin. La Tercera Ola. 
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La llamada segunda revolución industrial elevó la actividad científica al dominio de la 
política de Estado. Nada más alejado de la realidad que la imagen tradicional del sabio 
solitario, que debido a su propio esfuerzo, a su tesón y sus cualidades personales 
excepcionales aportaba grandes avances al conocimiento.  
 
La ciencia y la técnica contemporáneas, por el contrario, debido a la democratización del 
saber científico, se caracterizan precisamente por el anonimato de las instituciones y los 
grupos de investigación o de producción del saber. La ciencia ya no tiene nombre y 
apellidos, o tiene tantos que se ha vuelto anónima.  
 
Líneas específicas de investigación científica pura o aplicada han venido siendo el eje de 
políticas de promoción del desarrollo científico y tecnológico por parte de los Estados y 
las grandes industrias.  
 
“En la medida en que la competitividad y el comercio dependían no tanto del 
volumen de producción como cada vez más de la innovación, el desarrollo 
científico-tecnológico se convirtió en sinónimo y motor del desarrollo económico”89. 
 
Esta asociación de factores trajo consigo una verdadera explosión informativa que pronto 
fue analizada por sociólogos, documentalistas, historiadores y teóricos de la ciencia. En 
una obra clásica que llevaba por título Little science, big science, Derek de Solla Price 
denominó pequeña ciencia a la ciencia clásica y gran ciencia a la ciencia contemporánea.  
 
Según los resultados de su análisis, la información científica contemporánea presenta una 
forma de crecimiento exponencial que se caracteriza por un período de duplicación de 
unos diez o doce años, dependiendo de las características de cada área científica. Es decir, 
que en cada década se duplica el número de revistas, artículos, investigadores, 
instituciones científicas etc., lo cual implica un coeficiente de contemporaneidad 
verdaderamente asombroso.  
 
                                                 
89 SHAPIRO, Andrew L, El mundo en un clic: cómo la Internet pone el control en sus manos, Barcelona, Editorial 
Grijalbo, 2001. 
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Si consideramos que el número de publicaciones científicas se duplica cada diez años, ese 
dato implica que el 96% de todas las publicaciones científicas de todos los tiempos han 
aparecido en la última década y aplicado el mismo criterio al total de científicos, resulta 
que los científicos actuales representan el 87,5% de todos los científicos de todos los 
tiempos.  
 
Aportaciones recientes señalan que casi la mitad del millón de artículos de matemáticas 
publicados a lo largo de toda la historia se han impreso en los últimos diez años.  
 
A pesar de esta situación, a mediados de la década de los sesenta, no puede considerarse 
permanente y, de hecho, en muchos terrenos se ha entrado en una zona que podríamos 
definir como de límite o saturación, lo relevante que conviene retener es que ese 
elevadísimo número de productos de la ciencia que está vigente en la actualidad ha 
generado una verdadera explosión informativa que ha tenido lugar en el dominio de la 
ciencia durante el siglo que acaba. 
  
 
4.3. LA RESPUESTA DE LA 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 
 
“La nueva situación dio origen al nacimiento, a comienzos de la segunda mitad del 
siglo XX, de la documentación científica. Su objetivo principal no era otro que el de 
poner orden a los mecanismos de comunicación, divulgación y recuperación de la 
información en el dominio de las distintas ramas de la ciencia y de la tecnología. En 
su seno se engendró la llamada ciencimetría (scientometrics) o también ciencia de 
la ciencia, cuya finalidad consistía en ofrecer una perspectiva de la evolución de la 
ciencia desde el análisis de la información que produce”90.  
 
Con instrumentos como los repertorios bibliográficos especializados, primero impresos y 
después en línea (on-line) y en CD-ROM, las bases de datos, las nomenclaturas y 
                                                 
90 SÁNCHEZ MORA, Ana María. Divulgadora de la ciencia reconocida. Además coordinadora del diplomado en 
Divulgación de la Ciencia de la DGDC-UNAM. 
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clasificaciones, el establecimiento de sistemas de recuperación de la información o los 
análisis estadísticos, bibliográficos y bibliométricos, la documentación científica aportó 
una respuesta adecuada a las necesidades de actualización normativa y de comunicación 
entre los científicos, utilizando como principal instrumento la recogida sistemática de la 
información, su tratamiento mediante criterios de normalización terminológica que 
permitieran superar el multilingüismo y la internacionalidad, su organización interna y la 
construcción de sistemas de recuperación de la información. Puede decirse que desde el 
nacimiento de la documentación científica fue posible el acceso selectivo del investigador 
y, en general, del usuario a esa gran masa de información creciente.  
 
Uno de los productos más característicos de la documentación científica es la elaboración 
de bases de datos y repertorios bibliográficos de referencias, citas o resúmenes. Entre las 
bases de datos más consultadas está también el LISA PLUS (Library and Information 
Science Abstracts), que se circunscribe a las publicaciones sobre documentación y nuevas 
tecnologías de la información. 
 
Todos estos y otros muchos productos de la documentación científica poseen, a mi 
entender, un inconveniente fundamental y es el sesgo en la selección de la información. El 
predominio de ciertos países, idiomas y la selección de documentos en función de las 
áreas más poderosas e influyentes ofrece una imagen de la realidad y el desarrollo de las 
diversas áreas de la ciencia que a menudo contiene elementos cercanos al colonialismo.  
 
La distorsión que plantea una división del mundo entre centro y periferia hizo que el 
volumen de información relativa fuera siempre abrumadoramente mayor para los países 
de habla inglesa o los tecnológicamente más desarrollados.  
 
No obstante, lo más característico de la historia de la humanidad a finales del siglo XX no 
es sólo la revolución que han ido experimentando los medios de información y 
comunicación, sino también su estricta vinculación al uso del ordenador como 
instrumento mediador en el trabajo intelectual y científico. Ese hecho ha planteado, al 
menos en las regiones tecnológicamente más desarrolladas, una verdadera revolución en 
el ámbito del conocimiento y en las posibilidades de difusión de la información científica.  
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La incorporación de nuevos mediadores en la comunicación, por ejemplo, los satélites, el 
cable o la fibra óptica, han hecho realidad las llamadas autopistas de la información, como 
es el caso de la Internet.  
 
La principal diferencia que esto ha planteado con respecto a la situación anterior estriba 
en la supresión de elementos intermedios entre el origen de la información y el receptor 
de ella. Es decir, la ausencia de un filtro tamizador y normalizador del material 
documental.  
 
En el contexto de la documentación clásica, para la realización de glosarios, repertorios, 
bases de datos o tesauros era necesaria una labor de sistematización, normalización, 
normativización, ordenación, selección de descriptores y fabricación de productos, 
muchas veces impresos y otras de acceso restringido a través del especialista.  
 
En cambio, la puesta en funcionamiento de redes públicas abiertas e interactivas de 
transmisión de información permiten usar el ordenador para una conexión directa, 
inmediata y actualizada, que aventaja incluso al material informativo del CD-ROM.  
 
La nueva situación permite acceder sin restricciones a un público muy amplio, a grandes 
volúmenes de informaciones y datos, mediante bases de datos interrelacionadas, cuyo 
diseño está abierto a las amplias posibilidades que ofrecen los multimedia. 
 
  
 
4.4. INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
AUTOPISTAS DE LA INFORMACIÓN 
 
“Justamente es por eso que la situación ha experimentado un nuevo vuelco a lo 
largo de la última década como consecuencia de la llegada de las autopistas de la 
información. Evidentemente, el trabajo técnico de selección, ordenación, 
clasificación etc., llevado a cabo por el documentalista clásico se ha visto claramente 
desbordado por un sistema mucho más abierto, muchas veces interactivo, que han 
trastocado los mecanismos y las pautas de conducta tradicionales en los sistemas de 
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acceso e intercambio de información científica, en las posibilidades de divulgación 
del conocimiento aportando, en definitiva otorgando, un grado de democratización 
y libertad de acceso a la información, sin precedentes”91.  
 
 
La puesta en marcha de Internet ha provocado un vuelco en la accesibilidad de la 
información científica, mucho más accesible mediante las facilidades de acceso on line a 
las bases de datos, archivos y bibliotecas de todo el mundo, favoreciendo así nuevos 
cauces a los procedimientos de divulgación científica; pero, además, ha permitido 
mecanismos novedosos en los intercambios de información entre lo que se ha dado en 
llamar la comunidad científica internacional. Baste mencionar el impacto de los llamados 
hipertextos, que representan un modelo teórico que organiza la información para que 
pueda leerse siguiendo relaciones asociativas y no la secuencia lineal de la letra impresa 
en papel.  
 
También la aparición de publicaciones electrónicas (o digitales), bien sean libros y 
monografías, o publicaciones seriadas, o a la aparición de recursos interactivos como las 
listas o grupos de discusión o el simple correo electrónico aporta novedades que afectan 
no sólo al volumen de información accesible, sino también a las propias pautas de 
conducta del científico, que puede discutir sus hallazgos, anunciar sus simposios o rebatir 
las ideas en discusión de un modo más ágil e inmediato. 
 
 
“Ante la gran apertura que representa Internet para la información científica, el 
principal desafío que debe afrontar todo sistema de recogida de información (lo que 
los estudiosos llaman memorias exosomáticas) es la manera de hacer accesible gran 
cantidad de información, pero hacerlo de una manera útil, sin que ese inmenso 
volumen de información sea precisamente un obstáculo, y eso implica la posibilidad 
de recuperación selectiva y en cantidades manejables”92.  
 
 
Ese es el principal reto que debe resolver el documento electrónico y la principal prueba 
de la operatividad de las autopistas de la información.  
 
                                                 
91 TONDA, Juan. La función educativa de la divulgación. DGDC-UNAM. México 2000, p4. 
 
92 TONDA, Juan. Ibid, p10. 
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De ahí la importancia de los SRI (sistemas de recuperación de la información), en cuya 
elaboración han de intervenir tanto lingüistas como documentalistas, informáticos o 
científicos.  
 
Hay que tener en cuenta que la información es actualmente el principal factor de 
producción, sin el cual los científicos, las empresas, los individuos o los Estados dejan de 
ser competitivos, y desde que se inició la explosión informativa hace ya décadas el acceso 
selectivo a la información, con eficiencia y sin ruidos es uno de los factores esenciales, 
incluso el punto de partida y la condición sine qua non de la investigación científica.  
 
Las ventajas que en este terreno aporta la información digital han sido resumidas en 
diversos trabajos en tres características clave: 
 
a) Accesibilidad aleatoria a la información científica, es decir, independiente de la 
cantidad de información.  
 
b) Interactividad. Mientras que los medios analógicos presentan grados muy bajos de 
interactividad, en cambio los digitales la permiten sin límite, especialmente a través de la 
navegación a lo largo de series de opciones y elecciones entre alternativas, el 
descubrimiento de relaciones entre diferentes informaciones textuales o el establecimiento 
de filtros seleccionados a la medida de cada usuario. 
 
Si bien la información científica que se transmite mediante el soporte papel puede 
competir beneficiosamente todavía por su mayor accesibilidad, por la mayor durabilidad 
del documento o incluso por razón de la estética del documento, en cambio los aspectos 
fundamentales que tienen que ver con la comunicación científica: actualización, densidad 
informativa y capacidad de búsqueda o interactividad son cualidades en las que los 
sistemas on-line juegan con ventajas mucho mayores. 
 
c) Creatividad, entendida como facilidad para modificar los contenidos y crear otros 
nuevos. 
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A través de esas llamadas autopistas de la información actualmente se difunden no sólo 
referencias a investigaciones científicas, sino también centenares de publicaciones 
periódicas y de periódicos de soporte electrónico. En ellas aparecen servicios de 
información, de venta, relacionados con empresas, organismos públicos, el comercio, el 
turismo o datos estadísticos e informaciones científicas. 
 
La organización de la información en forma de hipertextos aporta formas de acceso y 
lectura de la información que ofrece otras características diferentes de la mera lectura 
secuencial. Se trata de una forma de navegación por la información, que a sus 
incuestionables ventajas añade el inconveniente de lo que podíamos llamar 
desbordamiento cognitivo, esa sensación de ser incapaz de procesar toda la inacabable 
información que pone a disposición del lector el sistema de navegación.  
 
El modelo general de un sistema de gestión de hipertextos incluye un sistema de 
navegación, un sistema de recuperación de la información y una serie de enlaces, nudos 
de encuentro y anclajes. 
 
 
“En el caso concreto de la información científica, las nuevas posibilidades que 
ofrece un sistema abierto y universal como Internet están todavía por evaluar y, en 
buena medida, por descubrir. No resulta fácil hacerlo, porque se trata de un sistema 
en continuo proceso de transformación. Además de las posibilidades de acceso 
directo en línea (online) a las bases de datos documentales de contenido científico-
técnico, la génesis de publicaciones en formato digital, la difusión de actividades 
ligadas a la ciencia y la tecnología (congresos, conferencias, novedades editoriales, 
etc.)”93.  
 
 
Junto con la navegación a través de hipertextos y el empleo de buscadores ofrece unos 
instrumentos que todavía no han sido incorporados plenamente al quehacer del científico 
ni cuyo impacto ha sido todavía valorado en su globalidad.  
 
Baste, a título de anécdota, el dato de que mediante el uso de uno de los buscadores 
estándar, como puede ser Altavista (a digital internet service), se identifica la existencia en 
                                                 
93 OLIVERA, Martín Bonfil. El Contrato Educativo y la divulgación de la ciencia, en la Diversidad en la Divulgación de la 
Ciencia, México, SOMEDICYT, 1993 p.88-90. 
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junio de 1998 de unos 448 400 documentos digitales que responden al perfil Aelectronic 
journal or magazine. Sin duda, en un futuro inmediato, el acceso necesario a una 
información actualizada como requisito indispensable para la investigación científica y la 
innovación pasa por el empleo generalizado de los hipertextos y de las técnicas de 
navegación. Sin embargo, uno de los principales obstáculos es la falta de normalización de 
los documentos que forman parte de la Red. Así como en los centros de documentación y 
en las bibliotecas existen sistemas convencionales universalmente aceptados de 
catalogación e indexación de los documentos, en cambio en los hipertextos el 
procedimiento más habitual es el análisis y la indexación automática. 
 
¿Cuál es la incidencia de todas estas posibilidades en la comunicación científica real? A 
nadie se le escapan las dificultades que plantea la evaluación del impacto de un sistema 
abierto y anónimo como éste. No obstante, algunos casos concretos pueden hacernos 
reflexionar sobre su incidencia. Hace un par de años, la revista de divulgación científica 
Investigación y Ciencia informaba de la existencia en el laboratorio norteamericano de Los 
Álamos de un ordenador diseñado para que a través de Internet científicos de todo el 
mundo puedan depositar allí los trabajos inéditos de investigación, aún no sancionados 
por los comités de expertos que cumplen la función de seleccionar los trabajos aceptados 
para ser publicados en las revistas científicas.  
 
El hecho no es anecdótico y puede representar una novedad importante en las formas de 
comunicación entre los científicos. Una primera cuestión que sale a la palestra es que un 
sistema de estas características elude todas las cautelas de control de calidad, rigor 
metodológico y demás, que con tanto celo han venido desarrollando durante los últimos 
decenios las publicaciones especializadas. Sin embargo, se dan aspectos económicos y 
financieros que auguran un excelente futuro a este tipo de sistemas y propuestas.  
 
Baste pensar que el imparable incremento de las publicaciones científicas implica un coste 
de producción en su formato estándar cada vez mayor, y su financiación depende casi 
exclusivamente de suscripciones institucionales, principalmente de bibliotecas 
universitarias o de centros de investigación. La vía alternativa que plantea el ordenador 
de Los Álamos tiene la ventaja de que permite un acercamiento directo a los originales sin 
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ningún tipo de gasto de edición. Pero, además, las ventajas financieras han generado en 
los últimos años, ya lo hemos dicho, un número creciente de revistas electrónicas.  
 
La edición de 1994 del Directory of Electronic Journals, Newsletters and Academic 
Discussion Lists, publicación oficial de la Asociación de Bibliotecas de Investigación, 
incluía la existencia de 440 boletines y revistas electrónicas, cuatro veces más que en su 
edición de 1991. La tendencia ha ido en aumento y a las ventajas económicas ya señaladas 
se unen otras que entroncan muy directamente con los intereses del investigador.  
 
En primer lugar, la edición tradicional, incluso en las revistas más dinámicas, implica un 
cierto delay o retraso, a veces de años, desde el momento en que se produce un 
experimento, hallazgo o propuesta de discusión, hasta que aparece publicado. La 
comunicación por Internet, en cambio, implica una comunicación inmediata.  
 
Pero además, cuando grupos de científicos trabajan en la resolución de un mismo 
problema, la informática plantea una serie de ventajas en relación con la palabra escrita 
sobre papel, entre ellas la posibilidad de simulación tridimensional de moléculas, 
partículas atómicas, aparatos, u otros asuntos que requieren análisis tridimensionales o 
representaciones de esta índole.  
 
Puede producirse, por decirlo así, un intercambio también de moléculas, esferas o 
artefactos virtuales. La capacidad de manipular la realidad adquiere así posibilidades 
infinitas. 
 
Sin embargo, frente a todas estas ventajas existen también inconvenientes insalvables y 
quizás el más evidente es la falta de mecanismos de selección, que permitan al usuario 
discernir el grano de la paja.  
 
La apertura sin límites de un sistema abierto a la iniciativa de cualquiera permite también 
todo tipo de basura, sin ninguna forma de control de calidad y, a nadie se le escapa, que el 
aumento de la basura deteriora el sistema y lo amenaza con convertirlo en algo inservible 
por el tremendo esfuerzo que puede llegar a suponer simplemente descartar lo inservible. 
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4.4.1. DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA A 
TRAVÉS DE LA RED 
 
 
Otra área, bastante escabrosa por cierto, es la que se refiere a divulgación de la ciencia, a la 
vinculación entre científicos y medios de comunicación, relación que no es nada sencilla 
por supuesto y en la que también intervienen, de forma por demás notable, las nuevas 
tecnologías, aunque hay algo mucho más complejo que el simple uso de una técnica.  
 
 
“Hace muy poco tiempo el editor de la sección de ciencia del New York  Times 
señaló que la aventura científica se desarrolla básicamente en un laboratorio o en 
un ambiente “controlado”, por lo que suele ser más difícil  describirla al público; 
éste es precisamente uno de los grandes retos del escritor científico. La divulgación 
de la ciencia requiere de varios lenguajes y actitudes a la vez, como bien lo acota 
Jorge Flores, Director de Ciencias Físicas de la UNAM, en entrevista concedida a 
Carmen García Bermejo de El Financiero, publicado en la página web del diario el 
3 de julio del 2002”94. 
 
 
Para los periodistas el problema es mucho mayor que para los científicos. Si bien estos 
últimos pueden no ser expertos en comunicar su conocimiento al gran público, tienen 
acceso a los conceptos básicos del tema porque lo han manejado muchos años.  
 
En cambio, un periodista puede dominar la técnica de las “cabezas” y “balazos” 
periodísticos, así como el sentido de la noticia, pero no puede saber al mismo tiempo 
aspectos centrales de la biología molecular, los hoyos negros y la topología algebraica.   
 
                                                 
94 MOREIRA, Marco Antonio. La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. En fascículo del CIEF Serie 
Enseñanza-Aprendizaje, número 1, 1993. 
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Por su lado el científico, cuando divulga, habla de lo que no sabe, no de lo que no 
entiende. A su vez, el periodista está divulgando algo de lo que no sabe. Este es el otro 
gran dilema: ¿cómo llegar a un equilibrio?.   
 
Los científicos deben estar al lado de los periodistas y éstos al de los científicos, lo que 
implica que los artículos que escribamos no deben ser de un solo autor, sino de coautoría.  
 
Es decir, un binomio compuesto o integrado por aquellos que conocen los elementos 
básicos de la materia sobre la que se escribe y un periodista que esté familiarizado con la 
forma de hacer un artículo de interés público.  
 
Habrá que crear verdaderos equipos de trabajo que vayan mucho más allá de las simples 
entrevistas, que en señaladas ocasiones, no cumplen con los requisitos de calidad. Los 
científicos necesitamos demasiado a los periodistas; tenemos que marchar juntos, brazo 
con brazo, codo con codo. tenemos que unir esfuerzos.  
 
Tim Radford, escritor de la sección de ciencia del periódico The Guardian se cuestiona: 
¿Qué tan diferentes son los científicos de los periodistas?, ¿habrá una barrera entre 
nosotros?, ¿seremos subespecies diferentes?, la respuesta parece ser ambigüa, ¡si y no!.  
 
Para Radford, los periodistas y los científicos trabajamos sobre la base de que el llama  la 
ignorancia constructiva, explicando que la frase “no lo sé” siempre resulta práctica . En 
cambio, continúa señalando, los periodistas empiezan a preguntarse qué es lo que no 
saben y se siguen haciendo preguntas y buscan respuesta , y concluye: creo que los 
científicos pasan por el mismo proceso. La diferencia es que en un laboratorio la 
investigación puede llevarse meses o años, mientras que la publicación de la información 
periodística ocurre entre las 11 de la mañana y 9 de la noche . 
 
El portal http://www.documentate.com proporciona, no solo a los alumnos de 
periodismo, sino a todos los cibernautas, la posibilidad de acceder a los periódicos más 
importantes de Europa o América Latina, desde La Jornada de México, hasta El Clarín de 
Chile, Prensa Libre de Guatemala, El Comercio y Hoy de Quito, hasta Le Monde o  
cualquier otro rotativo.   
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Otra página Web es: http://www.lanic.utexas.edu, que nos puede llevar, país por país, a 
la prensa de América Latina, sin necesidad de adquirir diferentes periódicos para hacer 
una comparación internacional lo que resultaba muy complicado; ahora se puede resolver 
ese inconveniente con una computadora conectada con la red. Perderemos, eso si, el 
pregonero de los voceadores que desde muy temprano, con diferentes tonos de voz, 
ofrecían su valiosa mercancía.  
 
La noticia de actualidad tiene una amplia gama de manipulación que se detecta con una 
breve consulta que nos permite comparar los datos y las opiniones diversas en diferentes 
realidades, a un costo relativamente bajo. 
 
Estamos ante la presencia de nuevas tecnologías, paradigmas, riesgos y ventajas, por lo 
que la actualidad científica y tecnológica en los medios informativos debería ser 
prioritaria; la explicación cotidiana  del universo en que vivimos, la revolución 
informática, el “embrujo” de las computadoras nos lleva a vislumbrar la necesidad de 
poner la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad, y no a la inversa, esa debería ser 
la obligación primordial del periodismo científico: ¡el hombre amo, y no esclavo de la 
técnica!” como reza una frase al pié de un mural pintado en la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. 
 
 
“¿Estaremos en estos momentos ante una definición objetiva, válida y aplicable de 
la realidad virtual?, o ¿seremos mas bien víctimas de una iatrogenia cibernética?  
Un hecho por demás palpable es que ni los técnicos educativos, ni pedagogos, ni 
educadores, ni comunicólogos, ni sociólogos, etcétera, han llegado, hasta ahora,  a 
un acuerdo sobre el lenguaje, y mas que nada, sobre los términos en particular que 
hay que utilizar para expresar toda la riqueza que contiene, o que puede contener 
este nuevo paradigma virtual: campus virtuales universitarios, universidad en 
línea, hiperuniversidad, metauniversidad, universidad del futuro, universidad 
virtual, etcétera., lo que conduce, sin lugar a dudas,  a una gran confusión. 
Andrew L. Shapiro, a lo largo de toda su obra, El mundo en un clic: como Internet 
pone control en sus manos, examina la censura y el ciberporno, el envío de 
información a medida para los clientes, el comercio electrónico, la democracia 
online, el poder del Microsoft, la propiedad intelectual en la era digital, la 
privacidad y el poder de la tecnología interactiva en la lucha contra la tiranía 
política, así como la utilización de las fuerzas de mercado en beneficio del 
individuo, aunque también rescata la importancia de la red de redes, llevándonos 
por la idea de que si la tecnología se utiliza únicamente para reemplazar la 
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presencia epistolar del profesor en el aula, estaremos frente a un proceso de cambio 
que tenderá a ampliar más no a transformar la enseñanza virtual, pero de ninguna 
mas nos conduciría a un aprendizaje y a una educación virtual reales y 
auténticos”95. 
 
 
Como derivación del Encuentro por la unidad de los educadores latinoamericanos  
celebrado  en La Habana, Cuba, en febrero del 2001, surgió la Declaración Pedagógica 
2001, que entre uno de sus muchos postulados figura el de: Promover el uso de las 
tecnologías de punta como un recurso educativo sin que se conviertan en el fin mismo de 
la educación, ni se afecten las identidades de nuestros países, para lo cual se propone la 
creación de una asociación iberoamericana para la producción coordinada de softwares 
educativos, los que permitirían la divulgación de los conocimientos científicos y la verdad 
de la cultura de nuestros pueblos.  
 
El reto para América Latina es dual: el hecho significativo de no estar en posesión de esta 
tecnología de punta nos conduce a una abismal desventaja y, si ésta se importa sin 
miramientos, se caerá en el proceso interminable de la dependencia.  
 
Fournier y González nos señalan que, hay que unir tradición con innovación, aprovechar 
de otros países y tecnologías lo mejor para que, desde un enfoque latinoamericanista 
podamos superar lo existente, con el fin de que en un mundo altamente competitivo, 
podamos luchar por ocupar un lugar particular. 
  
A fin de cuentas, el dicho de Pascal se ha convertido en una profecía hecha realidad: 
vivimos en un círculo extraño cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en 
ninguna: pero, yo me cuestiono, ¿no será  a la inversa?. 
 
 
 
                                                 
95 NOVACK, J.D. “Constructivismo Humano: un concenso emergente”, en Enseñanzas de la Ciencias, número 6, año 
1988, pag. 220. 
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4.5. EL PERIODISMO DE 
ESPECIALIZACIÓN 
 
 
4.5.1. LA MALLA CURRICULAR EN LA 
FORMACIÓN DEL PERIODISTA ES MUY 
IMPORTANTE 
 
 
Pienso que "la formación periodística de los redactores virtuales no tiene ni debe quedarse en 
pañales. Es el punto de partida. El asunto es que la labor cada vez requiere mayor formación, esa es 
la faena. Y no le veo solución, o se defiende en todas las áreas necesarias o no hará bien el trabajo". 
 
El ámbito de las disciplinas, y por ende en el de las prácticas que se apoyan en ellas, se ha 
venido entendiendo, con los valiosos aportes de la lingüística y la semiología, como un 
campo de “producción de significado”. 
 
El lenguaje entendido como sistema, como un vasto conjunto de elementos en una 
compleja interrelación, bajo un grupo de leyes -sistema por demás abierto, sujeto a cambios 
provenientes de factores internos, tanto como externos y en equilibrio- es un objeto, una ‘cosa’ 
susceptible de ser estudiada gracias al proceso mismo de objetivación. Tal objetivación 
permite separarlo de todo aquello que no le participa. 
 
Si bien la lengua se utiliza con el propósito de ‘aludir’ la realidad, no lo hace por una 
condición inmanente al lenguaje mismo. Las palabras no se refieren a las cosas, sino a las 
representaciones que de ellas se tiene o que de ellas se construye en el proceso mismo del 
habla . 
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Todo acto discursivo es, pues, un acto creativo. En él se configura un universo, compuesto 
por una mirada, un recorte, una sintaxis y unas significaciones. Un discurso periodístico, a 
pesar de las pretensiones de objetividad, de inmediatez, de irreflexividad que suponen 
algunos, es un cuadro montado. Ya el simple hecho de que se divulgue una noticia o se 
cubra un suceso es un acotamiento, con ello una intencionalidad se desliza 
subrepticiamente.  
 
Es cierto que no se puede hacer de cada hecho una noticia; de igual manera, frente a 
hechos de una importancia similar es preciso elegir alguno o algunos, lo que, aún pecando 
de obviedad, implica dejar otros de lado. Pero no podemos pretender que tal selección sea 
aleatoria, so pena de pasar por ingenuos. No impunemente un periodista, en nuestro 
medio, ha pasado por un largo proceso de escolarización, proceso de domesticación, de 
imposición de modelos de comportamiento y marcos de lectura de la ‘realidad’, proceso 
reforzado en cada una de las instancias del tejido en filigrana de la cultura; además, ejerce 
en una empresa que tiene fines definidos y que juega racionalmente en el ruedo de los 
intereses sociales. 
 
Roman Jackobson define un grupo de categorías como las “Funciones de la lengua”. La 
intencionalidad y el contexto de toda forma discursiva juegan, ya sea en una o en varias 
de esas funciones: transmitir información, motivar una acción, generar emociones, 
verificar el canal de comunicación, verificar el código o transmitir un mensaje poético.  
 
Sin embargo en nuestra condición de seres atravesados por los sentidos, apoyados en la 
sensibilidad, en la percepción sensible del mundo para leer el entorno y decidir nuestros 
comportamientos, no podemos eludir el factor plenamente estético cuando de construir 
discursos se trata; aún en el caso en que pretendemos reducirnos de manera exclusiva a lo 
referencial.  
 
Una sintaxis particular, un ‘estilo’ periodístico y de escritura, ya sea de un medio o de un 
profesional, dan cuenta de ese elemento identificatorio, de un fenómeno que no es 
reductible a una objetividad por fuera de lo humano. 
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Si toda práctica discursiva está atravesada por factores estéticos, incluso inconscientes (en 
ese sentido un texto puede producir placer o displacer, y puede ser construido para producir lo uno 
o lo otro) entonces en todo discurso hay una literatura implicada. 
 
Pero veámoslo desde un ángulo más pragmático. Propongo una ligera ojeada al uso de 
epítetos en la presentación de las noticias. El extremo evidente está en el llamado 
“periodismo amarillista”. Las palabras no dan cuenta de una tal realidad al margen del 
lenguaje. La selección en el eje paradigmático de la lengua da cuenta, sí, de una 
intencionalidad sesgada, de la misma forma que se ordena en el eje sintagmático a partir 
de una idea articuladora, un eje de producción de sentido. Es precisamente ese eje el que 
sesga la selección de los términos, pues no cualquier palabra sirve para transmitir una 
idea .  
 
El uso de adjetivos y la frecuente substantivación de epítetos, aunque discreto para la 
mirada del observador-escucha desprevenido, ejerce una poderosa influencia en la psique 
del receptor, más aún cuando se trata de una modalidad de comunicación que se apoya 
en un espacio de la misma psique que se halla por debajo de los límites de la conciencia 
inmediata.  
 
Pero ello no debe llevarnos a confusión. No se trata necesariamente, y en la mayor parte 
de los casos, de una intencionalidad perversa y manipuladora. En todo caso no es la del 
sujeto que cumple eficientemente su trabajo. Se trata de un ordenamiento, de una lógica 
de operación del pensamiento; de una “opinión pública” incluso de la que el comunicador 
hace parte; de una cultura, en síntesis, globalizada en buena medida -por demás-, que se 
expresa a través del individuo. 
 
No se puede pedir tampoco, por ello, a cada individuo, una hiperconciencia de todos los 
elementos que juegan en la construcción de un hecho noticioso. Eso derivaría en una 
neurosis obsesiva de tipo colectivo, rasgo tan escaso en estas latitudes, en cuyo otro 
extremo se encuentra la tan familiar mediocridad. 
 
Otro aspecto que a mi entender es objeto de serias confusiones, es el de la “interpretación 
de la noticia” o del conjunto de ellas en relación con el ejercicio periodístico. Gabriel García 
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Márquez, refiriéndose a la práctica del periodismo en su tiempo de reportero, dice: “Sólo 
la interpretación estaba vedada, porque era un dominio sagrado del director. Cuyos editoriales se 
presumían escritos por él, aunque no lo fueran, y casi siempre con caligrafías célebres por lo 
enmarañadas.”96 Con ello pone en evidencia la imprecisión del campo de acción del 
periodismo. 
 
 
 
 
4.5.2. MODELOS DE FORMACIÓN 
 
El reciente fenómeno del Periodismo en Internet ha comenzado a obtener respuesta, tanto 
investigadora como docente. A lo largo y ancho de la geografía ecuatoriana se levantan 
cada vez más facultades y escuelas con programas que contemplan la enseñanza de la 
prensa para el nuevo entorno digital. El primer paso lo dio la Universidad san Francisco 
de Quito, en 1998, con el establecimiento del Laboratorio de Comunicación Multimedia y 
la puesta en marcha de la primera asignatura sobre periodismo e Internet.  
 
Desde entonces, muchas facultades han ido incorporando a sus licenciaturas y postgrados 
estudios sobre periodismo digital. Paralelamente, han comenzado a publicarse los 
primeros manuales y referencias bibliográficas obligatorias sobre el tema y a culminarse 
las primeras investigaciones doctorales. 
 
Llegados a este punto, un primer análisis sobre los modelos de formación que se han 
instaurado para el estudio de esta nueva doctrina del Periodismo posibilita a Ramón 
Salaverría establecer dos grandes modelos: aquel por el que hasta ahora parece haberse 
apostado con más fuerza y que cabría especificar como el de la formación de periodistas 
para los nuevos medios digitales y, por otro lado, el modelo, menos desarrollado aún, de 
formación de periodistas para la era digital. 
 
                                                 
96 GARCÍA MARQUEZ, Gabriel. Retratos de un periodista. Ensayos.  
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Aunque en principio su semejanza pueda llevarnos al equívoco, en el fondo tienen rasgos 
bien distintos. Ambos hacen referencia a nociones bien distintas de lo que supone la 
revolución de las comunicaciones digitales. En el primer caso, la enseñanza comprende, 
según Salaverría, un proceso de capacitación instrumental desintegrado de la formación 
para otros medios tradicionales; se busca que el futuro periodista sea capaz de responder 
a las nuevas exigencias del nuevo medio digital. Esto se traduce en enseñanzas de tipo, 
exclusivamente, técnico; es decir, tareas muy alejadas del ejercicio tradicional periodístico. 
 
 
“En el caso de la formación de periodistas para la era digital, lo que se 
pretende es integrar el empleo de los recursos digitales como una parte 
inherente a la práctica periodística. Se aspira a formar profesionales 
versátiles, volcados en la mejora de la calidad de la información periodística 
gracias a las mayores posibilidades que propician los recursos digitales. No 
cabe la menor duda de que este segundo modelo es el más deseable y el que, 
más tarde o más temprano –toda vez que se acabe con las reticencias de 
cierta parte del mundo académico-, terminará por imponerse”97. 
 
 
Pero el desacertado modelo de enseñanza del que adolecen en la actualidad nuestras 
facultades no es solo achacable a las mismas, sino también a las empresas periodísticas. Y 
es que éstas, aún hoy en día, demandan, principalmente, técnicos en informática, 
diseñadores de páginas web, y apenas muestran interés por contar, en sus plantillas, con 
periodistas que elaboren contenidos específicos para la Red. Pero aún hay más, ya que 
tampoco invierten en formar a sus propios periodistas en el manejo de Internet como una 
herramienta nueva de trabajo y como un nuevo soporte.  
 
Como consecuencia de ello, asistimos a una mayor presencia de personal técnico en 
labores de naturaleza puramente periodística y, sobre todo, tal y como recuerda 
Salaverría, se ha creado una dicotomía entre los periodistas tradicionales y aquellos que 
están configurando la prensa digital del futuro. 
 
 
 
                                                 
97 WOLFGANG, Iser. El proceso de Lectura: enfoque fenomenológico. En New Literaty History, número 3, 1972. 
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4.5.3. PERIODISMO ¿OFICIO O 
PROFESIÓN? 
 
 
Informar es: “dar forma sustancial a una cosa” . La distinción que hace Gabriel García 
Márquez en el sentido de diferenciar entre quien quiere ser ‘informado’ y el que quiere 
‘informar’ resulta pertinente para pensar el campo de acción del periodismo. Quien 
‘informa’ es quien crea una realidad en el ámbito de la verosimilitud. La confusión suele 
aparecer cuando se piensa que informar es dar cuenta de los hechos al margen del sujeto 
de la comunicación, como si tal comunicación fuese una cosa diferente de quien la 
produce. 
 
Pensar la producción del hecho noticioso reclama algunas precisiones. ¿El grupo de 
fanáticos religiosos del Hamas, al disparar morteros contra una población israelí, produce 
un hecho noticioso?, ¿Es la comunidad de palestinos a la que pertenece el grupo la que lo 
produce?, ¿Es la religión islámica que los orienta ideológicamente?, ¿Es la guerra que los 
enfrenta, y con ello los dirigentes políticos?, o... ¿Es acaso el medio de comunicación?, más 
aún, ¿Es el periodista que lo reporta? o ¿se trata del camarógrafo que decide apuntar su 
equipo y que corre de un lado para otro?, ¿es él el que está ‘informando’? 
 
Las anteriores preguntas nos llevan al interrogante central: la responsabilidad final de la 
producción noticiosa.  
 
“Las empresas periodísticas requieren espectacularidad, es decir rating, que deriva 
en pauta publicitaria y en dividendos económicos, así como en peso político; por ello 
no se ocupan de ‘asuntos secundarios del quehacer empresarial’. Todo cuanto 
ponga en cuestión sus intereses económicos y políticos debe descartarse por 
adelantado, así como todo aquello que represente refuerzos en sus relaciones 
políticas es potenciado, objeto de un amplio despliegue hiperbólico”98.  
 
                                                 
98  MACHADO, Julio. Tratado de medios. La industria que produce millones. Ensayo publicado en la página web: 
www.elrincondelvago.com/comunicación/espana/barcelona/01548/ciencia 
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El comunicador es, en fin, un productor de espectáculo. No hay más que ver el énfasis 
claunesco de los presentadores: las figuras, los gestos, su vestuario, la entonación de las 
voces, los efectos especiales, y, por supuesto, el papel preponderante de los deportes y “el 
mundo del espectáculo” y la farándula en los programas “periodísticos” de los mass-media 
vernáculos. 
 
¿Le cabe la responsabilidad ética al periodista? Primero sería necesario deslindar los 
alcances de esa palabra de la que deriva el término: periodismo. En este punto se hace 
necesario definir el término. Yo daré inicio a un acercamiento por lo negativo. Pregunto: 
¿Es el reportero un periodista? De ser así la academia no tiene nada que hacer. Nos 
quedamos con la imagen que aporta García Márquez en el citado informe y su bucólica 
alusión: “Era una fábrica (la sala de redacción) que formaba e informaba sin equívocos, y generaba 
opinión dentro de un ambiente de participación que mantenía la moral en su puesto.” Entonces, 
¡Se aprende haciéndolo, y con los buenos consejos de sus experimentados compañeros!. 
 
Ahora bien: ¿Es el presentador un periodista? Los periodistas distinguen al locutor de 
ellos mismos. El presentador de noticias en la televisión se presta para dar a conocer lo 
que otros producen, por lo que continuamos en el campo de los oficios. 
 
¿Es, entonces, un cronista el que merece ser llamado periodista? Es común que los 
periodistas escriban crónicas, así como lo hacen los que se conocen como escritores a 
secas. La literatura es, por antonomasia, cronística (de cronos, tiempo), aunque no 
pretenda estar fundada en la realidad supuesta de los acontecimientos. Es un género de 
escritura, no un campo de acción. Puede afirmarse entonces, a partir de lo anterior, que el 
periodista toma prestada la crónica de la literatura, mucho más antigua que el 
periodismo. 
 
Queda el reportaje por pasar el tamiz de la pregunta. Es allí donde empieza a desligarse el 
papel del periodista. El reportaje tiene estatuto propio, en la medida en que es una 
producción que apunta a divulgar un acontecimiento en un campo de condiciones que lo 
hace posible. El reportaje implica el estudio, análisis y síntesis de los elementos que 
permitan armar un cuadro de situación y provean unas conclusiones. Es una 
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construcción, estricto sentido, basada en documentación disponible, conseguida a través 
del ejercicio investigativo, e interpretada a la luz de unos intereses informativos. 
 
En efecto, el periodismo no puede restringirse a una sola modalidad de práctica ni a un 
grupo de géneros literarios, pero si se desliga del pensamiento, de la reflexión rigurosa, 
del estudio pormenorizado, se queda en el campo de los oficios. El periodista, pues, debe 
ser un perspicaz intérprete de la actualidad, un estudioso del objeto que pretende 
divulgar, un especialista en investigación, esto es, un personaje profundamente 
respetuoso de los métodos de la investigación y de los resultados por ese medio 
obtenidos. 
 
La sociedad debe disponer de sujetos que se especialicen en la interpretación de su 
entorno, con el fin de que ellos le provean los elementos de juicio que las personas 
requieren para tomar las decisiones acertadas en su propio campo de desempeño o en las 
posiciones que adopta en su cotidianidad o en el ejercicio de su condición de ciudadanas. 
 
Otra cosa es el circo, los espectáculos y los rituales que juegan también un importante 
papel en la vida de los hombres. Pero si se confunde el objeto de estudio y el campo de 
acción de una profesión, se empieza entonces a desplazar a otros del suyo y vendrán 
algunos a reclamar un tratamiento semejante al de aquellos, con derecho. 
 
La formación del periodista, es decir, la relación entre la academia y el periodismo, debe 
ser la de permitirle al aprendiz proveerse de los fundamentos cognitivos y los criterios 
que le permitan al ejecutante ‘interpretar’ un acontecimiento. De esa manera puede 
proveerle al público los elementos que se esperan de él, y cumplir con su labor social de 
informar con valor de utilidad, incluso si se trata de entretener. 
 
“Es en ese sentido que se entiende aquí el periodismo como profesión, como campo 
de acción en el que intervienen: la búsqueda de la noticia, del hecho socialmente 
relevante o del personaje destacado y sus obras; la investigación en cuanto 
descubrimiento de las condiciones que hacen posible un acontecimiento y la 
interpretación correspondiente, de tal manera que la ‘puesta en texto’ y la 
publicación estén atravesados por un proceso altamente racionalizado, que cumpla 
la función social de ayuda a la comprensión de las condiciones reales de existencia. 
En oposición al oficio, en el que el personaje periodista cree transmitir una 
información cuando se le escapan los aspectos más importantes de la misma. 
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Mientras el oficio se apoya en la experiencia empírica, la profesión lo hace en la 
experimentación y en la reflexividad. Ello implica una ejercitación en el manejo del 
instrumento sine qua non del comunicador: el lenguaje, sus límites y sus 
posibilidades, al amparo de los especialistas y en un proceso de reflexión, desde la 
comprensión racional, sobre los objetos periodísticos, los métodos más adecuados de 
tratamiento y la calidad de la producción”99. 
 
 
No se trata aquí de la simple oposición platónica entre la apariencia y la realidad, el 
mundo de las ideas y el de lo sensible. La diferencia entre el saber y el conocimiento es 
una cuestión de método y, por tanto, de resultados. Mientras el primero es empírico por 
definición, superficial, fundado en las apariencias, el segundo pone en tela de juicio la 
percepción primera y la somete a pruebas de verificación. El conocimiento se torna cada 
vez más complejo, y ello porque el conocimiento del hombre sobre el mundo es cada vez 
más complejo. Ese proceso se debe al ejercicio reiterado de someter la percepción al rigor 
del pensamiento y de las prácticas de la investigación. Aquí no se trata ya de oponer 
simplemente la apariencia a la realidad, sino de confrontar la validez de los diferentes 
tipos de percepción, no importa cuál. 
 
No por ello debemos dejar de reconocer la importante labor de cientos de periodistas 
empíricos a lo largo de la historia, pero resulta altamente arriesgado dejar librado al azar 
el ejercicio de un papel inserto en una realidad compleja. De otro lado, tampoco es un 
campo vetado a profesionales formados en otras disciplinas, pues también ellas se nutren 
de los mismos mecanismos de obtención de información, de tratamiento y de extracción 
de conclusiones. 
 
Dado que el papel del profesional de la comunicación es el del mejor informado sobre la 
actualidad, su trabajo no se reduce al de “trasteador”, al de “corre ve y dile” de la 
información. Él está atravesado por el factor ético, así como por el conocimiento de los 
modos de generación de interés por su producción. No se trata aquí de manipulación del 
receptor, sino de los métodos para apelar a su atención, a su interés y concentración. 
 
                                                 
99 CALVO HERNANDO, Manuel. Hacia una teoría de la Comunicación de la Ciencia. En Periodismo Científico, número 
30, España. Publicación Bimensual de la Asociación Española de Periodismo Científico (AEPC). 
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Tomás Eloy Martínez, en su artículo: “Periodismo y narración, Desafíos para el 
siglo XXI” , pone en cuestión los alcances del lenguaje como instrumento de la 
comunicación -se entiende que se refiere al lenguaje verbal, en oposición al visual y 
al sonoro. Dice de él que es “un arma tan insuficiente [...] (para) personas que han 
experimentado con la vista y con el oído”, que propone el ejercicio de la narrativa 
como mecanismo para atraer esa atención tan evasiva hacia el periodismo escrito. 
Describe este último como un “duelo entre la inteligencia y los sentidos”100. 
 
 
Martínez pone el énfasis en el lector, pero no por ello deja de lado la importancia del 
tratamiento de la información ni el lugar preponderante, pero no protagónico, del 
periodista. Reconoce el valor de lo subjetivo en la transmisión de la información, sin que 
ello implique la reducción a la opinión, pues afirma que “Las noticias mejor contadas son 
aquellas que revelan, a través de la experiencia de una sola persona, todo lo que hace falta 
saber”101. 
 
El papel de la literatura en la comprensión de la realidad es reconocida por los 
investigadores de, por ejemplo, la historia de las mentalidades, así como el valor 
documental de los periódicos. Así, Martínez hace énfasis en la relación entre los escritores 
y los periodistas (aunque no es cierto que Jorge Luis Borges haya sido uno de éstos, como lo 
afirma Tomás), para proponer el retorno al género narrativo en la prensa. Ya no requerimos 
de los diarios para enterarnos sobre el qué, el cómo, el cuándo, el dónde de los hechos.  
 
 
“La radio, la televisión, la Internet son más eficaces en ello. Al periodismo 
escrito, al que se refiere Tomás Eloy Martínez, le está reservado, aunque no 
de forma exclusiva, el por qué de tal acontecimiento, sin que los otros 
medios queden eximidos de hacerlo”102. 
 
 
La adecuada presentación de una noticia está dada por el conocimiento del contexto en la 
que el hecho y la noticia son producidos . 
                                                 
100 MARTÍNEZ, Tomás Eloy. Artículo Periodismo y Narración: Desafíos para el siglo XXI. 1999. Madrid España. Página 
7. 
 
101  MARTÍNEZ, Tomás Eloy. Ibid. Pag. 8. 
 
102 MARTÍNEZ, Tomás Eloy. Ibid. Pag. 9. 
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García Márquez, al contrario, hace una serie de reflexiones a partir de comentarios de 
estudiantes, profesores y periodistas, de los que se vale para desacreditar la academia.  
 
Si bien la idea central contenida en el título del aparte: “El periodismo se aprende haciéndolo” 
no es desarrollada de manera explícita en el texto, parece evidente que emula el 
empirismo. En el punto en que la historia del conocimiento, y por ende el de las 
profesiones que se derivan del conocimiento, se encuentra, pensar que la simple 
experiencia puede proveer a un sujeto de los medios suficientes y necesarios para dar 
cuenta de una profesión, parece, por lo menos, ingenuo. 
 
Lo que puede suscitarle un error tan craso es la nostalgia del gran pasado. El autor de un 
capítulo del informe para el Gobierno Nacional sobre la educación, como pasa con todos 
los que llegan a una cierta edad cabalgando sobre un bello corcel, no consigue adaptarse a 
las nuevas hablas, a las nuevas condiciones de vida. Mencionar los cambios, reconocer la 
diferencia entre el mundo de hace unos años y la actualidad puede reducirse a enunciados 
vacíos, pues continúa midiendo el presente con el rasero de “antaño”, como si los 
parámetros de mensura perduraran por siempre.  
 
Desconocer la historia, es decir, el conocimiento que de una disciplina o una ciencia se 
dispone, es un error garrafal, pues el empirismo le exigiría a cada aprendiz el 
descubrimiento de lo que la humanidad ha conseguido en su largo trayecto. Pero mirar la 
historia para pretender quedarse, o peor aún, volver a ella, es síntoma de pérdida de la 
perspectiva que la misma historia permite. 
 
De otro lado, la confusión no hay que endilgársela sólo a él, pues algunos suelen 
confundir a los artistas con pensadores. Eso no significa que los artistas no piensen, pero 
el ejercicio mental que despliega un constructor de obras de arte es diferente al de un 
analista académico. Eso no significa tampoco que éste sea mejor que aquel, sólo que es 
diferente. Quizá entonces a un artista es mejor pedirle que refleje en una obra de arte su 
percepción respecto de un cierto asunto, en vez de desviarlo de su ejercicio para ponerlo a 
hacer lo que otros, por tener sus energías concentradas en ello y un entrenamiento 
especializado, pueden hacer mejor. 
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“El papel de las universidades en la formación de las profesiones es evidente, pues 
define su razón de ser. Ahora bien, es cierto que las instituciones universitarias en 
Colombia no responden a demandas de autonomía cognitiva. Son instituciones que 
se fundaron a la saga de las de otros países; pero la cortedad espiritual de los 
dirigentes -lo que extiende el fenómeno a todos los ámbitos de la vida social-, y la 
incapacidad de interpretar las dinámicas emergentes, han coartado sus alcances, 
haciendo el pobre papel de serviles seguidores de consignas y recetas. El rezago es 
tan grande que algunos todavía creen que con buenas intenciones se puede cambiar 
el rumbo, aportando justamente evidencia del atraso intelectual en que nos 
hallamos sumidos”103. 
 
 
Resulta preocupante que en el marco de un estudio sobre la educación en Colombia, un 
personaje de reconocimiento como Gabriel García M. escriba un panegírico tan 
descarnado a favor del empirismo, lo que aparece como retrógrado, pues en vez de poner 
el énfasis en la producción de conocimiento y en la formación para el pensamiento, reduce 
el periodismo a un oficio, cuando el mundo contemporáneo demanda una profesión. 
Colombia requiere más de universidades que sean capaces de intervenir 
propositivamente en la realidad (una realidad que no termina, por cierto, de diseñarse y de 
generar convocatoria) que “fábricas de empleados”, apasionados e ingenuos, serviles y 
acríticos, apáticos y frustrados. 
 
La responsabilidad no puede recaer pues sobre los sujetos individuales. Quizá tampoco 
sea acertado descargarla sobre las empresas. Tal vez, aunque doloroso, sea necesario dejar 
por un momento de lado las altas dosis de histeria que caracterizan sociedades divididas 
entre diferentes grupos de presión, y hacernos cargo, la sociedad en conjunto, de la 
irresponsabilidad para consigo misma. Irresponsabilidad que se expresa en la 
marginación creciente, en la ampliación de la brecha que separa a los ricos de los pobres, 
en la excitación exacerbada del deseo de consumo, en la imposición de modelos ideales 
cambiantes según los dictados de la moda, es decir, de los intereses del mercado. Tal vez 
tenga sentido propiciar condiciones, aunque sólo sea en una escala ínfima, para el mejor 
aprovechamiento de los valiosos recursos humanos que se desperdician en cantidades 
flagrantes por doquier. De lo contrario, parece desmesurado pedir claridad ética a un 
montón de ejecutantes irreflexivos sin horizonte.  
                                                 
103 ESTRADA MARTINEZ, Luis. La divulgación de la ciencia, en Ciencias. número 27, México 1992, pag. 66-76 
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4.5.4. PAPEL DEL PERIODISMO EN LA 
SOCIEDAD 
 
 
Desde sus inicios, el periodismo ha sido parte fundamental de la sociedad y de todo lo 
que ocurre en ella. Gracias a él es posible saber algo de lo que sucedió en el pasado, a la 
vez que registra el presente y esboza el futuro.  
 
Sin embargo, es en las últimas décadas donde el periodismo y los medios de 
comunicación han cobrado una importancia jamás pensada, convirtiéndose en un poder 
de magnitud similar al de la política y la economía, ello hasta el punto de que estas dos 
últimas, en algunas ocasiones, se han de plegar a lo que ha sido denominado "el cuarto 
poder".  
 
Cuando se habla de la sociedad se habla, por extensión, de lo que el periodismo ha 
producido en ella, pues éste, al registrarla, al reflejarla, termina por dibujar sus contornos 
y los de los acontecimientos presentes y futuros, pues es debido a la información que el 
periodismo difunde que la gran mayoría de las personas toma una posición definida 
frente a los acontecimientos, los grupos y las personas.  
 
Según esto, se hace imprescindible hablar de la ética del periodista; es decir, de su 
responsabilidad y de los principios con los que se supone que ha de actuar para no afectar 
negativamente el curso de los acontecimientos que narra; no obstante, esto no siempre 
ocurre, pues el periodismo se ha ido convirtiendo en una forma aparentemente 
transparente de escalar posiciones en la sociedad, de manipular situaciones y de alcanzar 
fines no siempre benéficos para la sociedad, los hombres y el mundo (claro está que lo 
anterior también depende de las leyes que, en cada país, regulan a los medios de comunicación).  
 
Cabe aclarar que el papel del periodismo? y por tanto del periodista? en la sociedad, es el 
de crear conciencia sobre las diferentes situaciones que acontecen en pro de generar una 
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mejor calidad de vida, así como advertir a la sociedad acerca de las posibles consecuencias 
que ciertas acciones pueden acarrear, a la vez que ha de procurar comunicar todas 
aquellas acciones que tienden hacia el bien común de las personas y del mundo.  
 
En últimas, el periodismo ha de suministrar, a las personas y al mundo que las contiene, 
herramientas informativas y cognitivas suficientes para que las relaciones de los hombres 
con los hombres y las de éstos con el mundo se tornen, cada vez más, en relaciones de 
fraternidad, hermandad y generosidad.  
 
Tanto el periodismo como los medios de comunicación cumplen un papel fundamental, 
pues es por intermedio de ellos que conocemos los hechos; de lo que se puede concluir 
que, puesto que lo que ellos digan, expresen o informen es lo que, al final, conocemos, es 
evidente que de su veracidad, transparencia y honestidad depende que el mundo que nos 
muestran sea el verdadero.  
 
 
 
 
4.5.5. LOS NUEVOS COMUNICADORES 
 
 
La obligación de quienes hemos elegido esta sugestiva y arriesgada especialización de 
divulgar la ciencia es transformar el periodismo, ese "privilegio extraordinario y terrible" de 
que habla Oriana Fallaci, en instrumento positivo y creador al servicio de la educación 
popular y del desarrollo integral del ser humano, en un sistema de ayudas para que el 
hombre de nuestra era aprenda a responder al más gigantesco e impresionante desafío de 
todos los tiempos, el desafío de la adaptación. 
 
Las sociedades del tercer milenio van a necesitar un nuevo tipo de comunicador que sea 
capaz de valorar, analizar, comprender y explicar lo que está pasando y, dentro de lo 
posible, lo que puede pasar. 
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Para poder cumplir esta ingente y ambiciosa tarea, el periodista ha de pagar un gozoso 
precio: no puede ni debe dejar de aprender jamás. En la nueva sociedad en la que estamos 
entrando, basada en la información y en el conocimiento, este aprendizaje vitalicio será 
una necesidad para todos, pero para nosotros ya lo es. 
 
Martín Redfern, periodista científico de la BBC de Londres, nos ha recordado la mejor 
razón de ser del periodismo científico: "Los periodistas son lo único que tiene el público 
para poder comprender un aspecto de las cosas". La responsabilidad que implica este 
hecho es preocupante y casi podría decirse que aterradora.  
 
 
“Habría que añadir que el funcionamiento de una democracia exige un mínimo de 
armonía y de comprensión entre la mayoría de los miembros de las sociedades. Esta 
doble condición no puede cumplirse si la divulgación, en cualquiera de las formas 
en que se realice, no conseguía modificar este retrógrado estado de espíritu que 
excluía la ciencia de la cultura general. Del mismo modo que se decía que "nadie 
estaba exceptuado de ignorar la ley", a mediados del siglo XX se recordaba que 
nadie debería ignorar la ciencia. Porque, como argumenta Pardal, si la primera 
afirmación no significa que todo hombre debería estar diplomado en derecho, 
tampoco toda persona tendría que ser diplomada en ciencias, sobre todo ahora que 
el conocimiento ha venido a ser el motor principal de nuestras sociedades, que 
domina la política internacional y amenaza nuestra vida y nuestros medios de 
existencia, y que, si es aplicada juiciosamente, puede prometernos una vida 
mejor”104. 
 
 
Sin embargo, sigue existiendo la brecha que separa al hombre de ciencia y al gran público, 
y esta separación encierra riesgos para nuestra civilización y para la propia ciencia. Ello 
hace necesario desmitificar la ciencia humanizándola. Para cumplir este objetivo, la 
divulgación debe sacar partido a la estética hoy diríamos al sentido periodístico sin 
traicionar el rigor de la ciencia. Para Pardal, humanizar la ciencia es mostrar que detrás de 
una investigación o de un descubrimiento, hay no solamente ideas, sino seres humanos, 
que no suelen ser héroes inaccesibles, sino que viven como todo el mundo, que podemos 
encontrarlos en la calle, en un número de teléfono y hoy en una dirección electrónica. 
 
                                                 
104 DE PABLOS, José Manuel. La red es nuestra: el periódico telemático, la revista en línea, la radio digital y el libro 
web ¿cambiaran las formas de comunicación social?. 
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Renunciar a emprender esta desmitificación supondría confirmar la creencia popular de 
que la ciencia está hecha por superhombres. Desmitificar no supone, en el pensamiento de 
Pardal, renunciar a estudiar ninguna de las disciplinas científicas, incluso aquellas que, al 
aplicarse, son susceptibles de utilizarse con fines negativos.  
 
"Todas las disciplinas científicas pueden engendrar tanto milagros como catástrofes". Es la 
sabiduría del ser humano y de la sociedad la que tiene la obligación de evitar sus efectos 
perniciosos, tanto en la energía nuclear como en los automóviles. 
 
 
 
4.5.6. LOS PERIODISTAS COMO 
CRÍTICOS SOCIALES 
 
 
Durante el siglo XIX, cada vez más periódicos se fueron sumando a una gran campaña de 
petición de reformas sociales y políticas, como parte de una estrategia para atraer lectores.  
 
Hearst y Pulitzer, cuyas publicaciones caían a menudo en el sensacionalismo, abogaron 
también por estos cambios, al tiempo que muchas publicaciones de la época basaban su 
éxito casi exclusivamente en la denuncia de los abusos de los gobernantes.  
 
Los editoriales de los periódicos y revistas ejercieron gran influencia sobre la opinión 
pública, aunque no tanto como la habilidad de algunos editores para canalizar la atención 
del público hacia los problemas sociales o la corrupción política.  
 
Algunos periodistas enfrascados en esta cruzada a principios del siglo XX, contribuyeron 
a la consecución de gran número de reformas -como la promulgación de las leyes 
antimonopolio y las que garantizaban la salubridad de los alimentos-.  
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Los periodistas han continuado ejerciendo ese papel de defensores de los derechos de los 
ciudadanos durante todo el siglo. Así, en la década de 1960, la televisión estadounidense 
difundió imágenes de las grandes manifestaciones por los derechos civiles que se 
celebraron por todo el país y de los medios, a veces brutales, que la policía había 
empleado para reprimirlas.  
 
Del mismo modo, entre 1972 y 1973, dos reporteros del periódico Washington Post 
sacaron a la luz el "Watergate"105, que demostraba que el presidente de Estados Unidos, 
Richard Nixon, estaba al tanto de los registros de la sede central del Partido Demócrata 
que miembros de su partido habían ordenado realizar.  
 
Más recientemente en España, fueron las denuncias de varios diarios, como El Mundo y 
Diario 16, las que propiciaron la investigación judicial y el consiguiente proceso del 
director del Banco de España, Mariano Rubio, y del director de la Guardia Civil, Luis 
Roldán.  
 
En los países en los que se ha alcanzado la libertad de expresión, los frecuentes ataques de 
la prensa a altas personalidades tanto del Gobierno como de la vida social han dado la 
impresión a gran parte del público de que los periodistas se estaban excediendo en su 
tarea de protectores de los derechos de los ciudadanos, a raíz de lo cual comenzaron a 
surgir órganos de control de la labor periodística. 
 
 
 
 
                                                 
105 WATERGATE, nombre dado al mayor escándalo político estadounidense, iniciado con el allanamiento e intervención 
de las líneas telefónicas del cuartel general electoral del Partido Demócrata, que sirvió para acusar posteriormente al 
presidente Richard Nixon y a muchos de sus colaboradores de haber llevado a cabo una serie de actos ilegales. El 
escándalo culminó con la primera dimisión de su cargo efectuada por un presidente de Estados Unidos. 
El allanamiento fue cometido el 17 de junio de 1972 por cinco hombres que fueron detenidos en las oficinas del Comité 
Nacional del Partido Demócrata en el edificio Watergate de la ciudad de Washington. Con el paso del tiempo, su arresto 
desveló un plan de espionaje promovido por la Casa Blanca contra sus oponentes políticos, que implicó a altos cargos 
del país, como el antiguo fiscal general (ministro de Justicia) John Mitchell, el consejero presidencial John Dean, el jefe 
de Personal de la Casa Blanca H. R. Haldeman, el asesor especial de la Casa Blanca para Asuntos Nacionales John 
Ehrlichman y el propio presidente Nixon. 
El 30 de abril de 1973, Nixon aceptó la dimisión de Haldeman y Ehrlichman, y anunció el cese de Dean. El procurador 
general Richard Kleindienst también presentó la dimisión. Su sucesor, Elliot Richardson, nombró un procurador especial, 
Archibald Cox, para que dirigiera una investigación sobre las escuchas del Watergate. 
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4.6. SITUACIÓN DE AMÉRICA LATINA 
 
 
No estaría mal porque lo que se nos viene encima es precisamente todo lo contrario. 
Grandes conglomerados que cada vez saben menos de Comunicación pero que han visto 
en la Comunicación el gran negocio, y eso cambia toda la lógica.  
 
Ahora mismo el país tiene un reto muy grande que no es la televisión educativa, pero sí el 
papel de los medios en la educación.  
 
La manera como las escuelas están introduciendo los medios sin saber para qué, sin saber 
cómo éstos están cumpliendo una función de modernizar un modelo de Educación que se 
ha quedado completamente anacrónico respecto al modelo de Comunicación hoy en día 
hegemónico en la sociedad, es una problemática de vital importancia.  
 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, lo único que están haciendo las nuevas 
tecnologías en la escuela es reforzar lo que el modelo educativo tiene de vertical, de lineal, 
de represivo, de repetición de paquetes de conocimiento. 
 
Así, el campo de la Educación es un terreno cada día más de Comunicación, no sólo por 
los medios sino porque lo que está en la base del fracaso de la Escuela, es un modelo de 
Comunicación.  
 
Allí hay un proyecto pedagógico con un modelo anacrónico de Comunicación que hace 
que entre el lugar cultural desde el cual habla el maestro y el lugar cultural desde el cual 
escuchan los alumnos, haya una brecha cada vez más grande.  
 
Esto es precisamente lo que los planificadores de las facultades de Comunicación no han 
podido entender.  
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Siguen empecinados en separar radicalmente este mundo de la Comunicación a través de 
una mirada completamente escuálida, que es la de los milagros tecnológicos sin 
comprender que la Comunicación es un eje de transformaciones radicales en todos los 
aspectos de la sociedad, inclusive en el de la vida personal.  
  
 
 
4.7. PERIODISMO CIENTÍFICO EN EL 
ECUADOR 
 
 
Varios esfuerzos importantes se han realizado por parte de instituciones ligadas a la 
Comunicación, lamentablemente  sin éxito cuantitativo ni cualitativo hasta los actuales 
momentos, a pesar de que empiezan a notarse rasgos de urgencia ante la demanda. 
 
En este momento se llevan adelante varios programas pilotos que intentan descubrir la 
falta de inclinación de los periodistas ecuatorianos a ramas científicas de especialización, 
en este preciso caso, ciencia social. 
 
Así, como parte de las actividades de investigación y desarrollo de la línea Metodología 
de la Enseñanza de la Divulgación Científica, que se llevó adelante gracias al Comité de 
Divulgación Científica (creado el 18 de mayo de 1998), que estuvo encabezado por la 
FLACSO, CIESPAL, UNESCO y FACSO, se realizó un programa de seguimiento de 
cursos de Divulgación Científica y Periodismo Científico diseñados y dictados por 
docentes e investigadores del Centro entre julio de 1998 y diciembre de 2001.  
 
El objetivo de ese trabajo fue presentar un conjunto de datos que permitan delinear un 
perfil sociodemográfico de los alumnos de aquellos cursos, así como conocer sus 
antecedentes académicos y laborales, y las razones por las que deciden especializarse en el 
área científica.  
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Así también, constituyó un objetivo de gran importancia el conocer los motivos por que 
los periodistas y comunicadores sociales inscriptos en los cursos representan porcentajes 
menores que los profesionales provenientes de disciplinas exactas, físicas, matemáticas y 
trigonometría, especialmente egresados de la Escuela Politécnica Nacional, y las razones 
por que los periodistas y comunicadores presentan porcentajes de deserción más altos que 
los alumnos provenientes de otras disciplinas. 
 
En el período señalado, se dictó 4 cursos de Divulgación Científica y de Periodismo 
Científico, que hubiesen integrado la oferta permanente de cursos que acreditan puntaje 
para un posible Postgrado en la Universidad Central del Ecuador; o bien que se 
desarrollan como parte de las actividades realizadas conjuntamente por la FLACSO, 
CIESPAL, UNESCO y FACSO. 
 
Cabe destacar que los cursos que fueron evaluados representaron el 100% de todas las 
opciones de formación académica que se han realizado en el Ecuador en ese período y 
sobre esa especialidad.  
 
Hasta diciembre del 2001, 80 profesionales universitarios y graduados de instituciones 
terciarias se inscribieron en los cursos. De ellos, 38 profesionales cursaron regularmente y 
rindieron satisfactoriamente el examen final para la aprobación de los cursos. De ellos, el 
43,26% de los inscriptos y el 56,74% de los egresados eran mujeres. Aspecto de la variable 
edad, el 58 % de los inscriptos y el 60,30 % de los egresados se encontraba en el rango de 
los 25 a los 34 años.  
 
Los cursos estaban destinados específicamente a preparar divulgadores científicos en 
diferentes áreas temáticas y teniendo como objetivo central el acelerar el aprendizaje de 
los procedimientos, técnicas, recursos y estrategias para la producción de diversos tipos 
de textos destinados a la trascodificación de contenidos y procesos científicos y 
tecnológicos, con el fin de lograr diferentes objetivos comunicacionales de divulgación, 
extensión, difusión, actualización, vinculación y transferencia. 
 
La formación de divulgadores se convierte, entonces, en tarea de naturaleza diferente 
cuando, además de entrenar en la metodología de investigación y comunicacional 
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específica de trabajo en divulgación científica, hay que proveer una base de competencias 
sociales, comunicacionales, lingüísticas y discursivas que las carreras de origen de estos 
alumnos no contemplan.  
 
La investigación de los procesos pedagógicos, los diseños curriculares, las configuraciones 
didácticas, entre otros aspectos, han recibido escasa atención en el subcontinente 
latinoamericano, y en especial de las facultades de periodismo y comunicación del 
Ecuador.  
 
Es de esperar entonces que intentos como este lleguen a fortalecer la conciencia en los 
formadores de periodistas científicos y divulgadores de la urgencia y la necesidad de 
contar con panoramas sistemáticos, objetivables y transmisibles.  
 
Solo de este modo, creemos, podrá desarrollarse estrategias de capacitación y diseños 
didácticos satisfactorios para el logro de los objetivos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que deben caracterizar la formación para la divulgación de alta calidad, tan 
requerida en nuestras comunidades, donde día a día se ensancha y profundiza la brecha 
entre quienes producen los conocimientos y las innovaciones tecnológicas, y quienes 
pueden acceder a ellos. 
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CAPÍTULO V 
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V. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
“Pobre discípulo el que no deja atrás 
a su maestro” 
(Leonardo Da Vinci) 
 
 
 
 
 
La mundialización de la comunicación ha permitido crear una nueva dimensión,  una 
dimensión que no se refiere únicamente al transporte y distribución de mercancías, de 
información o de conocimientos, se refiere más bien, a una nueva dimensión virtual, 
dimensión de mundos virtuales en donde tendremos que cambiar, definir y modificar y 
reconstruir nuestras actitudes y hábitos, para crear, experimentar y explorar mundos 
existentes o acaso inexistentes, que nos inciten a  utilizar y explotar de manera sencilla, 
inteligente, racional y disfrutable, las bondades que nos ofrecen estos dos fenómenos que 
actualmente estamos viviendo. 
 
En estos tiempos constituye un verdadero reto la divulgación de la ciencia, y más 
específicamente como las Universidades y sus Facultades de Comunicación Social y 
Periodismo trabajan para eliminar la discordia entre lenguaje científico y lenguaje 
popular. 
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Una de las alternativas que aparecen para lograr este objetivo es contar con personas 
creativas, que estén en constante aprendizaje y capacitación; no solo para que exponga la 
ciencia en un lenguaje claro y sencillo, sin perder su rigurosidad, sino también para que 
cumpla con su triple responsabilidad, que es: informar, explicar y facilitar la comprensión 
de la ciencia. 
 
Es necesario que la enseñanza se adapte al incremento de conocimientos; pero sin que ello 
implique la segregación entre estudios científicos y literarios. 
 
El decálogo106 que a continuación detallo, resume claramente todo el trabajo que se lo 
realizó durante esta investigación: 
 
1. La información debe acudir de manera proporcionada a la creciente demanda social 
de conocimiento científico y técnico. 
 
2. Junto a la adhesión al progreso, es preciso poner de relieve los riesgos que 
determinadas aplicaciones científicas puedan entrañar. 
 
3. La demostración científica no tiene un valor absoluto, sino que ha de ser entendida, 
como cualquier otro discurso, dentro de un contexto y una situación. 
 
4. Es preciso elaborar más y mejores elencos de vocabulario científico y técnico. 
 
5. Hay que estimular a los científicos para que sean cada vez más capaces de dominar 
tanto el lenguaje de la ciencia como el de la divulgación científica, que son 
discursos científicos. 
 
6. Para el caso de aquellos científicos que no quieran o no sepan hacerlo, hay que 
propiciar la existencia de mediadores capaces de traducir de un discurso a otro. 
 
7. El informador debe acercarse al campo de la ciencia como cualquier otro: con 
honradez, rigor y la máxima competencia posible. Para hablar sobre ciencia se 
posee el mismo instrumento que para hablar de cualquier otra cosa: la lengua 
común. 
 
8. Se debe hacer propaganda de la ciencia: expande los límites del conocimiento 
humano y proporcionar bienestar. 
 
9. Hay que desmitificar la ciencia: no es una panacea a los problemas del ser humano, 
ni una religión. Como todo instrumento, se puede emplear. 
 
                                                 
106 CALVO HERNANDO, Manuel. Decálogo incluido en el artículo “Estrategias para comunicar el conocimiento (1), en 
autores Científicos-Técnicos y Académicos, número 19, España 2001. 
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10. Las ciencias y las humanidades forman parte de la cultura: no es aceptable una 
ciencia sin humanismo ni lo son unas humanidades al margen de la ciencia. 
 
 
Tres conclusiones expuso el mexicano Jorge Carmelo del Valle, profesor de la Universidad 
Autónoma de México sobre el papel de las universidades y su responsabilidad con la 
difusión de la Ciencia, en su tratado de Periodismo y Crisis Informativa: 
 
 
“a) La urgencia de consolidad lo logrado en los pensúm de estudios a nivel europeo 
en carreras de Periodismo y Comunicación Social, especialmente, sobre difusión 
científica, a través de los programas de Especialización. b) El crear alternativas de 
educación no formal, pues los vertiginosos cambios y avances de la ciencia dificulta 
la permanente actualización de estudios en el sistema educativo formal. c) El 
repensar la Universidad* y sus Facultades de Comunicación Social y Periodismo, 
así como su legitimidad como parte de un compromiso de país, ligado a un proyecto 
macro de sistema de educación”107. 
 
 
Vale recalcar que es necesario institucionalizar la divulgación de la ciencia, a través de 
programas educomunicativos de especialización, de allí nacen las especialidades de 
Periodismo de Especialización y el Especialista en Comunicación Social, para garantizar la 
educación al progreso científico y tecnológico de un país. 
 
En nuestro país, quizás llegar a pensar en la creación de un Ministerio de Ciencia y 
Tecnología con las subdivisiones en su estructura que contemple una Dirección General 
de Divulgación de la Ciencia, que deberá velar por las acciones necesarias para 
incrementar el interés social por las actividades científicas y tecnológicas. 
 
Así puedo concluir diciendo que los principales aportes de mi trabajo de investigación 
fueron: 
 
primero, la identificación de la programación mediática televisiva nacional para 
identificar, desde el análisis discursivo, cual es la real demanda de los canales privados de 
información y si la oferta (universidad) responde a ella,  
 
                                                 
107 DEL VALLE, Jorge Carmelo, profesor de la Universidad Autónoma de México, sobre el papel de las universidades y 
su responsabilidad con la difusión de la Ciencia, en su tratado de Periodismo y Crisis Informativa. México 2002. 
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segundo, enmarcar y discutir de muy buena manera el periodismo científico, y proponer 
un periodismo de especialidad en la Universidad Salesiana, como respuesta al creciente 
influjo de la mundialización de la comunicación que busca nuevos periodistas para 
nuevas,  
 
tercero, que se eleve el peso de la práctica profesional concentrada, que constituye el 26% 
de todo el Plan de Estudio, y se realice en una red de Unidades Docentes formada por los 
órganos de prensa nacionales y territoriales,  
 
cuarto, se mantenga y amplíen las materias propias de la formación profesional, que 
ocupan el 35% del Plan (Semiótica, Teorías de la Comunicación, Planificación, 
Investigación y Análisis Periodístico) durante todo el ciclo de formación profesional,  
 
quinto, se mantenga y mejore la preparación teórica y científica del periodista y del 
comunicador social en las Ciencias de la Comunicación. incrementar significativamente el 
peso en el currículo de Periodismo de las materias que tributan a la formación histórica, 
filosófica, política, económica, literaria y en lengua materna y extranjera (ésta última 
obligatoria y durante toda la carrera). Un 39% del Plan.  
 
sexto, Se fortalezca y se profundice la formación del periodista y el comunicador social en 
nuevas tecnologías, incluido el Periodismo Digital.  
 
séptima, a la par con este paso, se debe considerar que la formación de pregrado no 
puede asegurar por sí sola todos los objetivos en la preparación del periodista. Esta es una 
formación básica, que debe continuar con los estudios de cuarto nivel, en postgrado.  
 
octava, manejar un grupo de conceptos fundamentales con el afán de orientar esta 
política: el periodista, en las condiciones de nuestra sociedad y en los tiempos que corren, 
debe ser un líder de opinión dotado de amplios conocimientos, creativo y convincente en 
lo profesional, con pensamiento propio y un elevado nivel de compromiso político y 
revolucionario con los valores y la identidad del país. No puede ser improvisado, de 
modo utilitario, para desempeñar un simple oficio. Tiene que poseer, por el contrario, una 
sólida formación académica y práctica, y superarse continuamente. 
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En cambio, hay algo muy interesante en la formación de los comunicadores sociales y es 
la posibilidad de articular saberes prácticos con saberes académicos.  
 
noveno, la integración entre lo crítico-argumental y lo simbólico-expresivo, resulta muy 
saludable.  
 
Pero, por otro lado, uno constata que la formación económica, histórica o politológica es 
muy débil en nosotros los estudiantes, es decir, hace falta mucho más diálogo con los 
profesionales de estas disciplinas, lo que hace a las Facultades de Comunicación algo 
endebles y light.  
 
Así, uno se pregunta ¿qué función deberían cumplir la historia, por ejemplo, o la 
sociología? y parece que no está claro. Igual, con las teorías de Comunicación y con estos 
cambios de paradigma permanentes. 
 
De alguna manera los pregrados en este campo están atravesados por unas tensiones muy 
fuertes, pues no sólo están cambiando los saberes sino las imágenes que tenemos de ellos 
y de las profesiones, a una velocidad enorme.  
 
Y esto está ligado tanto a la aceleración del cambio tecnológico como a la rapidez de los 
cambios globales de la sociedad. Por una lado, lo que está cambiando son las tecnologías, 
pero por otro, hay un montón de cambios de las costumbres en la sociedad que hacen que 
la ubicación de cualquier profesión de tipo social sea muy difícil. 
 
Fuera de las asignaturas matrices, que no pueden faltar en el pensúm de Comunicación 
como Historia, Teoría del Conocimiento o Filosofía, nos enfrentamos al problema de que 
las asignaturas fuertes como Antropología, Economía o Sociología no se pueden ver en 
serio en el pregrado.  
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5.1. ¿POR QUÉ NO EXISTEN 
COMUNICADORES ESPECIALIZADOS? 
 
Como parte de las actividades de investigación y desarrollo de la línea Metodología de la 
Enseñanza de la Divulgación Científica, que se lleva adelante por parte del Centro de 
Divulgación Científica, que funciona como Departamento experimental desde hace tres 
años en la FLACSO, Facultad Latinoamericana de Estudios en Comunicación Social, se realiza 
un programa de seguimiento de cursos de Divulgación Científica, Periodismo Científico y 
Periodismo Médico diseñados y dictados por docentes e investigadores de Universidades 
que intentan introducir esta especialidad, entre julio de 2000 y diciembre de 2003.  
 
El objetivo de este trabajo es presentar un conjunto de datos que permiten delinear un 
perfil sociodemográfico de los alumnos de los cursos, así como conocer sus antecedentes 
académicos y laborales, y las razones por las que deciden especializarse en el área.  
 
Así también, constituye un objetivo de gran importancia conocer los motivos por que los 
periodistas y comunicadores sociales inscriptos en los cursos representan porcentajes 
menores que los profesionales provenientes de disciplinas exactas, físicas, naturales y 
biomédicas; y las razones por que los periodistas y comunicadores presentan porcentajes 
de deserción más altos que los alumnos provenientes de otras disciplinas. 
 
Otro de los objetivos de los estudios de seguimiento realizados en el Campús de 
UNESCO es averiguar la evolución que experimentan las demandas, así como analizar 
los modos de rediseñar las ofertas didácticas y reelaborar las configuraciones didácticas 
para apropiarlas a los intereses y necesidades profesionales de los alumnos.  
 
En el período señalado, la UNECO dictó 4 cursos de Divulgación Científica, de 
Periodismo Científico y de Periodismo Médico, que integran la oferta permanente de 
cursos que acreditan puntaje para el Doctorado de la Universidad de Buenos Aires; o bien 
que se desarrollan como parte de las actividades realizadas conjuntamente con la Unión 
Nacional de Periodistas, la Universidad Católica Nacional, la Universidad Central del 
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Ecuador, la Universidad Andina Simón Bolívar y otro número significativo de 
universidades, centros de investigación, sociedades científicas y organismos de 
promoción de la Divulgación Científica y de Periodismo Científico. 
 
Cabe destacar que los cursos evaluados representan aproximadamente el 1% de todas las 
opciones de formación académica que se han realizado en el Ecuador en ese período.  
 
Hasta diciembre de 2003, 16 profesionales universitarios y graduados de instituciones 
terciarias se inscribieron en los cursos. De ellos, 358 profesionales cursaron regularmente 
y rindieron satisfactoriamente el examen final para la aprobación de los cursos. De ellos, 
el 63,26 % de los inscriptos y el 67,31 % de los egresados eran mujeres. Respecto de la 
variable edad, el 58 % de los inscriptos y el 60,30 % de los egresados se encontraba en el 
rango de los 25 a los 34 años.  
 
Los cursos están destinados específicamente a preparar divulgadores científicos en 
diferentes áreas temáticas y tienen como objetivo central acelerar el aprendizaje de los 
procedimientos, técnicas, recursos y estrategias para la producción de diversos tipos de 
textos destinados a la trascodificación de contenidos y procesos científicos y tecnológicos, 
con el fin de lograr diferentes objetivos comunicacionales de divulgación, extensión, 
difusión, actualización, vinculación y transferencia. 
 
Entre 2000 y 2003, y debido a la demanda minoritaria, los cursos estuvieron orientados 
primordialmente a la formación en competencias, destrezas y habilidades profesionales 
para la producción de textos destinados a los medios periodísticos gráficos. A partir de 
2004, comenzaron a registrarse nuevas demandas, orientadas a la divulgación en otros 
medios de comunicación. Principalmente, comenzaron a demandar los cursos 
profesionales que intentaban incursionar en actividades de divulgación en medios 
audiovisuales y radiales, habían decidido dedicarse a la producción periodística en 
diferentes medios, habían sido llamados a colaborar en la producción de fascículos de 
divulgación, o habían sido contratados en proyectos de producción de materiales 
destinados a la enseñanza a distancia con fines de actualización o de recertificación de 
titulaciones profesionales.  
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Asimismo, comenzó a registrarse creciente interés por parte de docentes universitarios de 
grado y posgrado, de docentes terciarios y de jóvenes investigadores interesados en 
comprender las lógicas de producción de los mensajes producidos y difundidos por los 
medios masivos de comunicación y también en trasvasar la metodología de trabajo 
desarrollada por la FLACSO a la elaboración de materiales didácticos (manuales, 
compendios, libros de textos, libros de divulgación de apoyo o complemento a la 
enseñanza formal, etcétera).  
 
A partir del 2004, los profesionales del periodismo comenzaron a inscribirse en los cursos 
con el fin de adquirir conocimientos, así como desarrollar destrezas y competencias 
comunicativas y discursivas especiales para mejorar los procesos de redacción en 
situaciones de emergencias, crisis políticas, y escenarios de coyuntura.  
 
Paradójicamente, la mayor parte de los periodistas y comunicadores no se especializan 
formal ni sistemáticamente en periodismo científico. Por ejemplo, en los grandes medios 
ecuatorianos, todavía hay una proporción significativamente baja de comunicadores o de 
periodistas trabajan como divulgadores científicos. Son otros profesionales quienes han 
decidido asumir una postura activa frente al desafío de divulgar conocimientos científicos 
a través de los medios.  
 
Los datos preliminares de ese estudio (actualmente en procesamiento y control por parte de la 
FLACSO) permiten efectuar las siguientes observaciones: “considerados tres diarios de 
información general de distribución nacional, una revista de información general, una revista 
destinada a público femenino, cinco programas radiales que se emiten en radios AM y FM y que 
registran índices positivos de audiencia, y dos programas de televisión por cable, uno de ellos 
destinado a público interesado en ciencias, especialmente en disciplinas políticas, y el otro destinado 
a la mujer en un canal especializado para público femenino, se encuentra un cuerpo profesional de 
21 personas. De ellas, el 75% no proviene del Periodismo ni de las Ciencias de la Comunicación. 
Sus disciplinas de origen son la Medicina, las Ciencias Biológicas, la Psicología, las Letras, la 
Física y el Trabajo Social, en ese orden de frecuencia. Pero, de ellos, a su vez, el 87 % registra 
formación sistemática en Divulgación Científica, Periodismo Científico o Periodismo Médico, al 
punto tal que, como mínimo egresaron de un curso semestral para graduados, y hasta en algunos 
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casos realizaron un curso de especialización de dos años de duración (observación especialmente 
válida para los médicos que componen esta muestra y que, en su gran mayoría)108”.  
 
El 25 % restante provino del Periodismo. Sin embargo, de ellos el 70 % no registra ningún 
tipo de formación sistemática en alguna disciplina (son los profesionales "empíricos", 
formados exclusivamente en el oficio periodístico en salas de redacción de los medios).  
 
Las razones para explicar la deserción de los periodistas y comunicadores sociales han 
sido dadas por esos mismos alumnos en entrevistas y testimonios que los organizadores y 
docentes de los cursos mantienen como parte de las actividades de seguimiento: 
 
• Se desalientan por el rigor que impone la especialidad. En general, abandonan los 
cursos cuando se enfrentan con los "papers" y otras publicaciones científicas, y con 
la necesidad de comprender en profundidad un tema de investigación.  
 
• Reconocen carecer de un marco de conocimientos científicos y tecnológicos de 
base para comprender cualquier problemática científica.  
 
• Reconocen su imposibilidad de acceder a las fuentes científicas primarias por falta 
de conocimientos de idiomas, principalmente el inglés.  
 
• Manifiestan un fuerte rechazo ideológico hacia la ciencia y la tecnología, que solo 
se conciben desde su rasgo de dominación.  
 
• Se declaran desinteresados en destinar tiempo y esfuerzo a una metodología de 
trabajo rigurosa que no es, ni debe ser, específica del periodismo científico.  
 
• Expresan que no merece la pena realizar una inversión de tiempo tal, para obtener 
por texto o nota radial o televisiva producida, el mismo monto de dinero que por 
una colaboración periodística no especializada. Es decir que, los comunicadores y 
periodistas, al encontrar negativo el balance costo-beneficio, consideran riesgoso 
                                                 
108 Estudio de la FLACSO sobre GRUPOS DE ENSAYO EN PREPARACIÓN DE PERIODISMO CIENTÍFICO. Enero-
2000 a Septiembre 2004. 
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invertir en una especialización no redituable, y con escasas perspectivas de 
inserción en grandes medios --al menos gráficos-- que ya muestran signos de 
mercado en vías de saturación.  
 
• Las dos últimas razones esgrimidas por los periodistas y comunicadores que 
toman la decisión de abandonar sus intentos de especialización en divulgación 
científico-tecnológica deben ser consideradas en el marco crítico que presenta el 
ejercicio del Periodismo Especializado, en prácticamente todas sus áreas. Los 
propietarios y editores de medios periodísticos no parecen dispuestos a valorar ni 
incentivar la especialización. Constituye este otro elemento de relevancia que 
debemos sumar en el análisis de la cuestión. 
 
Por otra parte, cuando se analiza la variable "lugar de trabajo" se encuentra que el 70,97 % 
de los inscriptos en cursos son docentes-investigadores de universidades estatales o 
investigadores de institutos y centros nacionales. En contrapartida, sólo el 3,22 % son 
profesionales de los medios (periodistas, locutores, conductores de radio y televisión) que 
efectivamente se encuentran trabajando, ya sea como miembros del staff o colaboradores 
en medios de comunicación.  
 
Se refuerza, entonces, la percepción de que existe un bajo interés en este grupo profesional 
por la formación sistemática en el área de producción de noticias e informaciones sobre 
ciencia y tecnología. 
 
Consecuentemente, el hecho de que el 62.10% de los profesionales que se inscriben en los 
cursos de la FLACSO y que el 70.25% de los profesionales que aprueban los cursos 
provienen de las Ciencias Exactas, Físicas, Naturales, Biomédicas e Ingenierías demanda 
un diseño didáctico acorde con los conocimientos, destrezas, habilidades y competencias 
previos de los alumnos y requiere un particular enfoque de las expectativas de logro. 
 
La formación de divulgadores se convierte, entonces, en tarea de naturaleza diferente 
cuando, además de entrenar en la metodología de investigación y comunicacional 
específica de trabajo en divulgación científica, hay que proveer una base de competencias 
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sociales, comunicacionales, lingüísticas y discursivas que las carreras de origen de estos 
alumnos no contemplan.  
 
Con todo, los objetivos de formación en egresados de disciplinas exactas, biomédicas y 
algunas humanísticas se cumplen de modo satisfactorio, probablemente debido a que 
desarrollaron mayor familiaridad con los formatos textuales típicos de la ciencia, 
presentan habilidades netamente superiores para comprender y procesar información 
"dura", parecen habituados a un mayor rigor metodológico y se muestran suficientemente 
concienciados sobre la importancia que adquiere la democratización de los conocimientos 
científicos y tecnológicos generados por las comunidades nacionales de investigación y 
desarrollo. 
 
La investigación de los procesos pedagógicos, los diseños curriculares, las configuraciones 
didácticas, entre otros aspectos, han recibido escasa atención en el subcontinente 
latinoamericano. Es de esperar que congresos como este fortalezcan la conciencia en los 
formadores de periodistas científicos y divulgadores de la urgencia y la necesidad de 
contar con panoramas sistemáticos, objetivables y transmisibles.  
 
De este modo, creemos, podrá desarrollarse estrategias de capacitación y diseños 
didácticos satisfactorios para el logro de los objetivos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que deben caracterizar la formación para la divulgación de alta calidad, tan 
requerida en nuestras comunidades, donde día a día se ensancha y profundiza la brecha 
entre quienes producen los conocimientos y las innovaciones tecnológicas, y quienes 
pueden acceder a ellos. 
 
 
5.2. A MANERA DE PROPUESTA FINAL: 
 
 
5.2.1. *FACULTADES DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL: 
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¿CÓMO REPENSAR SU LEGITIMIDAD? 
 
Propongo varias reflexiones a partir de lo que acaba de decir. A mí me parece que la 
ausencia de legitimidad de las Facultades de Comunicación también tiene que ver con la 
incapacidad de formar líderes profesionales y no mano de obra barata.  
 
Uno mira, por ejemplo, a las Facultades de Economía y observa que son, por decir algo, 
los de la Universidad Central del Ecuador los que manejan la macroeconomía y el Estado, 
y observa que son los de la Universidad Católica, de las Américas o de los de la San 
Francisco quienes manejan las empresas privadas.  
 
Pero los Comunicadores Sociales que se están formando en las casi quince o más 
facultades del país todavía no han legitimado profesionalmente su formación, bien sea 
porque no estamos apuntando a esa dirección, o porque los medios no dan espacios, o 
porque el mercado laboral está saturado. 
 
Primero habría que poner esto en perspectiva histórica. No podemos colocar a las carreras 
de Comunicación Social y Periodismo al nivel del desarrollo, tanto interno de otros 
saberes, como de la definición de los haceres de profesiones, con carreras como Economía, 
por ejemplo. Éstas llevan muchos años por delante de nosotros, legitimándose como 
saberes y después, configurando diferentes oficios.  
 
En esto no hay que ser masoquistas. Las nuestras no tienen el mínimo de tiempo para 
legitimarse como saber porque estamos en una encrucijada en la cual decir Comunicación 
Social hoy, es decir una palabra absolutamente clave de la modernización del mundo, de 
la configuración de las sociedades modernas. 
 
Nuestro reto está en darnos cuenta de que juntar Comunicación Social y Periodismo es 
juntar dos cosas que hoy día tienen muy poco que ver. Porque del Periodismo se puede 
hacer una historia muy corta a través de dos modelos: por un lado, está el de Periodismo 
como espacio de debate, propio del siglo XIX; y por otro lado, aparece el modelo 
periodístico norteamericano, que hace de la información el objetivo.  
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De un periódico como espacio en donde se debatían las concepciones de lo social y en el 
que no había partido político, por pequeño que fuera, que no tuviera el suyo, hemos 
pasado a un tipo de periodismo basado en la información. 
 
Esto va a parecer una cosa extraña, y yo lo he dicho muchas veces: Cuando uno habla de 
Comunicación mucha gente piensa que el cambio de las escuelas de Periodismo a 
Facultades de Comunicación fue un invento de la izquierda latinoamericana. Resulta que 
el inventor fue un señor Nixon, asesor de imagen y de medios de muchos presidentes 
norteamericanos antes de Carter.  
 
Este cambio nació en Estados Unidos con una visión de derecha y CIESPAL lo acogió 
tanto, que los primeros manuales de esta institución eran traducciones de textos 
norteamericanos en su mayoría.  
 
Ellos fueron los que replantearon las escuelas de Periodismo, sacándolas de su visión 
puramente práctico-humanística. Sin olvidar tampoco que la mayoría de las escuelas 
están en universidades católicas.  
 
En América Latina hubo un montón de escuelas de Periodismo de la Iglesia que 
terminaron como Facultades de Comunicación y, por tanto, el sesgo humanista ha tenido 
también mucho de sesgo moralista. 
 
A mi modo de ver, lo que de alguna manera hace difícil a nuestra escuelas salir de la 
mano de obra barata tiene que ver con las dos cosas: Por un lado, con la manera como 
nuestras universidades, sobre todo las privadas, asumen el reto de cualificación del 
profesorado para responder de alguna manera a las demandas que vienen de la sociedad, 
incluyendo también en la sociedad al mercado. Y por otro, si formamos mano de obra 
barata es porque no tenemos claro tampoco ese mínimo perfil profesional que no coincide 
únicamente con los intereses empresariales de las organizaciones de comunicación, que es 
con lo que nos dejarían tranquilos. 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS A MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN MASIVOS LOCALES CON SEÑAL 
NACIONAL 
(Canal 2, Gamavisión, Canal 5, Telesistema, Canal 8, Ecuavisa, Canal 10, TC TV- señales en Quito) 
 
Importaciones en la programación nacional  
 
EE.UU  30,8 
Japón  12,7 
México 9,81 
Venezuela 5,14 
Argentina 4,9 
Resto  36,65 
 
Programación mediática televisada en Ecuador
31%
13%
10%5%
5%
36%
EE.UU Japón México Venezuela Argentina Resto
 
 
  Total  Películas 
EE.UU  30,8  55,6 
Japón  12,7  3,47 
México 9,81  2,15 
Venezuela 5,14  0,4 
Argentina 4,9  0,92 
Resto  36,65  11,33 
 
Espacio en porcentaje ocupado por películas
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Noticias Educación  Entretenimiento 
Canal 2  33,04  12,14   54,82 
Canal 5  33,12  12,1   54,78 
Canal 8  31,15  16,24   52,61 
Canal 10  33,05  8,31   58,64 
 
 
Clasificación de la programación de la TV Ecuatoriana
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  1 SEM  2 SEM  3 SEM  4 SEM 
Canal 2 18,00%  16,21%  19,21%  21,15% 
Canal 5 14,20%  15,20%  15,12%  16,24% 
Canal 8 21,00%  21,45%  21,45%  26,17% 
Canal 10 15,62%  14,78%  12,45%  11,01% 
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Raiting de los canales elegidos por semana
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  1 SEM  2 SEM  3 SEM  4 SEM 
Noticieros 13,21  13,21  13,21  13,21 
Películas 22,25  24,29  26,54  34,96 
Infantiles 21,4  21,54  21,64  21,99 
Culturales 1,04  1,05  1,06  1,06 
Cómicos 7,94  7,94  7,94  8,14 
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   1 SEM  2 SEM  3 SEM  4 SEM 
publicidad  19,32  19,32  19,32  25,44 
propaganda  6,4  5,4  5  7,1 
espacios políticos 5,98  4,48  4,58  9,87 
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SEGUNDA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN 
(SOBRE LA PRENSA ESCRITA Y SUS REQUERIMIENTOS –UN ANÁLISIS DESDE LA OFERTA Y LA 
DEMANDA-) 
 
   ESTUDIANTES EGRESADOS PROFESIONALES
 TOTAL 
El Comercio  15   22  40   77 
El Hoy   9   4  12   25 
El Universo  15   10  60   85 
El Expreso  10   2  20   32 
La Hora  5   4  21   30 
U. Católica  200   24  22   246 
U. Central  140   50  50   240 
U. Salesiana  55   25  20   100 
U. Internacional 60   15  15   90 
          925 
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 MEDIO DE COM ONG OTROS  
U. Católica  184   50 12  246 
U. Central  161   18 61  240 
U. Salesiana  59   26 15  100 
U. Internacional 11   4 75  90 
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POLÍTICO SOCIAL CIENTÍFICO TOTAL 
El Comercio 75  22  3  100 
El Hoy  68  30  2  100 
El Universo 78  20  2  100 
El Expreso 54  45,5  0,5  100 
La Hora 62  35  3  100 
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Espacio que dedican los medios impresos a las noticias
POLÍTICO SOCIAL CIENTÍFICO
 
 
 
 
  INTERNAC INV NAC 
El Comercio  98  2 
El Hoy   100  0 
El Universo  97  3 
El Expreso  100  0 
La Hora  96  4 
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Fuente Internacional-Nacional de Investigación
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